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FORORD 
Det statistiske Kontor for De europæiske Fælles-
skaber forelægger inden for rammerne af »Interne 
landbrugsstatistiske meddelelser« en ny serie »Må-
nedlig mælkestatistik«, i hvilken de månedlige stati-
stikker offentliçgores, som bliver meddelt af medlems-
landene i henhold til »Rådets Direktiv af 31. juli 1972 
om de statistiske undersøgelser, der skal foretages 
af medlemslandene med hensyn til mælk og mejeri-
produkter« (72/280/EØF '). 
Direktivet foreskriver en harmoniseret undersogelse 
inden for mejeriprcduktindustrien, gennemfort fra 
januar 1973 i alle medlemslande. Det forste år be-
tragtes som et proveár. I Italien træder direktivet 
forst fuldstændigt i kraft fra januar 1974. 
I det foreliggende hætte forefindes oplysninger fra 
mejerierne over modtaget komælk og fremstilling af 
mælkeprodukter. I det omfang, det er muligt, er der 
foretaget en sammenstilling med de sammenligne-
lige nationale serier fra det foregående år. Således 
indeholder hæfterne for året 1974 serierne fra januar" 
1972 og fremefter. Desuden udsendes to særthæfter, 
hvor de tilsvarende serier for de nationale stati-
stikker fra januar 1968 bliver offentliggjort. 
Det statistiske Kontor imodekommer med denne 
publikation et ønske fra brugere af serien »Land-
brugsstatistik« om en aktualisering af de deri offent-
liggjorte årlige oplysninger og en klarlæggelse af 
den sæssonmæssige udvikling. 
Sammenstillingen og den løbende forbedring af 
statistikkerne bliver drøftet i samarbejde med de kom-
petente repræsentanter for medlemslandene inden 
for arbejdsgruppen »Statistik over animalske pro-
dukter«. Oplysningerne bliver indhentet og videre-
givet af de kompetente nationale instanser. Det 
statistiske Kontor takker alle implicerede parter for 
deres utrættelig samarbejde og beder alle læsere 
og brugere af disse hæfter om at komme med kritiske 
bemærkninger og forbedringsforslag. 
De vigtigste resultater kommenteres på de røde sider. 
Henvisning 
De metodiske bemærkninger såvel som ki'defor-
tegnelser findes på siderne IX og X i introduktionen 
og forekommer ikke i de statistiske tabeller. 
') EFT n.-. L 179 af 7. august 1972, side 2. 
III 
VORWORT 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaf-
ten legt im Rahmen der „Agrarstatistischen Haus-
mitteilungen" eine neue Reihe „Monatliche Milch-
statistik" vor, in der die Monatsstatistiken veröffent-
licht werden, die von den Mitgliedstaaten in Anwen-
dung der „Richtlinie des Rates vom 31 Jul i 1972 
betreffend die von den Mitgliedstaaten durchzu-
führenden statistischen Erhebungen über Milch und 
Milcherzeugnisse" (72/280/EWG) l) übermittelt 
werden. 
Die Richtlinie schreibt eine harmonisierte Erhebung 
bei der Milchindustrie vor, die seit Januar 1973 in 
allen Mitgliedstaaten durchgeführt wird. Das erste 
Jahr ist als ein Probejahr anzusehen. In Italien 
wird die Richtlinie in vollständiger Weise erst ab 
Januar 1974 angewandt. 
Im vorliegenden Heft werden die Angaben über 
die Kuhmilchaufnahme und die Herstellung von 
Milcherzeugnissen durch die Molkereien wieder-
gegeben. Soweit möglich, sind die vergleichbaren 
nationalen Reihen der vorhergehenden Jahre zusam-
mengestellt worden. So enthalten die Hefte des 
Jahrgangs 1974 die Reihen von Januar 1972 ab. 
Ausserdem werden zwei Sonderhefte vorgelegt, in 
denen die entsprechenden Reihen der nationalen 
Statistiken von Januar 1968 an veröffentlicht werden. 
Das Statistische Amt entspricht mit dieser Veröffent-
lichung dem Wunsch der Benutzer der Reihe „Agrar-
statistik" die dort veröffentlichten jährlichen Angaben 
zu aktualisieren und die jahreszeitliche Entwicklung 
aufzuzeigen. 
Die Zusammenstellung und laufende Verbesserung 
der Statistiken wird in Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Vertretern der Mitgliedstaaten im Rah-
men der Arbeitsgruppe „Statistik der tierischen 
Erzeugnisse" beraten. Die Angaben werden von den 
zuständigen nationalen Dienststellen erhoben 
und übermittelt. Das Statistische Amt dankt allen 
Beteiligten für ihre unermüdliche Mitarbeit und 
bittet alle Leser und Benutzer dieser Hefte um kri-
tische Bemerkungen und Verbesserungsvorschläge. 
Die wichtigsten Ergebnisse werden auf den roten Sei-
ten kommentiert. 
Hinweis 
Die methodischen Anmerkungen im einzelnen sowie 
das Quellenverzeichnis sind auf den Seiten XI und 
XII der Einleitung zu finden und erscheinen nicht in 
den statistischen Tabellen. 
') ABl Nr. L 179 vom 7.0.1972. S. 2. 
IV 
FORWORD 
As part of its programme of internal information on 
agricultural statistics, the Statistical Office of the 
European Communities is issuing a new series, 
"Monthly Milk Statistics", containing the monthly 
returns submitted by Member States in pursuance of 
the Council Directive of 31 July 1972 on the statistical 
surveys to be made by Member States on milk and 
milk products (72/280/EEC) ('). 
The purpose of this directive is to ensure the harmoni-
sation of the various surveys in the milk industry 
carried out by Member States, starting in January 
1973. The first year is regarded as a trial year. Italy 
will supply full information only from January 1974 on. 
This bulletin contains information on the collection 
of cows' milk and the production by the milk industry 
of processed products. As far as possible, comparable 
national series have been found for previous years. 
Thus, the first edition for 1974 contains the data 
available from January 1372; at the same time two 
"special" editions are being published, giving the 
corresponding national data from January 1968 
onwards. 
With this publication the Statistical Office is thus 
meeting users, wishes that the annual data of the 
"Agricultural Statistics" series should be brought 
up-to-date and seasonal variations should be 
clearly shown. 
The information given is prepared and upgraded 
whenever possible in collaboration with the respons-
ible officials of the Member States, within the frame-
work of the working party on "Animal Products Sta-
tistics". It is collected and compiled by the competent 
national authorities. The Statistical Office thanks all 
contributors to this publication, and invites persons 
consulting it to send in their observations, criticisms 
and suggestions for improvement. 
Comments on the main results appear in the pink 
pages. 
Note 
The reader is asked to consult pages XIII and XIV of 
the introduction for the notes on method and ths 
source references that do not appear in the statis-
tical tables. 
(') OJ No L 179. 7.8.1972. p.2. 
AVANT-PROPOS 
L'Office Statistique des Communautés Européennes 
présente dans le cadre des «Informations internes de 
la statistique agricole» une nouvelle série «Statistique 
mensuelle du lait», dans laquelle sont publiées les 
statistiques mensuelles transmises par les Etats 
membres en application de la «directive du Conseil 
du 31 juillet 1972 portant sur les enquêtes statisti-
ques à effectuer par les Etats membres concernant 
le lait et les produits laitiers». (72/280/CEE) l) 
Cette directive a pour objet l'harmonisation des dif-
férentes enquêtes auprès de l'industrie laitière, 
réalisées par les Etats membres, à partir du mois de 
janvier 1973. La première année est considérée 
comme une année· d'essai. L'Italie ne fournit des ren-
seignements complets qu'à partir du mois de janvier 
1974. 
Dans le présent bulletin sont reprises les données 
relatives à la collecte du lait de vache et la production 
des produits transformés par l'industrie laitière. 
Dans la mesure du possible, des séries nationales 
comparables ont été recherchées pour les années 
antérieures. Ainsi les cahiers de l'année 1974 con-
tiennent les séries à partir de janvier 1972. Simultané-
ment, sont publiés 2 cahiers «spéciaux», reproduisant 
les séries nationales correspondantes à partir du mois 
de janvier 1968. 
L'Office statistique répond avec cette publication 
aux voeux exprimés par les utilisateurs d'actualiser 
les données annuelles de la série «Statistique Agri-
cole» et de dégager les variations saisonnières. 
Les données de cette publication sont élaborées et 
constamment améliorées en collaboration avec 
les responsables des Etats membres dans le cadre 
du Groupe de travail «Statistique des produits ani-
maux». Elles sont relevées et transmises par lesser-
vices nationaux compétents. L'Office statistique 
remercie tous ceux qui apportent leur concours 
à l'élaboration de cette publication et prie également 
les lecteurs et utilisateurs de ce fascicule d'apporter 
leurs remarques, critiques et propositions d'améliora-
tion. 
Les résultats principaux sont commentés dans les 
pages roses. 
Avertissement 
Le lecteur voudra bien consulter les pages XV et XVI 
de l'introduction pour les notes méthodologiques et 
les indications de sources qui ne figurent pas dans 
les tableaux statistiques. 
') J O n ' L 179 du 7.8.1972. p.2 
VI 
PREFAZIONE 
L'Istituto Statistico delle Comunità Europee presen-
ta nel quadro delle «Informazioni interne della Sta-
tistica agraria» una nuova serie «Statistica mensile 
del latte», nella quale sono pubblicate le statistiche 
mensili trasmesse dagli Stati membri in applicazione 
della «Direttiva del Consiglio del 31 luglio 1972, 
relativa alle indagini statistiche sul latte e sui pro-
dotti lattiero-caseari da eseguirsi a cura degli Stati 
membri». (72/280/CEE) ·) 
Questa direttiva ha come obiettivo l'armonizzazione 
delle varie indagini eseguite dagli Stati membri presso 
l'industria casearia a partire dal gennaio 1973. Il 
primo anno è considerato un anno di prova. L'Italia 
non fornirà informazioni complete che a partire dal 
gennaio 1974. 
Nel presente bollettino sono riportati i dati relativi 
al latte di vacca raccolto e alla produzione dei prodot-
ti trasformati dall'industria casearia. Nella misura 
del possibile si è cercato di reperire delle serie nazio-
nali comparabili per gli anni precedenti. In tal modo 
le pubblicazioni del 1974 contengono dati a partire 
del gennaio 1972. Nello stesso tempo, sono stati 
pubblicati 2 numeri speciali, contenenti le serie 
nazionali corrispondenti a partire dal gennaio 1968. 
L'Istituto Statistico delle Comunità Europee con 
questa pubblicazione va ncontro ai desideri espressi 
dagli utilizzatori di refìaere più attuali i dati annuali 
della serie «Statistica Agraria» e di evidenziare le 
variazioni stagionali. 
I dati contenuti in questa pubblicazione sono stati 
elaborati e sono continuamente riveduti in collabora-
zione con i responsabili degli Stati membri nel 
quadro del Gruppo di lavoro «Statistica dei prodotti 
zootecnici». Essi sono rilevati e trasmessi dai servizi 
nazionali competenti. L'Istituto Statistico delle 
Comunità Europee ringrazia tutti coloro che hanno 
dato il loro contributo alla compilazione di questa 
pubblicazione e prega altresì i lettori e gli utilizzatori 
di questo fascicolo di apportarvi osservazioni, 
critiche e miglioramenti. 
I principali risultati sono commentati nelle pagine 
rosa. 
Avvertenza 
II lettore è pregato di consultare le pagine XVII e XVIII 
dell'introduzione a proposito delle considerazioni 
metodologiche e delle fonti che non appaiono nelle 
tabelle statistiche. 
GUn°L179 del?. 8.1972, p.2 
VII 
VOORWOORD 
Het Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeen­
schappon introduceert in het kader van de „Interne 
mededelingen van de landbouwstatistiek" een nieuwe 
reeks „Maandelijkse melkstatistieken", waarin de 
maandelijkse statistieken woiden gepubliceerd die 
op grond van de „Richtlijn van de Raad van 31 juli 
1972 betreffende statistische enquêtes van de Lid­
Staten inzake melk en zuivelprodukten" (72/280/ 
EEG) (') door de Lid­Staten worden toegestuurd. 
Deze richtlijn hedí ten doel, de verschillende en­
quêtes bij de zuivelindustrie te harmoniseren, die 
met ingang van januari 1973 door de Lid­Staten 
zijn gehouden. Het eerste jaar wordt beschouwd als 
een proefjaar. Italië verstrekt pas met ingang van janu­
ari 1974 volledige gegevens. 
In dit bulletin zijn gegevens vermeld over de ont­
vangen hoeveelheden koemelk en de produktie van 
verwerkte produkten door de zuivelindustrie. Er is 
zoveel mogelijk getracht vergelijkbare nationale reek­
sen voor de voorafgaande jaren op te stellen. Zo 
bevatten de eerste afleveringen van hot jaar 1974 
de reeksen vanaf januari 1972. Voorts worden twee 
„speciale" afleveringen gepubliceerd, waarin de over­
eenkomstige nationale reeksen vanaf januari 1958 
zijn opgenomen. 
Met deze publikatie voldoet het Bureau voor de Sta­
tistiek aan het verzoek van de gebruikers, de jaar­
lijkse gegevens van de reeks „Landbouwstatistiek" 
bij te v/erken en de seizoenverschillen te doen uit­
komen. 
De gegevens voor deze publikatie worden in samen­
werking met de bevoegde vertegenwoordigers van 
de Lid­Stalen in de werkgroep „Statistiek van 
dierlijke produkten" samengesteld en voortdurend 
verbeterd. Deze gegevens worden door de bevoegde 
nationale diensten verzameld en toegezonden. 
Het Bureau voor de Statistiek dankt al diegenen die 
hun medewerking verlenen aan de totstandkoming 
van deze publikatie en verzoekt tevens de lezers 
en gebruikers van deze uitgave hun opmerkingen, kri­
tiek en voorstellen ter verbetering aan het Bureau toe 
te zenden. 
De belangrijkste resultaten worden toegelicht op de 
roze bladzijden. 
N.B. 
Voor de methodologische opmerkingen on bronver­
meldingen, die niet in de statistische tabellen 
zijn opgenomen, verwijzen wij naar de bladzijden 
XIX en XX van de inleiding. 
ι') PBnr. L 179 van 7.8.1972. blz 2. 
VIII 
METODISKE BEMÆRKNINGER 
Undersøgelsens område 
De i henhold til direktivet arrangerede undersogelser 
bliver gennemfort af foretagender eller virksomheder 
hvis virksomhed angår gruppe 413 »Behandling og 
forarbejdelse af mælk« inden for NACE, inklusive 
kooperative organisationer. Desuden er også med-
taget landbrugsvirksomheder, som besidder tekniske 
installationer til henholdsvis behandling og forar-
bejdelse af mælk svarende til mejeriernes og som hol-
der 60 malkekoer eller mere og normalt behandler 
eller forarbejder eller afgiver direkte til forbrug 
mindst 180 t mælk i årsgennemsnit. Medtaget er også 
virksomheder eller foretagender, som modtager mælk 
eller fløde og helt eller delvis afgiver dette til mejerier 
uden selv at foretage behandling eller forarbejdelse. 
Leveringer mellem disse foretagender eller virksom-
heder udelades og bliver ikke talt dobbelt. 
Produkter fremstillet af andre landbrugsvirksomheder 
er ikke medtaget (smor og ost produceret på gård 
osv.) 
Geografisk og tidsmæssig afgrænsning 
Serierne gengives fra januar 1968 til december 1973 
uden Italien. Totalsum EUR-6 omfatter i disse år 
kun otte henholdsvis fem lande. 
Med nogle serier var det ikke muligt for Danmarks 
og Irlands vedkommende at opstille sammenligne-
lige statistikker for de foregående år. I disse tilfælde 
omfatter den totale EUR kun de lande, som har af-
givet oplysninger. 
Definitioner 
Definitioner for samtlige produkter er som fastlagt 
Kommissionsbeslutning 72/356/EØF af den 18. 
oktober 1972 ') Produktfortegnelsen med definitioner 
er gengivet på side XXIV. Der foreta~os ikke månedli-
ge opgorelse over kærnemælk (12), surmælkspro-
dukter (14), drikkevarer af mælk (15) og andre friske 
varer (16), kærnemælk i pulverform (225), smelte-
ost (25) og valle (27). 
Oplysningerne omfatter kun komælk og komælks-
produkter. Resultaterne angående gede-, fåre- og 
boffelmælk gengives årligt i »Landbrugsstatistik«. 
Enheder 
Alle de forskellige produkters vægt angives i metriske 
tons. Fedtindholdet i den opgjorte mælk udtrykkes 
procent af vægten. 
For indpakkede mælkeprodukter angives netto-
vægten. 
Ved friske og blode osteprodukter angives vægten 
for den fcrsendelsesfærdige vare; ved indpakket ost 
den på pakningen angivne vægt. For de ovrige oste-
arter angives i princippet friskvægten af osten før 
fradrag af eventuelle tørringstab. (Vægten noteret 
før saltning). 
Alle beregninger foretages på EDB-anlæg med an-
givelserne opgivet i tons. Resultaterne offentlig-
gøres afrundet i 1 000 tons. 
Angivelserne er foreløbige og vil blive ændret i senere 
hæfter, når det er nødvendigt. 
') EFTnr. L 246 af 30. oktober 1972. 
Kilder 
De for gennemforeisen af direktivet ansvarlige 
tjenestesteder er følgende: 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten, Bonn 
Ministère de l'Agriculture, Service Central des 
Enquêtes et Etudes Statistiques, Paris 
Istituto Centrale di Statistica, Roma 
Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag 
Institut national de Statistique, Bruxelles 
Office de la Statistique Générale, Luxembourg 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, London 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kobenhavn 
IX 
BEMÆRKNINGER TIL DE ENKELTE TABELLER 
(Direktivets produktkode i parentes) 
Mælkeopgorelse 
Mælkeopgorelsen omfatter de samlede mængder 
komælk og fløde (sidstnævnte omregnet i mælke-
værdi), som kommer direkte fra producenterne. 
Opgørelsen fra mejerierne over smør og ost produce-
ret på gårde medtages ikke. 
Sodmælk i pulverform (221+222+223) 
Dette punkt omfatter også mælk i pulverform, som 
indeholdes i de sammensatte produkter, som bliver 
fremstillet af mejerierne selv (f.eks. børneernærinqs-
middelpulver etc.). I denne rubrik er ligeledes med-
taget fløde i pulverform og delvis skummet mælk 
pulverform. 
Fedtprocent I forhold til samlet mælkestørrelsc 
Tallene bliver udtrykt i procent fedt af samlet ind-
vejet mælkemængde. 
Konsummælk(11) 
Tabellen gengiver mængden af forarbejdet mælk 
eller rå mælk uanset fedtprocenter parat til levering 
til forbrug. 
Skummetmælk I pulverform (224) 
Det mælkepulver, der findes i pulverform i dyrefoder 
som bliver fremstillet af mejerierne selv, er også om-
fattet af denne rubrik. 
Der bliver ikke foretaget månedlige statistiske under-
søgelser over kærnemælk i pulverform (225). 
Smør (23) 
Her opgives smør såvel som »butter-oil< 
stilles direkte fra flode. 
som frem-
Flodeprodukter (13) 
Alle flodeprodukter. som leveres direkte til forbrug 
inklusive pasteuriseret, steriliseret og ultra ophedet 
fiøde. 
Koncentreret mælk (21 ) 
De for det forenede Kongerige anførte mængder om-
fatter "chocolate crumbs,,. 
Der er ikke opgivet nogen tal for Irland af hensyn til 
den statistiske diskretion. 
Ost (24) 
Frisk ost såvel som ost, der fremstilles af en blanding 
af komælk og andre mælkearter (fåre-, bøffel- og 
gedemælk) er medtaget under denne rubrik. 
Opgørelse over tie rene fåre-, gede- og boffeloste 
foretages kun en gang årligt i »Landbrugsstatistik«. 
Smelteost og produkter fremstillet af smelteost (25) 
medtages ikke. 
Kasein og kaseinater (26) 
Der er ikke opgivet ta! for Nederlandene og Det for-
enede Kongerige af hensyn til den statistiske dis-
kretion. 
METHODISCHE ANMERKUNGEN 
Erhebungsbereich 
Die durch die Richtlinie angeordneten Erhebungen 
werden bei den Unternehmen oder Betrieben durch­
geführt, deren Tätigkeit die Gruppe 413 der NACE 
„Be­ und Verarbeitung, von Milch" betrifft, ein­
schliesslich der genossenschaftlichen Organisa­
tionen. Inbegriffen sind ausserdem diejenigen 
landwirtschaftlichen Betriebe, die technische Ein­
richtungen für die Be­bzw. Verarbeitung von Milch 
besitzen, die denjenigen der Molkereien entsprechen 
und die ausserdem 60 Milchkühe oder mehr halten 
und normalerweise im Jahresdurchschnitt mindes­
tens 180 t Milch be­ oder verarbeiten oder direkt 
an den Verbrauch abgeben. Schliesslich sind auch 
die Sammelstellen einbegriffen, die Milch oder Rahm 
aufnehmen und ganz oder teilweise an die Molkereien 
abgeben, ohne selbst eine Be­ oder Verarbeitung vor­
zunehmen. 
Lieferungen zwischen diesen Unternehmen oder Be­
trieben sind ausgeschaltet und werden nicht doppelt 
gezählt. 
Nicht inbegriffen sind die von den sonstigen land­
wirtschaftlichen Betrieben hergestellten Erzeug­
nisse (Bauernbutter, Bauernkäse, usw.) 
Räumliche und zeitliche Abgrenzung 
Die Reihen werden von Januar 1958 bis Dezember 
1S73 ohne Italien wiedergegeben. Die Summen 
EUR­9 und EUR­6 umfassen in diesen Jahren nur 
acht bzw. fünf Länder. 
Bei einigen Reihen v/ar es nicht möglich, für Däne­
mark und Irland vergleichbare nationale Statistiken 
bis Dezember 1973 zu erstellen. In diesen Fällen ent­
hält die EUR Summe nur die in den nachfolgenden 
Tabellen nachgewiesenen Länder und stellt keine 
Gemeinschaftssumme dar. 
Definitionen 
Für alle Erzeugnisse gelten die Definitionen, die in der 
Entscheidung Nr. 72/355/EWG der Kommission vom 
18. Oktooer 1972 '·) festgelegt worden sind. Die 
Erzeugnisliste mit den Definitionen der Entschei­
dung ist auf Seite XXV wiedergegeben. Monat­
lich nicht nachgewiesen werden Buttermilch (12), 
Sauermilcherzeugnisse (14), Milchmischgetränke (15) 
und sonstige Frischmiicherzeugnisse (16), Butter­
milchpulver (225), Schmelzkäse (25) und Molke (27). 
ΛΒΙ. Nr. L 245 vom 3C.10.1972. 
Die Angaben beziehen sich nur auf Kuhmilch und 
Kuhmilcherzeugnisse. Statistische Ergebnisse 
über Ziegen­, Schafs­ und Büffelmilch werden jähr­
lich in der „Agrarstatistik" wiedergegeben. 
Einheiten 
Alle Gewichtsangaben der verschiedenen Erzeug­
nisse werden in metrischen Tonnen gemacht. Der 
Fettgehalt der aufgenommenen Milch wird in Prozent 
des Gewichts ausgedrückt. 
Für die verpackten Milcherzeugnisse wird das Netto­
gewicht angegeben. 
Bei Frisch­ und Weichkäse wird das Gewicht der 
versandfertigen Ware angegeben; bei verpacktem 
Käse das auf der Verpackung angegebene Gewicht. 
Für die übrigen Käsearten wird, im Prinzip, das 
„Grüngewicht" der Käse vor Abzug von eventuellen 
Trocknungsverlusten angegeben. (Gewicht vor dem 
Salzen erhoben). 
Alle Berechnungen sind von der Maschine aufgrund 
der Angaben in Tonnen durchgeführt worden. Die 
Ergebnisse werden auf 1000 Tonnen gerundet 
veröffentlicht. 
Die Zahlen sind zunächst vorläufig und werden wenn 
notwendig, in späteren Ausgaben abgeändert. 
Quellen: 
An. der Durchführung der Richtlinie sind folgende 
Dienststellen beteiligt: 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten, Bonn 
Ministère de l'Agriculture, Service Central des 
Enquêtes et Etudes Statistiques, Paris 
Istituto Centrale di Statistica, Roma 
Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag 
Institut national de Statistique, Bruxelles 
Office de la Statistique Générale, Luxembourg 
Ministry of Agriculture. Fisheries and Food, London 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kobenhavn 
XI 
ANMERKUNGEN ZU DEN EINZELNEN TABELLEN 
(in Klammern Erzeugniskode der Richtlinie) 
Milchaufnahme 
Die Milchaufnahme enthält die Gesamtmengen an 
Kuhmilch und Rahm, umgerechnet in Milchwert, 
die direkt vom Erzeuger aufgenommen werden. 
Die Aufnahmen von Bauernbutter oder Bauernkäse 
durch die Molkereien wird nicht berücksichtigt. 
Vollmilchpulver (221+222+223) 
In diesem Posten sind die Milchpulvermengen 
enthalten, die in den zusammengesetzten Erzeug-
nissen enthalten sind, die von den Molkereien selbst 
hergestellt werden (z.B. Kindernährmittelpulver, 
usw.). Diese Rubrik enthält Sahne (Rahm) -pulver 
und teilentrahmtes Milchpulver. 
Milchaufnahme, Fettgehalt 
Die Zahlen werden als Gewicht des Fetts in Prozent 
vom Gewicht der angelieferten Milch ausgedrückt. 
Konsummilch (11) 
Mengen an bearbeiteter Milch oder Rohmilch aller 
Fettstufen, die zur Lieferung an den Verbrauch be-
reitgestellt werden. 
Magermilchpulver (224) 
Das Milchpulver, das im Futterpulver enthalten ist, 
das von den Molkereien selbst hergestellt wird, ¡st 
hier enthalten. 
Buttermilchpulver (225) wird monatlich nicht nach-
gewiesen. 
Butter (23) 
Hier wird die Butter nachgewiesen, sowie das „but-
ter-oil", das direkt aus Sahne (Rahm) erzeugt wird. 
Sahneerzeugnisse (13) 
Alle Sahne (Rahm) -erzeugnisse, die zum Direkt-
verbrauch geliefert werden, einschliesslich pas-
teurisierte, sterilisierte und ultrahocherhitzte Sahne. 
Kondensmilch (21) 
Die für das Vereinigte Königreich nachgewiesenen 
Mengen enthalten „chocolate crumbs". 
Aus Gründen der statistischen Geheimhaltung kön-
nen für Irland keine Zahlen nachgewiesen werden. 
Käse (24) 
Frischkäse, sowie die Käse, die aus einer Mischung 
von Kuhmilch und anderen Milcharten (Schafs-, 
Büffel- und Ziegenmilch) hergestellt werden, sind 
hier enthalten, 
Die reinen Schafs-, Ziegen- und Büffelkäse werden 
jährlich in der „Agrarstatistik" nachgewiesen. 
Schmelzkäse und Schmelzkäsezubereitungen (25) 
sind ausgeschlossen. 
Kasein und Kaseinate (26) 
Aus Gründen der statistischen Geheimhaltung kön-
nen für die Niederlande und das Vereinigte König-
reich keine Zahlen nachgewiesen werden. 
XII 
METHODOLOGICAL NOTE 
Survey field 
The survey to which the directive refers covers under-
takings or establishments whose activities fall 
within Group 413 "Milk industry" of the NACE, 
including agricultural cooperatives; farms which 
have processing equipment like that of dairies, pro-
vided they possess 60 or more dairy cows and nor-
mally process or deliver direct to the consumer an 
average annual quantity of at least 180 metric tons 
of milk; undertakings or establishments which collect 
milk or cream in order to transfer them in whole or 
in part, without any processing, to dairies. 
To avoid duplication, deliveries made among them-
selves by these undertakings and establishments 
are not recorded. 
Not included are products manufactured by other 
farms (e.g. farm butter and farm cheese). 
Years and countries covered 
The series is published for the period from January 
1968 to December 1973 without Italy. For this period, 
the EUR-9 and EUR-S totals thus cover only eight 
or five countries respectively. 
It has not been possible, for some series, to establish 
comparable national statistics for past years for Den-
mark and Ireland, In these cases the EUR total covers 
only those countries that have provided information. 
Definitions 
For each product, the definitions given in Commission 
Decision No. 73/356/EEC of 18 October 1972 (') 
have been adopted. The list of products and their 
definitions, together with the model information table 
used, appear on page XXVI. Monthly returns are not 
given for buttermilk (12), aciditied milk(14), drinks 
with a milk base (15) and other fresh products (16), 
buttermilk powder (225), processed cheese (25) and 
whey (27). 
The data relate only to cows' milk and its products. 
Information on ewes', goats' and buffalo milk is pub-
lished annually in the "Agricultural Statistics". 
Units 
All information on the weight of the various products 
is supplied in metric tons; the fat content of the milk 
collected is expressed as a percentage of its weight. 
For milk products the net weight is indicated. 
For fresh and soft cheeses, the weight indicated is 
that of the product ready for transportation and, 
for packed products, the weight appearing on the 
packaging. For all other types of cheese the "green 
weight", i.e. before any loss through ripening (weight 
recorded at the salting stage) is generally indicated. 
All the calculations have been made by computer 
with the data in metric tons. The results are published 
rounded to the nearest 1000 metric tons. 
The data are provisional and may be subject to 
subsequent modification. 
Sources: 
The competent national authorities responsible for 
applying the directive are: 
Bundesministerium für Ernährung, landwirtschaft 
und Forsten Bonn 
Ministère de l'Agriculture, Service Central des 
Enquêtes et Etudes Statistiques, Paris 
Istituto Centrale di Statistica, Roma 
Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag 
Institut national de Statistique, Bruxelles 
Office de la Statistique Générale, Luxembourg 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, London 
Central Statistics Office. Dublin 
Danmarks Statistik, Kobenhavn 
l'I OJ No L246, 30.10.1972. 
XIII 
NOTESON INDIVIDUALTABLES 
(The figures in brackets are the products' code in the Directive) 
Collection 
The products collected are the total of the cows'' 
milk and cream (converted into milk equivalent) 
coming direct from producers. 
The collection of farm butter and farm cheese has 
been disregarded. 
Fat content of milk collected 
The information given represents the percentage of 
fat in relation to the weight of the milk collected. 
Drinking milk (11) 
This table records the quantities of fresh, processed 
and raw milk, whatever the fat content, available 
for delivery to consumers. 
Whole-milk powder (221+222+223) 
This item includes the quantities of milk powder 
contained in made-up products (powdered food 
for infants, etc.) manufactured by the milk industry 
itself; cream powder and partly-skimmed milk powder 
are also in this category. 
Skimmed - milk powder (224) 
Milk powder in animal feeds manufactured by the 
dairies themsoives comes under this heading. 
Buttermilk powder (225) is not included in the monthly 
figures. 
Butter (23) 
This heading includes butter and butter-oil, produced 
directly from cream. 
Cream for direct consumption (13) 
All varieties of cream for consumption are included, 
whether pasteurised, sterilised or uperised. 
Concentrated milk (21 ) 
The quantities relating to the United Kingdom include 
"chocolate crumb". 
For reasons of confidentiality, no information is 
supplied under this heading for Ireland. 
Cheese (24) 
Fresh cheeses and those manufactured from a mix-
ture of cows' milk and other kinds of milk (ewes', 
goats and buffalo milk) come under this heading. 
Annual data for pure ewes', goats' and buffalo 
cheeses are published in "Agricultural Statistics". 
Processed cheese and processed cheese prepara-
tions (25) are excluded. 
Casein and caseinates (26) 
For reasons of confidentiality, no information is 
supplied under this heading for the Netherlands 
and the United Kingdom. 
XIV 
NOTE METHODOLOGIQUE 
Champ d'enquête 
Les enquêtes visées par la directive portent: sur les 
entreprises ou établissements ayant une activité 
relevant du groupe 413 «Industrie du lait» de la 
NACE, y compris les organismes coopératifs agri-
coles; sur les exploitations agricoles ayant des instal-
lations techniques de traitement ou de transforma-
tion comparables à celles des laiteries, pour autant 
qu'elles soient détentrices de 60 vaches laitières ou 
plus et, de façon normale, traitent ou livrent directe-
ment à la consommation une quantité annuelle 
moyenne d'au moins 180 t de lait; sur les entreprises 
ou établissements qui collectent du laiî ou de la crème 
pour les céder, entièrement ou en partie, sans traite-
ment ni transformation aux laiteries. 
Les livraisons entre ces entreprises et établisse-
ments sont éliminées et ne sont donc pas comptées 
en double. 
Ne sont pas compris les produits fabriqués par les 
autres exploitations agricoles (beurre et fromage 
fermiers p.ex.). 
Délimitation chronologique et géographique 
Les séries sont fournies du mois de janvier 1968 
jusqu'à décembre 1973, non compris l'Italie. Les 
totaux EUR-3 et EUR-6 ne comprennent donc, 
pour ces périodes que huit ou cinq pays. 
Pour le Danemark et l'Irlande, il n'était pas possible 
d'établir pour le passé des statistiques nationales 
comparables pour quelques séries. Dans ce cas, le 
total EUR contient seulement les pays qui ont fourni 
des renseignements. 
Définitions 
Pour chaque produit on a retenu les définitions de 
la Décision n° 73/356/CEE de la Commission, du 
18 octobre 1972. ') La liste des produits et les défini-
tions sont reprises à la page XXVII. Mensuellement ne 
sont pas repris, le babeurre (12), les laits acidifiés (14), 
les boissons à base de lait (15) et les autres produits 
frais (16), le babeurre en poudre (225), le fromage 
fondu (25) et le lactosérum (27). 
') J 0 n 3 L 246 du 30.10.1972. 
Les données ne concernent que le lait de vache et 
ses produits. Les renseignements concernant le 
lait de brebis, de chèvre et de bufflonne sont publiés 
annuellement dans la «Statistique Agricole». 
Unités 
Toutes les données relatives au poids des différents 
produits sont fournies en tonnes métriques; la teneur 
en matière grasse du lait collecté est fournie en 
pourcentage du poids. 
Pour les produits laitiers conditionnés on indique le 
poids net. 
Pour les types de fromage frais et à pâte molle, on 
indique le poids de la marchandise prête à être ex-
pédiée et, pour la marchandise emballée, le poids 
figurant sur l'emballage. Pour les autres types de 
fromage, en principe, on indique le «poids vert» 
avant les pertes éventuelles d'affinage. (Poids relevé 
au moment de la salaison). 
Tous les calculs sont effectués par l'ordinateur avec 
des données en tonnes. Les résultats sont publiés 
arrondis en 1 000 t. 
Les données sont provisoires et susceptibles d'être 
modifiées par la suite. 
Sources: 
Les services compétents pour l'application de la 
directive sont: 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten, Bonn 
Ministère de l'Agriculture, Service Central des 
Enquêtes et Etudes Statistiques, Paris 
Istituto Centrale di Statistica, Roma 
Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag 
Institut national de Statistique, Bruxelles 
Office de la Statistique Générale, Luxembourg 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, London 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, København 
XV 
REMARQUES PAR TABLEAU 
(Entre parenthèses le code des produits de la directive) 
Collecte 
La collecte correspond à l'ensemble des quantités 
de lait de vache et de crème (celles-ci transformées 
en équivalent lait) provenant directement des produc-
teurs. 
Il n'est pas tenu compte de la collecte du beurre et 
du fromage fermier. 
Lait entier en poudre (221+222+223) 
Dans ce poste sont comprises les quantités de lait 
en poudre contenues dans des produits composés 
(Poudres pour nourrissons, etc.) fabriqués par l'indu-
strie laitière elle-même. Ce poste comprend la crème 
et le lait partiellement écrémé en poudre. 
Teneur on matière grasse du lait collecté 
Les données représentent le pourcentage de matière 
grasse par rapport au poids de lait collecté. 
Lait en poudre écrémé (224) 
Le lait en poudre contenu dans les aliments pour 
animaux fabriqués par les laiteries elies-mêmes, 
est compris dans cette rubrique. 
La poudre de babeurre (225) n'est pas comprise dans 
les données mensuelles. 
Lait de consommation (11) 
Le tableau reprend les quantités de lait frais, traité 
et cru, quelle que soit la teneur en matière grasse, 
disponibles pour la livraison à la consommation. 
Beurre (23) 
On fournit dans cette rubrique le beurre et le «butter-
oil», directement produits à partir de la crème. 
Crème de consommation (13) 
Toutes les sortes de crème livrées à la consommation 
sont comprises, soit pasteurisées, soit stérilisées, 
soit upérisées. 
Fromage (24) 
Les fromages frais et ceux fabriqués sur la base de 
mélanges de lait de vache avec d'autres sortes de 
lait (lait de brebis, de bufflonne et de chèvre) sont 
compris dans cette rubrique. 
Les fromages purs de brebis, de chèvre et de bufflon-
ne sont repris annuellement dans la «Statistique 
Agricole» 
Le fromage fondu et les préparations à base de fro-
mage fondu (25) sont exclus. 
Lait concentré (21) 
Les qualités relatives au Royaume-Uni comprennent 
le «chocolate crumb». 
Pour des raisons de secret statistique, aucun ren-
seignement ne peut être fourni dans cette rubrique 
pour l'Irlande. 
Caséine et caséinates (26) 
Pour raison de secret statistique, aucun renseigne-
ment ne peut être fourni dans cette rubrique pour 
les Pays-Bas et le Royaume-Uni. 
XVI 
CONSIDERAZIONI METODOLOGICHE 
Campo d'indagine 
Le indagini previste dalla direttiva riguardano: 
le improse o stabilimenti che svolgono un'attività 
rientrante nel gruppo 413 «industria casearia» della 
NACE, ivi compresi gli enti cooperativi agricoli ; 
le aziende agricole, i cui impianti tecnici di lavora-
zione o di trasformazione sono paragonabili a 
quelli dei caseifici a condizione che abbiano un 
patrimonio zootecnico di 60 vacche da latte e più 
e che lavorino o cedano direttamente al consumo 
normalmente una media di 1801 e più di latte all'anno; 
le imprese o stabilimenti che raccolgono latte o crema 
e li cedono interamente o in parte ai caseifici senza 
averli lavorati né trasformati. 
Gli scambi tra queste imprese o stabilimenti sono 
eliminati e ogni duplicazione è evitata. 
Non sono presi in considerazione i prodotti fabbricati 
nelle altre aziende agricole (Burro e formaggio di 
azienda agricola p.es.) 
Limiti cronologici e geografici 
Le serie relative al periodo che va del gennaio 1968 
al dicembre 1973 non comprendono l'Italia. I totali 
EUR-9 e EUR-6 si riferiscono quindi, !n questo pe-
riodo, rispettivamente a otto e cinque Stati membri. 
Limitatamente ad alcune serie anche nel caso della 
Danimarca e dell'Irlanda non è stato possibile re-
perire per il passato statistiche nazionali compa-
rabili. In questi casi, i totali EUR si referiscono solo 
agli Stati membri per i quali le informazioni erano 
disponibili. 
Definizioni 
Le definizioni relative a ciascun prodotto sono quelle 
della Decisione 73/356/CEE della Commissione, del 
18 ottobre 1972 '). La lieta dei orodotti e le definizioni 
sono riprodotte a pagina XXVMi. Mensilmente non 
sono rilevati ü latticello (12), il ¡atte fermentato (14). 
le bevande proparate a base ci latte (15). e gli altri 
prodotti freschi (16), il latticello in polvere (225), 
i formaggi fusi (24) e il siero di latte (27). 
') GUrvL246del30.10.1372. 
I dati si riferiscono esclusivamente al latte di vacca 
e ai suoi prodotti. Le informazioni relative al latte 
di pecora, di capra e di bufala sono pubblicate ogni 
anno nella serie «Statistica Agraria», 
Unità 
Tutti i dati relativi al peso dei differenti prodotti sono 
forniti in tonnellate metriche; il tenore di materia 
grassa del latte raccolto è fornito in percentuale dei 
peso. ' 
Per i prodotti lattiero-caseari imballati il peso da 
indicare è il peso netto. 
Per i formaggi freschi e i formaggi molli il peso da 
indicare è quello della merce pronta per la spedi-
zione e, se i formaggi sono imballati, il peso indicato 
sull'imballaggio. 
Per gli altri tipi di formaggi è indicato, in genere, il 
«peso verde» rilevato prima degli eventuali cali di 
peso inerenti alla maturazione (Peso rilevato al mo-
mento della salatura). 
Tutti calcoli sono effettuati dall'ordinatore su dei 
dati espressi in tonnellate. I risultati sono quindi 
pubblicati arrotondati in 1 0001. 
I dati sono provvisori e soggetti a successive mo-
dificazioni. 
Fonti 
i servizi responsabili dell'applicazione della direttiva 
sono: 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtscnafí 
und Forsten, Bonn 
Ministère de l'Agriculture, Service Central des 
Enquêtes et Etudes Statistiques, Paris 
Istituto Centrale di Statistica, Roma 
Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag 
Institut national de Statistique, Bruxelles 
Office de la Statistique Générale, Luxembourg 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, London 
Centrai Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kobenhavn 
XVII 
OSSERVAZIONI SULLE TABELLE 
(Tra parentesi il codice dei prodotti della decisione) 
Latte raccolto 
Il latte raccolto corrisponde all'insieme delle quan-
tità di latte di vacca e di crema (quest'ultima espressa 
in equivalente latte) raccolte direttamente presso i 
produttori. 
Non si è tenuto conto delle quantità eventualmente 
raccolte di burro e formaggio di azienda agricola. 
Tenore di materia grassa de! latte raccolto 
I dati rappresentano la percentuale della materia 
grassa sul peso del latte raccolto. 
Latte Intero In polvere (221 -"-222+223) 
In questa rubrica sono compreso le quantità di latte 
in polvere contenute nei prodotti compositi (polveri 
infantili etc.) fabbricati direttamente dell'industria 
casearia. Sono incluse in questa rubrica le quantità 
di crema e di latte parzialmente scremato in polvere. 
Latte scremato in polvere (224) 
È'compreso in questa rubrica il latte in polvere con-
tenuto nei prodotti foraggeri fabbricati direttamente 
dai caseifici. 
Il latticello in polvere (225) non è compreso nei dati 
mensili. 
Latte alimentare (11) 
La tabella concerne le quantità di latte fresco, trattato 
e crudo, di qualunque tenore di materia grassa, di-
sponibile ai consumo. 
Burro (23) 
Comprese le quantità di burro fuso e burro anidro 
prodotte direttamente a partire della crema. 
Crema da consumo (13) 
Sono compresi tutti i tipi di crema disponibili al con-
sumo, sia pastorizzata, sia sterilizzata, sia trattata 
con procedimento UHT. 
Latte concentrato (21) 
I dati relativi al Regno Unito comprendono il «choco-
late crumb». 
Per salvaguardare il segreto statistico non possono 
essere fornite in questa rubrica informazioni con-
cernenti l'Irlanda. 
Formaggio (24) 
Compresi i formaggi freschi e i formaggi prodotti 
mescolando il latte vaccino con latte di altro tipo 
(latte di pecora, di bufala e di capra). 
I formaggi prodotti esclusivamente con latte di 
pecora, di capra e di bufala sono ripresi annual-
mente nella serie «Statistica Agraria». 
I formaggi fusi e le preparazioni a base di formaggi 
fusi sono esclusi. 
Caseine e caseinati (26) 
Per salvaguardare il segreto statistico, non possono 
essere fornite in questa rubrica informazioni con-
cernenti i Paesi Bassi e il Regno Unito. 
XVIII 
METHODOLOGISCHE OPMERKINGEN 
Enquêtegebied 
De in de richtlijn bedoelde enquêtes hebben betrek-
king op: de ondernemingen of bedrijven, die werk-
zaamheden verrichten welke behoren tot groep 413 
„Zuivel- en rnelkproduktenfabrieken" van de N.A.C.E., 
met inbegrip van de coöperatieve landbouworgani-
saties; voorts op de landbouwbedrijven die techni-
sche installaties voor de be- of verwerking van 
melk bezitten, welke met die van melkfabrieken 
kunnen werden vergeleken, voor zover zij 60 of meer 
melkkoeien houden en normaliter gemiddeld per 
jaar ten minste 180 ton melk verwerken of recht-
streeks aan de verbruiker afzetten; en ten slotte op 
de ondernemingen of bedrijven die melk of room 
ontvangen en deze zonder enige be- of verwerking 
geheel of gedeeltelijk aan de melkfabrieken afleveren. 
Leveringen tussen ondernemingen en bedrijven zijn 
uitgeschakeld en v/orden dus niet dubbel geteld. 
Niet inbegrepen zijn de produkten die door andere 
landbouwbedrijven zijn vervaardigd (boerenboter 
en -kaas bij voorbeeld). 
Chronologische en geografische begrenzing 
De reeksen worden weergegeven van januari 1968 
tot en mot december 1973, behalve voor liaiië. 
De totalen EUR-9 en EUR-6 omvatten over die periode 
dus slechts acht, respectievelijk vijf landen. 
Voor Denemarken en Ierland was het bij enkele reek-
sen niet mogelijk voor het verleden vergelijkbare 
nationale statistieken op te stellen. In deze geval-
len bevat het EUR-totaal uitsluitend de landen die 
gegevens hebben verstrekt. 
Definities 
Voor alle produkten gelden de definities van Beschik-
king nr. 72/356/EEG van de Commissie van 18 
oktober 1972 ('). De lijst van produkten met de defini-
ties daarvan is afgedrukt op bladzijde XXIX. Maande-
lijks worden niet vermeld: karnemelk (12), zure-
melkprodukten (14), dranken op basis van melk (15) 
en overige produkten van verse melk (16), karnemelk-
poeder (225), smeltkaas (25) en wei (27). 
De gegevens hebben uitsluitend betrekking op koe-
melk en koemelkproduktsn. Gegevens over schape-
(') PBnr. L246van30.1C.1972. 
melk, geitemelk en buffelmelk worden jaarlijks 
gepubliceerd in de „Landbouwstatistiek". 
Eenheden 
Alle gegevens betreffende het gewicht van de ver-
schillende produkten zijn in metrieke tonnen gesteld. 
Het vetgehalte van de ontvangen melk is in gewichts-
procenten uitgedrukt. 
Voor de verpakte melkproduktén wordt het netto-
gewicht aangegeven. 
Voor verse en zachte kaassoorten wordt het gewicht 
van het voor verzending gerede produkt en voor 
verpakte produkten het op de verpakking vermelde 
gewicht aangegeven. 
Voor de overige kaassoorten wordt in principe het 
„groene gewicht" aangegeven vóór de eventuele 
bewerkingsverliezen (Vóór het pekelen vastgestelde 
gewicht). 
Alle berekeningen v/orden door de ordinator in ton-
nen uitgevoerd. De resultaten worden gepubliceerd 
afgerond in 1 000 ton. 
De gegevens zijn voorlopig en kunnen eventueel 
later gewijzigd worden. 
Bronnen 
De verantwoordelijke diensten voor het uitvoeren 
van de richtlijn zijn: 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten, Bonn 
Ministère de l'Agriculture, Service Central des 
Enquêtes et Etudes Statistiques, Paris 
Istituto Centrale di Statistica, Roma 
Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag 
Institut national de Statistique, Bruxelles 
Office de la Statistique Générale, Luxembourg 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, London 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kobenhavn 
XIX 
OPMERKINGEN BIJ DE AFZONDERLIJKE TABELLEN 
(De cijfers tussen haakjes verwijzen naar de produktencode van de richtlijn) 
Ontvangen hoeveelheden 
De ontvangen hoeveelheden omvatten de totale 
hoeveelheden koemelk en room (omgerekend in 
melkequivaientc-n), die rechtstreeks van de producen-
ten afkomstig zijn. 
Er wordt geen rekening gehouden met de ontvangst 
van boerenboter en -kaas. 
Volle melk in poedervorm (221+222+223) 
Onder deze post staan de hoeveelheden melk in 
poedervorm vermeid, die zich in samengestelde 
produkten bevinden (poeder voor zuigelingen, enz.), 
welke door de melkindustrie zelf worden gefabri-
ceerd. Deze post omvat room in poedervorm en melk-
poeder van gedeeltelijk afgeroomde melk. 
Vetgehalte van ds ontvangen melk 
De getsllen geven het vetgehalte weer in procenten 
van het gewicht van de ontvangen melk. 
Magei e-melkpoeder (224) 
Tot deze rubriek behoort melkpoeder dat zich in 
voeder voor dieren bevindt, dat door de melkfabrieken 
zelf wordt vervaardigd. 
Karnemelkpoeder (225) wordt niet in de maandelijkse 
cijfers opgenomen. 
Consumptiernelk (11) 
De tabel bevat de hoeveelheden verse melk, bewerkt 
en rauw, ongeacht het vetgehalte, welke voor leve-
ring aan de ccnsument beschikbaar zijn. 
Boter (23) 
In deze rubriek is boter opgenomen, alsmede „butter-
oi l" dat rechtstreeks uit room wordt bereid. 
Room (13) 
Hiertoe behoren alle soorten room, zowel gepasteuri-
seerde, gesteriliseerde als ultra-hoog verhitte, 
welke voor consumptie bestemd zijn. 
Kaas (24) 
Verse kaassoorten en kaassoorten welke zijn vervaar-
digd uit mengsels van koemelk met andere melk-
soorten (schapomelk, buffelmelk en geitemelk) 
zijn in deze rubriek opgenomen. 
Zuivere schape-, geite- en buffelkaassoorten v/orden 
uitsluitend jaarlijks opgenomen in de „Landbouw-
statistiek" 
Smeltkaas en produkten op basis van smeltkaas (25) 
zijn hier niet opgenomen. 
Gecondenseerde melk (21) 
De getallen voor hel Verenigd Koninkrijk omvattan 
„chocolate crumbs". 
Ter wille van de statistische geheimhouding kun-
nen voor Ierland in deze rubriek geen gegevens wor-
den opgenomen. 
Caseïne en caseïnaten (25) 
Om redenen van statistische geheimhouding kunnen 
in deze rubriek geen gegevens v/orden opgenomen 
voor Nederland en het Verenigd Koninkrijk. 
XX 
DIE STRUKTUR DER MÏXHVERARBEITUNGSINDUSTRIE 
IN ITALIEN 
Anmerkung : Der Kommentar von Herrn Gay wird an dieser Stelle in 
französischer und italienischer Sprache veröffentlicht; 
eine englische Passung wird spater veröffentlicht verden. 
Kote : The text of Kr. Gay's commentary is given in French and 
Italian version in this publication; however, English 
version will be published later. 
Note ; Le texte du commentaire de Monsieur Gay est donné dans 
cette publication en langues française et italienne; 
sa traduction en langue anglaise sera publiée ultérieurement, 
S-*·*-***"**·**·*· 
Doc. n° 3606/75 f 
O r i g . : allemand 
La s t r u c t u r e de l ' i n d u s t r i e l a i t i è r e en I t a l i e 
(Analyse de l ' e n q u ê t e s t r u c t u r e l l e au 31/12/1974» e f fec tuée par 
Monsieur J . GAY, DG VI, "Bruxelles) 
Dans l a brochure 7­S/1975 ¿Le l a s é r i e " S t a t i s t i q u e mensuelle : l a i t " , 
l ' O f f i c e S t a t i s t i q u e des Communautés Européennes a pub l i é l e s r é s u l t a t s 
de l a première enquête s t r u c t u r e l l e commune concernant l ' i n d u s t r i e du 
l a i t en a p p l i c a t i o n de ] ' a r t i c l e 4 paragraphe 4 de l a d i r e c t i v e 
n° 72/280/OEE ( 1 ) . En I t a l i e , c e t t e enquête a dû ê t r e r e p o r t é e au 
31/12/1974 en ra i son des d i f f i c u l t é s t e c h n i q u e s . Les r é s u l t a t s maintenant 
d i spon ib l e s sont ana lysés c i ­des sous : 
I . Evolut ion a n t é r i e u r e 
En I t a l i e des enquêtes n l on t malheureusement pas é té e f fec tuées r é g u ­
l ièrement et de façon comparable dans l e pa s sé , s i b ien que l ' é v o l u t i o n 
a n t é r i e u r e ne peut ê t r e d é c r i t e que dans l e s grandes l i g n e s . Pour 
l ' année 1937, A l b e r t a r i o (1) note 17 704 e n t r e p r i s e s avec 18 678 
é t a b l i s s e m e n t s , 539 e n t r e p r i s e s gèrent p lus d 'un é t a b l i s s e m e n t . Le 
"censimento gene ra l e " (recensement généra l de I96I (2) a dénombré au 
t o t a l 7 766 e n t r e p r i s e s l a i t i è r e s dont 4 119 " t u r n a r i e " ( l a i t e r i e s 
t r a v a i l l a n t par roulement^. L 'enquête e f fec tuée se lon des c r i t è r e s 
communautaires a recensé 4 157 l a i t e r i e s t ransformant l e l a i t , 
178 c e n t r e s autonomes de ramassage et 97 e x p l o i t a t i o n s a g r i c o l e s 
l a i t i è r e s ( e x p l o i t a t i o n s a g r i c o l e s produisant au moins I80 tonnes de 
l a i t et p r a t i quan t l e t r a i t e m e n t et l a t r ans fo rmat ion de l e u r p r o p r e ' l a i t , 
s o i t au t o t a l Δ 336 e n t r e p r i s e s . I l faut supposer qu 'une grande p a r t i e 
des " t u r n a r i e " se c l a s s e n t dans l e groupe des e x p l o i t a t i o n s a g r i c o l e s 
et e u ' e l l e s n ' on t pas a t t e i n t l a product ion minimale n é c e s s a i r e de 
180 tonnes , ca r i l e s t peu probable que l e nombre des l a i t e r i e s s o i t 
tombé de 7 766 à 4 335 en 1974» ce qui s i g n i f i e r a i t une diminution de 
44 ?' I l ne f a i t aucun doute que, ces d e r n i è r e s années une accen tua­
t i o n de l a r a t i o n a l i s a t i o n de l a s t r u c t u r e des l a i t e r i e s s ' e s t également 
manifestée en I t a l i e , 
(1Ì J .O . n° 179 Æu 7/8/1972, cage 2 
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II. Producteurs de lait 
Comme au Royaume­Uni, où 361 grands élevages de vaches produisant en Boyenne 
834 tonnes de lait ont été recensés, il existe en Italie près de 100 grandes 
exploitations valorisant elles­mêmes le lait. Ces fermes ont un cheptel 
moyen de 130 vaches environ. Aucune enquête n'a été menée sur le genre de 
produits fabriqués, mais il doit s'agir en premier lieu de lait de consommation, 
et, dans une moindre mesure, de fromage. Ces 97 exploitations agricoles 
laitières sont également reprises dans le tableau 3. 
Tableau 1 ; Producteurs de lait pratiquant la transformation du lait, par 
classes de grandeur, en Italie, au 31.12.1974 
I ■ ■ M . U I l * > » 
r">asse de grandeur 
Canta te d.e l a i t ' 
J&anâsZaa 
Quanti té de l a i t 
1.000 t 
8,2 
9,3 
12,1 
16,2 
45,8 
t 
18,0 
20,2 
26,6 
35t2 
ICO 
ITT. Ramassage du l a i t 
Pelon l a ­première encuete s t r u c t u r e l l e communautaire sur l ' é l e v a g e des 
vaches l a i t i è r e s , l ' I t a l i e possédai t au 31.12.1973 un quart de l ' ensemble 
des élevages d.e vaches l a i t i è r e s et 12 ?c de l ' e f f e c t i f de vaches l a i t i è r e s . 
Avec une moyenne de 5 vaches par é leveur , l e pays se p lace en de rn i è r e 
p o s i t i o n dans l a Communauté. Les 9/10 environ des é leveurs de vaches (88,4 fr) 
ont moins de 10 vaches dans l e u r é t a b l e . En revanche, i l es t surprenant de 
c o n s t a t e r nue l e s é leveurs de p lus de 40 vaches , dont l e pourcentage es t de 
1,6 <?, possèdent plus du cinouième de t o u t e s l e s vaches l a i t i è r e s (22,2 %). 
La s t r u c t u r e des e x p l o i t a t i o n s p r o d u c t r i c e s de l a i t a sans aucun doute une 
inf luence sur l e ramassage du l a i t . 
1 · Centres de c o l l e c t e du l a i t 
Comrre en Allemagne et en France, i l e x i s t e au s s i en I t a l i e des c e n t r e s 
autonomes de c o l l e c t e du l a i t . La pa r t du tonnage de l a i t c o l l e c t é par 
ces e n t r e p r i s e s s ' é l è v e à 6,2 ?/, c . à . d . environ l a moi t ié du pourcentage 
observé en France . 
Ta p lupa r t des c e n t r e s de c o l l e c t e du l a i t sont de p e t i t e s e n t r e p r i s e s , b ien 
que l e tonnage moyen de l a i t c o l l e c t é , environ 2,5 m i l l i o n s de kg par an, 
s o i t supér ieur à ce lu i des l a i t e r i e s . Les 8 plus grandes e n t r e p r i s e s c o l l e c t e n t 
en moyenne 33 m i l l i o n s de kg, c ' e s t ­ à ­ d i r e environ l e s 3/5 du l a i t . 
Tableau 2 : Centres de c o l l e c t e du l a i t et q u a n t i t é de l a i t c o l l e c t é , 
par c l a s s e s de grandeur en I t a l i e , au 31.12.1974 
Classe de 
grandeur 
Quantité de l a i t 
t-hv. 
¿ 100 
100 ­ 500 
500 ­ 1.000 
1.000 ­ 2.000 
2.000 ­ 5.OOO 
> 5.000 
t o t a l 
Expie 
l 
! 
Nombre 
34 
63 
27 
26 
20 
8 
Ì 176 
1 ■ 1 
l i t a t i ons 
,0 
19,1 
35,4 
15,2 
14,6 
11,2 
4,5 
100,0 
Quant i té de l a i t 
1.000 t 
2 , 1 
19,4 
24,5 
46,2 
89,7 
I 265,7 
| 447,6 
# 
0,5 
4,3 
5,5 
10,3 
20,0 
59,4 
100,0 
2. Laiteri_es 
Un peu moins de 46 f de t o u t e s l e s l a i t e r i e s de l a Communauté cui p r a t i quen t 
l a c o l l e c t e du l a i t che?, l e p roducteur , se t rouvent en I t a l i e . La product ion 
moyenne de l a i t , oui a t t e i n t seulement 1,6 m i l l i on de kg par an, ne r e p r é s e n t e 
cru' 1/6 de la. va l eu r moyenne de l ' ensemble de l a Communauté, ou l / IO seulement 
de l a val eur moyenne sans l ' I t a l i e . Contrairement à. ce qui ava i t é t é recensé 
en 1937, l e s e n t r e p r i s e s avec p lus d'un point d ' e x p l o i t a t i o n sont r a r e s 
au jou rd ' hu i , car l e u r nombre ne dépasse p lus que de 24 ce lu i du nombre des 
é t ab l i sRement s . 
Comme l e montre l e t ab leau 3, p lus des 3/4 des e n t r e p r i s e s rama.ssent moins 
d'uri mi l l i on rie kg de l a i t nar an . Le tonnage nuot i di en moyen, de ces l a i t e r i e s 
s ' é l è v e à I5OO kg de l a i t , et l e u r nar t r ep ré sen t e I /4 du t o t a l . Dans 1 er· 
a u t r e s pays membres, l a pa r t ce ce groupe va.rie en t re 0,1 f- e t 2,4 fc (France^ 
de l a c o l l e c t e du l a i t . Ce n ' e s t qu 'en France (914) et au Royaume­Uni (321^ 
o u ' i l s u b s i s t e un norrbre e r r e z élevé de p e t i t e s e n t r e p r i s e s de ce t v o e , ^ans 
4on+.efois eue l e tonnage de l a i t c o l l e c t é so i t encore impor tant . Un cinpuième 
de l ' ensemble des e n t r e p r i s e s c o l l e c t e n t de 1 à 5 m i l l i o n s de kg par an et 
forrre ^ ins i Ί e groupe l e p lus important avec p lus d 'un t i e r s du tonnage t o t a l 
de lp.it c o l l e c t é , Vr>r consé«ruent, l a s t r u c t u r e de l ' i n d u s t r i e l a i t i è r e i t a l i e n n e 
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es t au jourd 'hu i encore largement déterminée par l e s p e t i t e s e n t r e p r i s e s . 
Environ 96 f. de l ' ensemble des e n t r e p r i s e s ne c o l l e c t e n t pas p lus de 5 m i l l i o n s 
de kg de l a i t par an e t t r a i t e n t t o u t e f o i s encore l e s 3/5 ¿Le l a product ion 
t o t a l e de l a i t , t a n d i s que dans l e s a u t r e s pays membres, ce même groupe ne 
prend en charge, en moyenne pondérée que 5,5 $ du tonnage . 
Tableau 3 : (vo i r page 5) 
Actuel lement , l e s grandes e n t r e p r i s e s ne .jouent encore qu 'un r ô l e modeste. 
Seules t r o i s s o c i é t é s c o l l e c t e n t p lus de 200 000 kg de l a i t par jour , ce qui 
correspond à. 5»6 f du tonnage t o t a l de l a i t — l a quan t i t é moyenne s ' é l è v e à 
126 m i l l i o n s de kg par an . En revanche, i l e x i s t e dé jà dans l e s a u t r e s pays 
membres I65 e n t r e p r i s e s de c e t t e c l a s s e de grandeur, qui prennent en charge 
environ \2 fc du tonnage t o t a l de l a i t . 
IV. Transformation du l a i t 
Contrairement aux a u t r e s pa:rs membres, l ' I t a l i e n ' e n r e g i s t r e apparemment pas 
d ' impor tan tes l i v r a i s o n s i n t e rméd ia i r e s de l a i t . Six pour cent seulement du 
l a i t c o l l e c t é sont vendus à d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s . Pratiquement seu les l e s 
entre-nr ises dont l e tonnage annuel es t supér ieur à 50 m i l l i o n s de kg, ont 
recours à ces acha ts ce qui fa,it passe r l e u r par t de 10,5 % (ramassage) à 
16,7 f - · Tes cinq p lus grandes e n t r e p r i s e s t ransforment en moyenne 147 
mi l l i ons de kg de l a i t par an . Selon l ' e n q u ê t e , i l n ' e x i s t a i t en I t a l i e 
aucune e n t r e p r i s e qui t r a i t a i t p lus de 2>0 mi l l i ons de kg de l a i t par an 
et aucune e n t r e p r i s e qui c o l l e c t a i t p lus de 200 mi l l i ons de kg chez l e s 
p r o d u c t e u r s . L 'é tab l i ssement l e p lus important t r ans fo rmai t environ 415 000 kg 
de l a i t par j ou r . La r é p a r t i t i o n du tonnage de l a i t e n t r e l e s a u t r e s c l a s s e s 
de grandeur correspond approximativement à c e l l e de l a c o l l e c t e du l a i t , 
c'est—à—dire qu ' au jou rd 'hu i encore , p lus de l a moi t ié du l a i t (57 f) es t 
t ransformée par de p e t i t e s e n t r e p r i s e s de moins de 5 m i l l i o n s de kg par an . 
Ce t te s i t u a t i o n es t probablement due, d 'une p a r t , à l ' impor tance de l a 
c a s é i f i c a t i o n du l a i t , à l ' é t a t cru l e p lus souvent, et d ' a u t r e p a r t , au 
manorue t o t a l de v a l o r i s a t i o n des r e s t e s de l a i t ( l a i t en poudre écrémé et 
c a s é i n e ) . Te nombre moindre des e n t r e p r i s e s de t r ans fo rmat ion par rappor t 
à c e lu i des e n t r e p r i s e s p ra t iquan t l a c o l l e c t e du l a i t s ' exp l ique par l e 
f a i t que l e s 97 e x p l o i t a t i o n s a g r i c o l e s l a i t i è r e s (vo i r t ab l eau 1) ont é té 
p résen tées séparément; l a d i f fé rence correspond exactement au nombre de ce 
groupe. 
T ^ 3 » ­ · ' ? : Homfcre tie? e n t r e r r i s a l a i t i è r e , et i f . « vi · 
l es „ redacteurs , P a r o î a s s e s de ^αΖ^η^ΐΓί. Sî l^f " * " " ^ <""*** d e l a « ° ° » ° ° « " che , 
Classe de grandeur 
Quantité de l a i t 
1.000 t 
4.157 
Nombre 
Etablissements 
Quantité de 
3.148 
837 
101 
36 
15 
13.3 
) 
) 7 
75,7 
j 20,1 
2,4 
0,9 
0,4 
0,3 
0,2 
100,0 
Tabi eau 4 ; Nombre des en t repr i ses l a i t i è r e s et des établissements l a i t i e r s et quant i tés de l a i t t r a i t é e s , par c lasses de grandeur, 
en I t a l i e au 31.12.1974 
Classe de grandeur . 
Quantité de l a i t 
psr an 
1.000 t 
< ι 
1 ­ 5 
5 ­ 1 0 
10 ­ 20 
20 ­ 30 
30 ­ 50 
50 ­ 75 
> 75 
"total 
Entrepr ises . . . . 
Nombre 
3c 102 
774 
92 
34 
11 
11 
7 
5 
4.036 
* 
76,8 
19,2 
2,3 
0,8 
0,3 
0,3 
0,2 
ο,ι 
100,0 
"­ \ ï " 
Quantité de l a i t Non 
1.000 t 
1.682,4 
2.241,5 
648,7 
477,1 
255,3 
430,9 
420,2 
734,7 
6.891,3 
% 
24,4 
32,6 
9,4 
6,9 
3,7 
6,3 · 
6,1 
! 
3.114 
783 
92 
. 34 
13 
13 
5 
10,6 |j 6 
100,0 
■ , , r 
4.060 
Points d ' exp lo i t a t ion 1 
ibre 
7658 
19,3 
2,3 
0,8 
0,3 
0,3 
0 ,1 
0,1 
100,0 
Quantité de l a i t 
1,000 b 
1.687,6 
2.271,6 
644,3 
475,6 
307,2 
517,2 
300,6 
687,1 
6.891,3 
Λ I 
24·. S 
33,0 
9,3 
6,9 
4,5 
7,5 
4,4 
9,9 j 
100,0 
I 
ON 
I 
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V· Produits frais 
Dans les laiteries plus de 30 % des matières premières ont été destinées 
en 1974, en Italie, à la fabrication de lait de consommation et de produits 
à base de lait de consommation. la "gamme blanche" se composait comme suit 
(en 1 000 tonnes^ : 
1. Lait cru 143 
?.. Lait entier · 1 284 
dont - pasteurisé 1 159 
- steril i sé 100 
- upérisé 25 
3. Lait partiellement écrémé 757 
dont - pasteurisé I89 
- stérilisé 456 
- upérisé 112 
4 . L a i t écrémé 62 
5 . P r o d u i t s à b a s e de l a i t de consommation 93 
dont - b a b e u r r e 6 
- crème 33 
- lait acidifié 5O 
- boissons à base de lait 3 
- divers 1 
Total 2 239 
Parmi les fabricants de lait de consommation, il faut distinguer trois groupes, 
à savoir : 
— l e s c e n t r a l e s l a i t i è r e s 
— l e s a u t r e s f a b r i c a n t s de l a . i t de consommation 
— l e s l a i t e r i e s l i v r a n t du l a i t c r u aux consommateur s . 
I l n ' ex i s+ . e apparemment que t r o i s e n t r e p r i s e s ay~nt p l u s d ' u n é t a b l i s s e m e n t ; 
i l n ' e s t donc V^.F n é c e s s a i r e de fa . i r e une d i s t i n c t i o n e n t r e l e s e n t r e p r i s e s 
o+, l e s é t a b l i s s e m e n t s . 
y 
- Ρ -
1. Cent ra les 1 a i t i è r e s 
Ce groune compte environ 5O e n t r e p r i s e s qu i , juscru'au 31 mars 1973, dé tena ien t 
un monopole d.e vente l éga l pour l e l a i t de consommation (à l ' e x c l u s i o n des 
p rodu i t s à base de l a i t de consommation'). Conformément à l ' a r t i c l e 9 p a r . 2 
du règlement (CEE^ n° I 4 I I / 7 I dp ?1 ju in 1°71 ( 1 ) , c e t t e rég lementa t ion a 
é té abrorée à compter du premier avril. 1973. Ce groupe comprend en p r i n c i p e 
des e n t r e p r i s e s dont 1 a. vente annuel le de l a i t de consommation a t t e i n t au 
moins 3,5 mi l l ions de kg e+ qui assurent environ I /3 de l a vente t o t a l e de 
l a i t de consommation. La seule centra.!e de l a c a p i t a l e , Rome, commercialise 
^ U F de 100 mil τ i ons de kg de l a i t cíe consommation; selon des informat ions 
de p r e s s e , e l l e c o n s t r u i t actuel lement un nouveau point d ' e x p l o i t a t i o n . Λ 
pa r t c e l a , la r é p a r t i t i o n des ven+es e n t r e l e s d i f f é r e n t e s c l a s s e s de grandeur 
es t assez r é g u l i è r e . La rruanti té moyenne de l a i t des c e n t r a l e s l a i t i è r e s 
es t d 'envi ron I5 mi l l i ons de kg par an. 
2. ­Autres f ab r i can t s de l a i t de consommation 
Par l e passé (.O "les " a l t r i s t a b i l i m e n t i " ( au t r e s é t ab l i s semen t s ) s 'occupant 
de l a vente de la.i + de consommation, é t a i e n t repr i sse , coté des c e n t r a l e s 
" l a i t i è r e s . Ces e n t r e p r i s e s é t a i e n t au nombre de 230 et vendaient p lus de 
1,1 mi l l ion de tonnes de l a i t de> consommation et environ "*00 000 tonnes de 
l a i t indus t r ie" 1 . Le tonnare moyen de la. i t t r a i t é r a r l e s é tab l i s sements de 
ce groupe s ' é l è v e à 5 " i ^ l i o n s de k~ pa.r an envi ron . 
flomme l e montre l e tabi eau 5» environ BOO 000 tonnes de la. i t de consommation 
. son+ vendues ra.r der " a l t r i s t a b i 1 imen+i" produisant annuellement au moins 
10 mi l l ions de kg. 
Ta P3P+ des p e t i t e s et moyennes e n t r e p r i s e s est re la t ivement é l evée . Ces 
e n t r e p r i s e s produisent de 3 °00 à °0 000 kg par jour et au moins l/5ème. 
de 1 'ensemble de l a "gamine b ianche" . Les net i t e s c e n t r a l e s l a i t i è r e s 
appar t iennent également à ce groupe. 
3 . L a i t e r i e s p r a t i c u a n t l a vente de l a i t cru. 
Te mPvjeure s a r t i e (82,6 <y,'>! des "producteurs de l a i t d.e consommation" ne 
possèdent certainement nas d ' i n s t a l l a t i o n de nas teu r i s a t ion et ne l i v r e n t 
au consommateur que rie f a i b l e s r rua r t i t é s de l a i t cru, cui dans l a p lupar t 
' V P cas , n ' a t t e i g n e n t nas 100 l i t r e s par j ou r . On peut cons idére r eue 
t o u t e s Ί °s e n t r e p r i s e s cui écoulent moins de 1 OOO tonnes de la i t , de 
consommation nar a.n, a in s i cru'une t r e n t a i n e d ' en t repr i s . es du groupe de 1 
g ^.r. m-minns de kg, p ra t iquen t la vente de l a i t c ru . 
(1^ ,Τ.Ο. n° Τ 148 du 3 .7 .1971 , rage Λ. 
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VI. Lait concentré 
La production de lait concentré ne joue pratiquement aucun rôle dans l'industrie 
laitière italienne. Avec 7 600 tonnes, elle ne représente que 0,5 f° de la 
production communautaire. La production a lieu dans 8 entreprises; les 6 plus 
petites d'entre elles ne fabriquent en moyenne que 135 tonnes par an. 
VII. Lait en poudre 
La production de lait en poudre est encore moins importante que celle de 
lait condensé. En 1974, 6 entreprises ont produit 2 212 tonnes de lait en 
poudre dans 7 établissements, ce qui ne représente que 0,1 $ de la production 
totale de la Communauté. Les 5 plus petites entreprises n'ont fabriqué en 
moyenne que I50 tonnes par an. 
VIII. Beurre 
La fabrication de beurre de l'Italie doit encore être considérée aujourd'hui 
comme un secteur annexe de la fromagerie; en effet, plus des 4/5 du beurre de 
laiterie sont produits par des fromageries. Avec 65 600 tonnes au total, l'Italie 
n'assure que 4 /? de la production de la Communauté. 
Ta structure des beurreries est déterminée par le »grand nombre de petites 
fromageries qui apparemment transforment encore elles-mêmes environ 80 $ de 
l'a crème au'elles obtiennent. Environ la moitié des 3 300 fabricants de beurre 
ne produisent pas plus de 50 kg de beurre par semaine. La prépondérance revient 
encore aux petites entreprises ayant une production quotidienne moyenne de 65 kg 
de beurre leur assurant environ 1/3 du marché. Actuellement, il n'existe crue 
trois grandes beurreries qui, avec une nroduction moyenne de beurre de 
? 36O tonnes, fabriquent plus du 1/I0e de la quantité totale. Ces dernières 
années seulement, la fabrication de beurre s'est progressivement déplacée 
des fromageries vers les centrales, en particulier dans la région productrice 
du parmesan. Des établissements de ce type ont été construits dans 4 provinces 
avec l'aide du PEOCA; leur influence bénéfique s'exerce déjà sur la structure 
des laiteries. 
Übersicht 6: ï 
Größenklasse 
E u t t e re rζeugung 
t / J a h r 
< 5 
5 ­ 1 0 
10 ­ 50 
50 ­ 100 
ICO ­ 200 
2C0 ­ , 500 
5C0 ­ 1.000 
> 1.000 
t o t a l 
5ahl der B u t t e r h e r s t e l l e r sowie deren Produkt ionsmange nach Bet r i e b s groß eriklas s en in I t a l i e n zum 3 1 . 
Unt ernehmen 
* Anzahl i 
1.555 
749 
869 
82 
30 
17 
11 
3 
3.316 
. . „ . . . . _ . 
°/o 
46,9 
22,6 
26,2 
2,5 
0,9 
0,5 
0,3 
0,1 
100 
Buttermengre 
t 
4.933 
6.993 
20.638 
6.859 
4.739 
5.906 
8.405 
7.093 
65.631 
* 
B e t r i e b s s t ä t t e n 
Anzahl 
7,1 1.559 
10,8 
31,5 
10,6 
7,2 
9,0 
13,0 
10,8 
100 
750 
871 
84 
29 
17 
11 
3 
3.324 
i 
46,9 
22,6 
26,2 
2,5 
0,9 
0,5 
0,3 
0 ,1 
100 
12,1974 
Buttermensre 
t 
4.949 
6.999 
20.688 
6.987 
4.621 
5.828 
8.465 
7.O93 
65.631 
> — · . — ­ , ■ ■ " ! 
"cf 
tu 
7,5 
10,8 
31,5 
10,6 
7,0 
8,8 
13,0 
10,8 
100 
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IX, Fromage 
Avec environ 50 % du lait destiné à la fromagerie, l'Italie a de loin la proportion 
la plus élevée dans la Communauté. Ce pourcentage met aussi en relief la grande 
importance de la fromagerie dans ce pays. Dans la production des fromages affinés, 
seule la France dépasse l'Italie dans la Communauté. Des 2 78O 000 tonnes de 
fromages fabriquées en 1974 dans la Communauté, 16,2 Je ont été produits par les 
fromageries italiennes, au nombre de 4 000 environ. 
la fabrication, en règle générale artisanale, du fromage à partir du lait cru a 
pendant longtemps freiné sinon empêché toute rationalisation importante. Il 
n'existe de chiffres comparatifs que dans le domaine de la production du parmesan. (4), 
Le nombre des fabricants de parmesan est passé de 2 450 en 1952 à 1 455 en 1974, 
ce qui représente une réduction de 40,4 fc, la diminution la plus faible a été 
enregistrée dans la zone centrale de Parme (25 %) et la plus importante dans la 
région limitrophe de Fantoue (56 %). 
Comme le montre le tableau 8, la fabrication du fromage est surtout assurée par 
les petites et moyennes entreprises ayant une production annuelle de 5° à 1 000 
tonnes, leur part s'élevant à plus de 60 % de la production totale. Il n'existe 
que 23 entreprises relativement importantes produisant 2 000 à 4 000 tonnes de 
fromage par an et 3 grandes entreprises proprement dites. Les deux plus grandes 
entreprises assurent plus de 11 ^  de la production totale. 
Les plus petites fromageries transforment en moyenne 200 litres de lait par jour, 
le deuxième groupe n'en valorise qu'environ 5OO litres, ce qui signifie que plus 
d'un tiers des entreprises transforment tout juste 4,7 % du lait de cuve. La 
quantité moyenne de lait transformé par les fromageries fabriquant le parmesan 
était, à titre de comparaison, de 1 8OO kg par jour. 
Dans le secteur des fromageries aussi, il existe actuellement peu d'entreprises 
qui possèdent plus d'un établissement (il n'y en a que 20), si bien que le fait 
de ne pas considérer cet aspect n'entraîne pratiquement pas de différence sur le 
plan structurel. Il faut cependant relever à ce propos un élément permettant de 
mieux comprendre la structure. Il s'agit de la maturation et de la commercialisation 
des fromages à pâte dure, le parmesan et la grana, dont la production représente 
environ l/3 de la production totale. Ces types de fromage ont une période de 
maturation d'au moins 18 mois, et ils sont en général vendus à. l'état jeune à 
des entreprises privées ou à des organisations agricoles régionales (Consorzi 
agrari^ qui les commercialisent de telle sorte qu'il existe au moins du côté de 
l'offre, des partenaires solides sur le marché. 
T a b l e a u 7 : Fabr icants de fromages et rruantité produit e v par cl asses ríe grandeur, en I t a l i e au 31.12« 197/1 
Classe de grandeur (| 
Production de fromage ï] 
t / a n 
.10 
25 
50 
ICO 
200 
r ■CO 
ι ren 
ceco 
< 
­ ­
— 
­
­
­
­ 1 
­ 2 
~ 4 
> 4 
10 
25 
DO 
100 
200 
500 
.eoo 
.000 
.eoo 
.000 
ι; 
total 
687 
803 
1.063 
810 
293 
192 
65 
13 
5 
•3 
3.939 
Nombre 
JThrfc r e p r i ses. 
i_i 
Production de fromage 
" 1 * 
1.000 t 
17,4 
20,4 
27,0 
20,6 
7,4 
4,9 
1,6 
0,5 
0,1 
• 0,1 
100,0 
5,3 
15,6 
50,8 
73,3 
57,8 
84,1 
59,0 
35,5 
14,3 
56,2 
452,5 
JL 
1,2 
3,5 
11,2 
16,2 
12,8 
18,6 
13,0 
7,8 
3,3 
12,4 
100,0 
.Etablissements 
Nombre Production de f 
688 
806 
I.O67 
816 
293 
195 
64 
18 
7 
4 
3.958 
± 
17,4 
20,4 
27,0 
20,6 
7,4 
4,9 
1,6 
0,5 
0,1 
0,1 
100,0 
1.000 t 
5,3 
15,7 
51,0 
73,8 
57,8 
85,2 
58,4 
35,2 
19,9 
50,2 
452,5 
1,2 
3,5 
11,3 
16,3 
12,8 
18,7 
12,9 
7,8 
4,4 
11,1 
100,0 
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X. Fromages fondus 
Comparativement au fromage naturel, le fromage fondu ne joue qu'un 
rôle relativement modeste, car seul 5?5 % du lait environ sont utilisés 
dans ce secteur. Avec une production totale de 25 000 tonnes, l'Italie 
assure 1/I0e de la production communautaire. Cette quantité est produite 
par 21 entreprises dans 25 établissements. Seize petites entreprises 
ne produisent en moyenne que 85 tonnes par an, tandis eue les deux 
plus grandes entreprises réalisent plus de 90 'fc de la production 
totale du pays. 
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Latiiero-Casearia 
Dött. Johann GAY 
La struttura dell'industria lattiero­casearia in Italia in base alla rilevazione CEE 
del 31.12.1974 — ■ 
Nel fascicolo 7­S/l975 della serie "Statistica mensile: Latte" 1TISCE ha pubblicato 
i risultati della prima rilevazione riguardante le strutture dell'industria lattiero­
­casearia, eseguita a livello communitario conformemente all'articolo 4, par. (4) 
della direttiva 72/280/CEE (l). Per difficoltà tecniche, in Italia tale rilevazione 
ha dovuto essere rinviata di un anno riflettendo pertanto la situazione esistente al 
3I.I2.I974. I risultati ora disponibili vengono analizzati nelle righe seguenti. 
I. Evoluzione precedente 
Per l'Italia non si dispone purtroppo per il passato di rilevazioni regolari e 
comparabili tra loro; l'evoluzione d.egli anni precedenti può pertanto essere traccia­
ta solo molto somma­riamente. Per l'anno 1937, Albertario £~\J indica l'esistenza 
di 17.704 imprese con I8.678 stabilimenti; 539 di tali imprese gestirono più di 
uno stabilimento. Nel censimento generale del I96I £"2.J sono stati rilevati com­
plessivamente 7.7Ó6 caseifici di cui A.H9 "aziende turnarie". La rilevazione attua­
ta, secondo criteri comunitari ha fornito il seguente risultato: 4*157 caseifici per 
la trasformazione del latte, I78 centri independent! di raccolta del latte e 97 
"caseifici di fattoria" (aziende agricole con almeno I80 t di produzione di latte 
le quali eseguono in proprio la lavorazione e la trasformazione).In totale quindi 
4.336 stabilimenti. :Si deve precisare che la gran parte delle "turnarie" rientra 
nel gruppo delle aziende agricole, senza raggiungere però la quantità minima di 
I80 t annue necessaria, per essere comprese nella rilevazione: è infatti improba­
bile che il numero dei caseifici sia diminuito da 7.766 nell'anno I96I fino a 
4.335 nell'anno 1974, cioè del 44 %. Indubbiamente però anche in Italia negli ul­
timi anni ha preso l'avvio un' intenso processo di razionalizzazione della struttu­
ra. d.ei caseifici. 
(l) G.U. n. L 179 del 7.8.72, pagina 2 ./. 
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II. Aziende agricole, in cui si produce latte 
Così come nel Regno Unito ­ in cui sono state rilevate 361 grandi aziende che alleva­
no vacche con una produzione media di 834 t di latte ­ vi sono anche in Italia circa 
100 grandi aziende agricole, che lavorano in proprio il latte da esse prodotto. Esse 
possiedono in media oirca 130 vacche ciasouna. Non vi sono rilevazioni relative al 
tipo di prodotti lattieri di tali aziende, ma dovrebbe trattarsi prevalentemente 
di latte da consumo e, in misura minore, di formaggio. Queste 97 aziende agricole 
con annesso caseificio sono comprese nei dati della tabella n. 3. 
Tabella 1: Ripartizione delle aziende apricele, che laimrsnn ­π ia++o ΟΩ™·.^« 
l'importanza del volume delle 
in Italia al 31.12.74 
Glasse di ampiezza 
in t/anno 
di volume 
180 ­ 300 
300 ­ 500 
500 ­ 1.000 
> 1.000 
totale 
7 — — — ­ — 
materie prime 
Aziende agricole 
Numero 
48 
24 
18 
7 
97 
lo 
49,5 
24,7 
18,6 
7,2 
100 
trattate 0 trasformate 
Volume 
1.000 t 
8,2 
9,3 
12,1 
lo,2 
45,8 
lo 
18,0 
20,2 
26,6 
35,2 
100 
III. Raccolta del latte 
Della prima rilevazione strutturale comunitaria sugli allevamenti di vacche da 
latte al 31.12.73 è risultato che l'Italia rappresenta I/4 del numero totale degli 
allevamenti; tuttavia, la consistenza totale delle vacche da latte di tali alleva­
menti è pari soltanto al 12 f0 del totale comunitario: con una media di 5 vacche per 
allevatore il paese si trova pertanto all'ultimo posto in seno alla Comunità. Circa 
i 9/10 di tutti gli allevatori di vacche da latte (88,4 %) possiedono meno di 
10 capi. E sorprendente d'altro canto che 1» 1,6 % di allevatori che hanno più di 40 
capi rappresenti un buon quinto dell'intero patrimonio vaccino (22,2 %). La struttura 
delle aziende di produzione del latte esercita indubbiamente una certa influenza 
sulle forme di raccolta del latte. 
1' Centri di raccolta del latte 
Come in Germania e in Francia, anche in Italia vi sono centri di raccolta del 
latte indipendenti. ^ quota del latte raccolto da tali aziende, pari al 6,2 %, 
·/. 
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è circa la metà di quella rilevata in Francia. La maggior parte dei centri 
di raccolta è composto da piccole aziende, anche se la quantità media di latte 
da esse raccolto (circa 2,5 milioni di kg all'anno) risulta superiore alla quanti-
tà media raccolta dai caseifici. Le 8 imprese maggiori coprono, con circa 33 milio-
ni di kg in media, quasi i 3/5 di questo settore. 
Tabella 2: Ripartizione dei centri di raccolta secondo la quantità di latte rac-
colta annualmente in Italia al 31.12.74 
Classe di ampiezza 
in t/anno di latte 
raccolto 
< 100 
100 - 500 
500 - 1.000 
1.000 - 2.000 
2.000 - 5.000 
> 5.000 
totale 
Aziende 
Numero 
34 
63 
27 
26 
20 
8 
170 
I 
19,1 
35,4 
15,2 
14,6 
11,2 
4,5 
100,0 
Latte raccolto 
1.000 t 
2,1 
19,4 
24,5 
46,2 
89,7 
265,7 
447,6 
% 
0,5 
4,3 
5,5 
10,3 
20,0 
59,4 
100,0 
2. Caseifici 
Quasi il 46 fo di tutti i caseifici della Comunità, che ricevono il latte dal pro-
duttore, hanno la loro sede in Italia. Peraltro, il quantitativo medio di latte 
ricevuto per caseificio, pari soltanto a 1,6 milioni di kg all'anno, non rappre-
senta che l/ó del valore medio per la Comunità nel suo complesso, oppure l/lO del 
valore medio esclusa l'Italia. A differenza dei risultati del censimento dell'anno 
I937 vi sono attualmente soltanto poche imprese che hanno più di uno stabilimento, 
dato che ormai il numero dagli stabilimenti è superiore a quello delle imprese 
di sole 24 unità. 
Come risulta dalla tabella 3, oltre i 3/4 di tutte le imprese ricevono meno di 
1 milione di kg di latte all'anno ciascuna. La quantità media giornaliera di questi 
caseifici ammonta a I.5OO kg e la loro quota nel totale è di I/4, mentre negli 
altri paesi membri l'aliquota di questo gruppo si aggira fra lo 0,1 fo e il 
2,4 <?o (Francia) del totale delle forniture di latte ai caseifici. Soltanto in 
Francia (914) e nel Regno Unito (32l) si osserva la presenza di un numero elevato 
di siffatti piccoli caseifici, la cui importanza nelle forniture complessive di 
latte è peraltro irrilevante. I caseifici che ricevono da 1 a 5 milioni di kg di 
latte all'anno rappresentano infine un quinto delle imprese lattiere italiane e, 
con una quota pari a 1/3 del totale, costituiscono il gruppo più importante. 
­4­
La situazione dell'industria lattiero­caseari italiana è dunque anoor oggi 
caratterizzata dalle piccole aziende. Quasi il 96 fo di tutte le imprese raccoglie 
meno di 5 milioni di kg di latte all'anno: questo gruppo rappresenta però pur 
sempre, nel complesso, i 3/5 delle forniture totali, mentre per gli altri Stati 
membri lo stesso gruppo, in media ponderata, non assorbe che il 5,5 Lh del latte. 
Tabella 3 (ved.i pagina 5) 
Le grandi imprese rivestono attualmente un ruolo ancora modesto. Sotanto 3 società 
ricevono più di 200.000 kg di latte al giorno ­ pari al 5,6 cfo del totale ­ la media 
generale è di 126 milioni di kg all'anno. Negli altri Stati membri vi sono invece 
in questa classe di ampiezza già I65 imprese, che assorbono il 42 γ> del totale 
d.elle consegne di latte. 
IV. Trasformazione del latte 
A differenza degli altri Stati membri, non si osservano in Italia rilevanti inter­
scambi di latte fra imprese: soltanto il ó % d_el latte raccolto viene venduto ad 
altre imprese. Tali acquisti sono quasi esclusivamente opera d'imprese che lavo­
rano più di 50 milioni di kg di latte all'anno, per cui lo, loro aliquota sale dal 
10,5 f° (raccolta diretta) al 16,7 fo. Le 5 imprese maggiori trasformano in media 
147 milioni di kg di latte all'anno. Secondo la rilevazione non vi è in Italia 
alcuna impresa che transformi più di 25O milioni di kg di latte l'anno e nessuna 
che abbia ricevuto più di 200 milioni di kg dai produttori. Il più grande fra gli 
stabilimenti ha trasformato circa 415.000 kg di latte al giorno. La ripartizione 
delle imprese secondo il volume d.i materie prime trattate corrisponde all'incirca 
a quella concernente il latte raccolto: ció' significa che ancora oggi più della 
metà del latte (57 %) viene lavorato in piccoli stabilimenti, che trattano meno 
di 5 milioni di kg all'anno ciascuno. 
Le cause di questa situazione vanno da un lato ricercate nell'imponente tro.sfor­
inazione del latte ­ per lo pìiù allo stato crudo ­ in formaggio e nell'assoluta 
mancanza di fabbricazione di sottoprod.otti (latte scremato in polvere e cascina). 
Il numero degli stabilimenti di lavorazione del latte appare inferiore a quello 
d.egli stabilimenti di raccolta: la spiegazione è data dal fatto che si sono con­
siderati a parte i 97 caseifici annessi ad aziende agricole (vedi tabella l): 
la differenza corrisponde infatti esattamente al numero di questo gruppo. 
•A 
Tabella 3: Ripartizione dei caseifici secondo le quantità di latte raccolto annualmente in Italia al 31.12.74 
Classe d i am­
p i e z z a i n 
1.000 t / a n n o 
d i l a t t e r a c e . 
< 1 
ι - 5 
5 - io 
10 ­ 20 
20 ­ 30 
30 ­ 50 
50 ­ 75 
> 75 
t o t a l e 
Imprese 
Numero 
3.136 
828 
99 
37 
14 
11 
5 
3 
4 .133 
'io 
75 ,9 
20 ,0 
2 , 4 
0 , 9 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
100,0 
Q u a n t i t à 
1.000 t 
1 .729,3 
2 . 3 6 6 , 8 
714 ,2 
530,0 
334,0 
421 ,2 
336 ,1 
379,9 
d i L a t t e 
t 
2 5 , 4 
34,7 
1 0 , 5 
7 ,8 
4 , 9 
6 ,2 
4 ,9 
5 ,6 
6 . 8 1 1 , 4 100,0 
_ 
S t a b i l i m e n t o 
Numero 
3.148 
837 
101 
36 
15 
13 
) 
) 7 
4.157 
m, 1° 
75 ,7 
2 0 , 1 
2,A 
0 ,9 
0 , 4 
0 ,3 
0 , 2 
100,0 
Quant i t a 
1.000 t 
1 .734,6 
2 . 3 8 9 , 5 
724,9 
521,0 
357 ,3 
505,9 
578 ,1 
6 . 8 1 1 , 4 
d i l a t t e 
* 
25 ,5 
35 ,2 
10 ,6 
7 ,6 
5,2 
7 , 4 
8 ,5 
100,0 
1 
VJ! 1 
Tabella 4: R ipa r t i z ione de i 
Classe di am­ ! 
p iezza in 
1.000 t /anno 
d i volume 
< 1 
ι - 5 
5 - io 
10 ­ 20 
20 ­ 30 
30 ­ 50 
50 ­ 75 
> Ï 5 
t o t a l e 
c a s e i f i c i 
-■ #nv t -.»U--»■—.■■.■ ■ -·IUB> 
secondo l ' impor tanza del volume < 
Imprese 
Fumerò 
3.102 
774 
92 
34 
11 
11 
7 
5 
4.036 
76,8 
19,2 
2,3 
0,8 
0,3 
0,3 
0,2 
0 ,1 
100,0 
Quanti tà d i l a t t e 
1.000 t 
1.682,4 
2.241,5 
643,7 
477,1 
255,8 
430,9 
420,2 
734,7 
6.891,3 
* 
24,4 
32,6 
9,4 
6,9 
3,7 
6,3 
6,1 
10,6 
100,0 
l i materie prime trasformate in I t a l i a al 31.12.1974 
Stab i l iment i .„.. 
Numero 
3.114 
783 
92 
34 
13 
13 
5 
6 
4.060 
f 
76,8 
19,3 
2,3 
0,8 
­ 0 ,3 
0,3 
0 ,1 
0 ,1 
100,0 
Quanti tà d i l a t t e 
1.000 t 
1.687,6 
2.271,6 
644,3 
475,6 
307,2 
517,2 
300,6 
687,1 
6.891,3 
i 
, 24,5 
33,0 
9,3 
6,9 
4 ,5 
7,5 
4,4 
9,9 
100,0 
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V. Prodotti l a t t i e ro -casea r i freschi 
Uh buon 30 % de l l a materia prima disponibile nei case i f ic i è s t a t a u t i l i z z a t a per 
la produzione di l a t t e da consumo e di prodot t i f reschi . L'assortimento di t a l i pro-
do t t i (migliaia di tonnel la te) è indicate nel seguente prospetto: 
1. Latte crudo 143 
2. Latte intero I.284 
di cui - pastorizzato 1*159 
- sterilizzato 100 
- uperizzato 25 
3. Latte parzialmente scremato 757 
di cui - pastorizzato I89 
- sterilizzato 456 
- uperizzato 112 
4. Latte scremato 62 
5. Altri prodotti freschi _ . 93 
di cui - latticello 6 
- crema 33 
- l a t t i fermentati 50 
- bevande preparate a base di l a t t e 3 
- a l t r i prod.otti l a t t i e r i freschi 1 
t o t a l e 2.239 
l'iella struttura d.elle imprese produttrici di latte da consumo bisogna distinguere 
tre gruppi, e cioè: 
- centrali del latte 
- altri stabilimenti produttori di latte da consumo 
- caseifici che vendono il latte crudo ai consumatori. 
Solo tre imprese risultano avere più di uno stabilimento; non è necessario, per-
tanto, operare una distinzione fra imprese e stabilimenti. 
•A 
­δ­
ι. Centrali del latte 
A questo gruppo appartengono circa 50 imprese che fino al 31 marzo 1973 detenevano 
un monopolio legale di vendita del latte da consumo (ma non degli altri prodotti 
lattieri freschi). Ai sensi dell'articolo 9, par. 2 del regolamento (CEE) η. I4II/7I, 
del 21 giugno 1971 (l) questa regolamentazione è stata abrogata a partire dal 
1° aprile 1°73. 
A questo gruppo dovrebbero quindi appartenere imprese con una vendita annua di 
latte di consumo pari ad­ almeno 3,5 milioni di kg e che controllano pertanto l/3 
dell'intero mercato del latte da consumo. Più di 100 milioni di kg di latte da con­
sumo vengono posti sul mercato della sola Centrale di Roma che, secondo notizie date 
dalla stampa /~3_7, costruirebbe attualmente un nuovo stabilimento. Per le altre 
centrali la ripartizione secondo l'importanza della produzione annua è abbastanza 
uniforme. La quantità media di latte distribuito dalle centrali si aggira intorno 
ai 15 milioni di kg l'anno. 
2. Altri produttori di latte di consumo­
■ ΙΙΠ—»JW W ■>. l— >■!* i m i K U « ι^* ι» · ι^ ί»«ι1»ι ·« ι ι ι ί !■!]■ ■ li II ι I — nw nm »ΙΜίΐιιι ! ■ « ' ■ Ill 
Oltre alle centrali del latte, esistevano in passato /~4_7 i cosidetti "altri sta­
bilimenti" con vendita di latte da consumo. Il numero di queste imprese si aggirava 
intorno a 230 con uno smercio di oltre 1,1 milioni di t di latte da consumo e di 
circa 3OO.OOO t di latte per la trasformai ione. La quantità media di latte trattato 
da questo gruppo di o­ziende è di circa, 5 milioni di kg l'anno. 
Gome risulta dalla tabella, 5, circa 800.000 t di latte da consumo vengono prodotte 
dai cosidetti "altri stabilimenti" con una produzione annuale di almeno 10 milioni 
di kg. Relativamente elevata è l'aliquota. d.elle piccole e medie imprese, con quan­
tità giornaliere comprese fra 3.000 e 20.000 kg che rappresentano un buon quinto 
dell'intera gamma di prodotti lattiero­caseari. A questo gruppo dovrebbero appar­
tenere anche le centrali minori. 
3. Caseifici con vendita di latte crucio 
La più parte (82,6 fo) dei "produttori di latte da consumo" non possiede alcun im­
pianto di pastorizzazione e cede soltanto quantità minime di latte crudo a terzi; 
tali quantità sono nella maggioranza dei casi inferiori a 100 litri al giorno. 
Suscettibili di vendere latte orudo devono essere considerate tutte le imprese che 
producono meno di 1.000 t di latte da consumo all'anno, nonché circa altre 30 im­
prese del gruppo la cui produzione è compresa tra 1 e 3,5 milioni di kg. 
(1) G.U. L 148 del 3.7.71, pagina 4 ·/. 
Tabella 5: Ripartizione delle imprese produttrici di l a t t e da consumo, 
in" I ta l ia al 31.12.1974 
secondo l'importanza della produzione annua 
Classe d'ampies 
za in 1.000 t/ 
anno di produzi 
ne annua 
< 0,3 
0,3 ­ 0,7;' 
0,75 ­ 1,0 
1,0 ­ 3,5 
3,5 ­ 7,0 
7,0 ­ 10,0 
10,0 ­ 15,0 
15,0 ­ 20,0 
20,0 ­­ 30,0 
30,0 ­ 50,0 
50,0 ­ 75,0 
> 75,0 
totale 
■ 
Numero 
917 
50 
15 
100 
34 
24 
16 
11 
3 
9 
6 
3 
1.188 
?0 
77,2 
4,2 
1,3 
8,4 
2,9 
2,0 
1,3 
0,9 
0,2 
0,8 
0,5 
0,3 
100,0 
Imprese 
Quantità di latte da consu­
mo 
33,9 
31,8 
13,8 
275,0 
213,4 
223,0 
220,2 
201,4 
6o,6 
412,1 
353,3 
300,6 
2.339,1 
Ìo 
1,4 
1,4 
0,6 
11,8 
9,1 
9,5 
9,4 
8,6 
2,6 
17,6 
15,1 
12,9 
100,0 
Stabilimenti 
Humero 
917 
50 
15 
102 
35 
23 
16 
21 
4 
10 
5 
3 
1.191 
% 
77,0 
4,2 
1,2 
8,5 
2,9 
1,9 
1,3 
1,7 
0,3 
0,8 
0,4 
0,2 
100,0 
. . . ■ 
Quantità di latte da consu­
mo 
1.000 t 
33,9 
31,8 
13,8 
280,3 
218,7 
214,8 
217,8 
201,4 
82,3 
458,6 
285,2 
300,6 
2.339,1 
% 
1,4 
1,4 
0,6 
12,0 
9,4 
9,2 
9,2 
8,6 
3,5 
19,5 
12,2 
12,9 
100,0 
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VI. Latte condensato 
La. produzione di latte condensato è praticamente irrilevante nell'industria 
Lattiero­casearia italiana. Con circa, 7.­00 t, essa costituisce appena lo 0,5 % 
della produzione comunitaria. La produzione italiana è ripartita ou 8 imprese, 
d.i cui le sei minori fabbricano in media, sot anto 135 t l'anno. 
VII. Latte in polvere 
Ancora inferiore a quella del latte condensato è la fabbricazione di latte in pol­
vere. Uell'anno 1974 sei imprese hanno prodotto in 7 stabilimenti 2.212 t di latto 
in polvere, contribuendo così, per lo 0,1 'jo alla produzione complessiva della Co­
munità. Le cinque imprese minori hanno prodotto in media ISO t di latte in polvere 
all'anno. 
ΓΕΙΙ. Burro 
La produzione di burro in Italia d.cv*essere ancora oggi considerata, come un'attività 
collaterale della fabbricazione del formaggio; dato che più di 4/5 di tutto il 
burro prodotto viene fabbricato in stabilimenti di produzione d.i formaggi. Con cir­
ca 65.6OO t complessive l'Italia fornisce soltanto il 4 Ì° della produzione comuni­
taria d.i. burro. 
La struttura dei burrifici è caratterizzata dai numerosi piccoli stabilimenti di 
produzione d.el formaggio che evidentemente burrificano in proprio circa 1»80 fa 
delle quantità di crema che si rende disponibile. Quasi la metà dei circa 3.300 
fabbricanti di burro non produce più di 50 kg settimanali. I maggiori produttori 
cono ancora le piccole aziende che fabbricano in med.ia giornaliera 65 kg di burro 
e hanno una quota, di circa un terzo del mercato. Attualmente esistono soltanto 
3 grandi burrifici: con una, produzione media di 2.360 t, essi forniscono un buon 
decimo della, produzione totale. Soltanto negli ultimi anni si è cominciato, in 
particolare nel settore del Parmigiano, a spostare la produzione del burro d.agli 
stabilimenti di produzione del formaggio ^burrifici centrali. In quattro province 
il FB&OG ha finanziato la costruzione di siffatti burrifici, i quali già mostrano 
i primi segni d.i benefico influsso sulla struttura dei caseifici. 
•A 
Tabella 6¿ Ripartizione dei burrifici secondo l'importanza della produzione annua in Italia, al 31.12.1974 
Classe d'ampiez· 
za in t /anno d i 
produz.di burro 
< 5 
5 - io 
10 - 50 
50 - 100 
100 - 200 
200 - 500 
500 -1.000 
>1 .000 
t o t a l e 
ET .» 
Imprese 
Numero 
1.555 
749 
86o 
82 
30 
17 
11 
3 
3.316 
r> 
46,9 
22,6 
26,2 
2,5 
0,9 
0,5 
0,3 
0,1 
100,0 
Quantità eli burro 
t 
4.938 
6.993 
20.638 
6.859 
4.739 
5.906 
8.465 
7.093 
65.631 
ri 
io 
7,1 
10,8 
<1 £ 
10,6 
7,2 
9,0 . 
13,0 
10,8 
100,0 
Stabi l iment i 
Humero 
1.559 
750 
87I 
84 
29 
17 
11 
3 
3.324 
Ìo 
46,9 
22,6 
26,2 
2,5 
0,9 
0,5 
0,3 
0 ,1 
100,0 
Quantità d i burro 
t 
4.949 
6.999 
20.688 
6.987 
4.621 
5.828 
8.465 
7.O93 
65.63I 
, , _ 
. . . . . . . ,¿ü. . 
7 £ 
10,8 
31,5 
10,6 
7,0 
8,8 
13,0 
10,8 
100,0 
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IX. Formaggio 
Con circa il 50 io del latte impiegato nella produzione del formaggio l'Italia detie-
ne l'aliquota di gran lunga più elevata nella Comunità. Tutto ciò è indicativo della 
grande importanza che è rivestita dall'industria del formaggio. Nella produzione 
di formaggio stagionato, l'Italia viene superata in seno alla Comunità soltanto 
della Francia. Delle 2.78O.OOO t di formaggio prodotte nella Comunità nell'anno 
I974, il 16,2 io proveniva dai circa 4.000 caseifici italiani. 
La fabbricazione del formaggio eseguita il più sovente su piccole quantità giornal-
iere, a partire dal latte crudo ha finora ostacolato, se non impedito, una razional-
izzazione efficace. Si dispone di dati comparativi soltanto per la zona del parmi-
giano </"4j^da essi risulta che il numero degli stabilimenti di produzione del par-
migiano è sceso da 2.450 nel I952 a 1.455 nel 1974? tale diminuzione, pari al 40,4 % 
è stata più limitata nella zona di Parma (25 ^ ) e più sensibile nella zona di Man-
tova (56 %). 
Come risulta dalla tabella 7, i più importanti produttori di formaggio sono le 
piccole e medie imprese, con una produzione annua tra 50 e 1.000 t che contribui scone 
complessivamente per un buon 60 fo alla produzione totale. Le grandi imprese con 
una produzione tra 2.000· e 4·000 t sono solo 23f le grandissime soltanto 3. Le due 
maggiori imprese forniscono almeno I'll % della produzione totale. 
I caseifici minori lavorano quotidianamente non più di 200 litri di latte al giorno, 
quelli del secondo gruppo non più di 5OO: ciò significa che oltre un terzo della 
totalità delle imprese trasforma solo il 4,7 i del latte caseario. La quantità 
media di latte trasformata dai caseifici produttóri di parmigiano era, a titolo 
comparativo, di I.8OO kg al giorno. 
1 
Anche nel settore della produzione del formaggio vi sono attualmente solo poche · 
imprese - esattamente 20 - con più di uno stabilimento, per cui la, struttura del 
ramo non si d.ifferenzia in maniera, particolare. In proposito va rilevato però una 
circostanza che può rendere le strutture più comprensibili, e riguarda la stagiona-
tura e la vendita dei tipi di formaggio a pasta dura parmigiano e grana, che co-
stituiscono pur sempre circa I/3 della produzione. Questi formaggi hanno un period.o 
di stagionatura molto lungo che per il Parmigiano-Reggiano deve arrivare anche ad 
almeno 18 mesi. Essi vengono di regola venduti non stagionati a ditte private' o ai 
consorzi agrari, che provvedono poi alla commercializzazione! pertanto, per lo meno 
dal lato dell'offerta si è in presenza di forze che possono influire notevolmente 
sul mercato. 
.,/-
Taholla 'J: Ripartizione dei caseifici produttori di formaggio secondo l'importanza della produzione annua in Italia 
J~ al 31.12.1974 
Classe d ' am­
p i e z z a i n t / a n n o 
d i produzione 
< 10 
10 ­ 25 
25 ­ 50 
50 ­ 100 
100 ­ 200 
200 ­ r)00 
'500 ­ 1.000 
1.000 ­ 2.000 
2.000 ­ 4 .000 
> / ! . 0 0 0 
t o t a l e 
­ ­ " — — · * ■ ' ' ■ 
Numero 
637 
303 
1.063 
810 
293 
192 
65 
18 
5 
3 
3,939 
1 ■ ■ — 
•~ "" *· * ■ 
0? 
17 ,4 
20, â 
27 ,0 
20,6 
7 ,4 
4 ,9 
1,6 
0 ,5 
0 , 1 
0 , 1 
100,0 
Imprese 
Produzione d i 
1.000 t 
5,3 
15 ,6 
50 ,3 
73 ,3 ­
ρ / , υ 
8 4 , 1 
59,0 
35 ,5 
14,8 
3o»'­
452,5 
> 
{ 
f o r m a r l o Numero Γ ' ' ' · irb ■ ■ ■ ■ 
¡o . 
1,2 
3 ,5 
11 ,2 j 
16 ,2 
1 2 , 8 
18,6 
13 ,0 
7 ,8 
3 ,3 
12,Λ 
i ¡ 100,0 
ι 
688 
8θό 
1.067 
8 l 6 
293 
195 
64 
18 
7 
4 
3.958 
st. a b i l i m e n t i 
io 
17,4 
20 ,4 
27,0 
20 ,6 
7 , 4 
4 , 9 
1,6 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
100,0 
Produzione d 
1.000 t 
5 ,3 
15,7 
51,0 
73 ,8 
57,8 
8 5 , 2 
58 ,4 
35 ,2 
19 ,9 
50,2 
452 ,5 
i formaggio 
lo 
1,2 
3. ς 
11,3 
16 ,3 
12,8 
18,7 
12,9 
7 , 8 
4 , 4 
1 1 , 1 
100,0 
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X. Formaggio fuso 
Rispetto al formaggio naturale, il formaggio fuso riveste un'importanza rela-
tivamente modesta, dato che solo il 5,5 Ì° della materia prima viene utilizzato 
per questa produzione. Con una quantità complessiva di 25.000 t scarse la pro-
duzione italiana rappresenta l/lO di cuella comunitaria. Il formaggio fuso 
viene fabbricato da 21 imprese in 25 stabilimenti: 16 piccole imprese pro-
ducono in media, soltanto 35 t l'anno, mentre le due maggiori imprese forni-
scono insieme il 90 % abbondante dell'intera produzione del paese. 
- 1 5 -
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UGENTLIG PRtDUKTIOI 
SHC€B 
PRCDUCriON HEBDOHADAIRE 
BEURRE 
Τ 
Ugent 
Muchi 
S M ( I M 
SattlitM 
Ibtk/IMc 
1 
2 . 
3 
4 
■i 
e 
7 
8 
9 
10 
11 
1Î 
13 
« 
15 
1δ 
17 
18 
19 
?0 
71 
77 
23 
2* 
25 
¿5 
B.R. DEUTSCHLAND 
1975 
9 2 « 
Β 962 
8 77b 
8 83* 
8 998 
9 150 
9 477 
9 862 
10 021 
10 317 
10 6V3 
10 836 
11 156 
11 « 9 
11 899 
11 894 
11 925 
12 031 
12 151 
12 550 
12 964 
12 687 
11 333 
11 606 
11 383 
10 859 
1976 
1 0 459 
10 160 
9 908 
9 985 
10 080 
FRANCE 
1975 
/ 7 60Ò7 
7 370 
7 397 
7 315 
7 590 
7 630 
7 397 
8 257 
8 634 
9 097 
9 498 
9 710 
10 283 
10 254 
10 403 
10 495 
11 744 
13 198 
14 051 
14 375 
13 705 
13 737 
13 735 
13 591 
13 134 
12 900 
1976 
· *—»— 
8 527 
8 905 
8 318 
β 357 
8 573 
lÆDERLAND 
1975 
2 605 
2 492 
? 289 
2 223 
2 251 
2 351 
2 594 
2 729 
3 134 
3 334 
3 835 
4 004 
4 333 
4 387 
4 498 
4 567 
4 733 
5 130 
5 485 
5 558 
5 440 
5 248 
5 174 
5 085 
5 169 
5 313 
1976 
3 335 
3 236 
3 012 
2 852 
7 967 
BELGIQUE/EELGIE1 
1975 
725 
687 
685 
696 
762 
784 
910 
991 
1 041 
1 032 
1 152 
1 155 
1 284 
1 239 
1 284 
1 416 
1 490 
1 881 
2 019 
2 125 
2 084 
2 073 
2 093 
2 101 
2 122 
2 O K 
1976 
978 
987 
929 
866 
859 
WfiCHENTLICHE ERZEUGUNG 
BUTTE!! 
PRODUZIONE SETTIMANALE 
BURRO 
Τ 
LUXEHBOURG 
1975 
127 
125 
123 
139 
nu 
135 
142 
136 
137 
165 
167 
161 
198 
163 
180 
179 
185 
200 
211 
21 a 
221 
222 
206 
193 
186 
187 
1976 
136 
135 
136 
146 
L'NI TEO KINGDOM 
1975 
992 
276 
256 
194 
177 
190 
2C5 
275 
283 
500 
650 
710 
901 
1 036 
793 
85? 
1 219 
1 901 
2 308 
2 467 
■ 2 364 
Ζ 755 
2 504 
2 108 
1 879 
1976 
1 600 
1 591 
1 571 
1 606 
1 525 
I 
1 E09 ¡ 
IRELAKO 
1975 
183 
168 
159 
183 
203 
264 
345 
477 
597 
791 
957 
1 019 
1 139 
1 414 
1 517 
1 759 
2 128 
2 560 
2 721 
3 001 
2 976 
3 102 
3 102 
3 147 
3 106 
3 oes 
1976 
370 
258 
257 
265 
319 
DANHARK 
1975 
2 200 
2 242 
2 157 
2 172 
2 131 
2 137 
2 233 
2 324 
2 460 
2 567 
2 732 
2 807 
2 898 
3 225 
3 177 
3 077 
3 089 
3 214 
2 970 
3 364 
3 344 
3 412 
3 399 
3 415 
3 216 
3 D« 
1976 
2 453 
2 608 
2 500 
2 521 
1975 
23 678 
22 322 
21 8A1 
21 756 
22 252 
22 6*1 
23 303 
25 051 
26 307 
27 803 
29 634 
30 422 
32 192 
33 167 
33 751 
3* 199 
36 513 
40 115 
41 916 
43 553 
43 098 
43 236 
41 596 
41 (46 
40 145 
39 121 
E UR 
TOTAL 
1976 
28 058 
27 880 
26 631 
26 598 
1975 
. mo 
118 
125 
122 
122 
WEEKLY PRODUCTION 
CUTTER 
WEKEL tJKSE P R O M U E 
POTER 
r 
θ 
CUKUL 
1975 
23 673 
46 ODO 
67 841 
89 597 
111 0*9 
13* *90 
157 793 
182 8** 
209 151 
235 95* 
26C S88 
297 010 
329 202 
3C2 369 
396 120 
*30 319 
*66 832 
506 9*7 
5*8 863 
592 516 
635 614 
£78 950 
720 445 
761 892 
802 037 
8*1 15¿' 
1976 
20 rea 
55 938 
82 569 
109 167 
1975 
. 10Π 
118 
122 
122 
122 
1 
1 
UGENTLIG PR0DUKTJ01 
SKURHEIRAELX SPULVER 
PRODUCTION HEPOBfADAIRE 
LA IT EN POUDRE ECREME 
I 
llgtnt 
Vache 
Selline 
Stttlaine 
Ve ek/Vek 
1 
7 
3 
4 
5 
6 
7 
0 
9 
10 
11 
12 
« 
14 
15 
1C 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2* 
¿5 
25 
B.R. DEUTSCHLAND 
1975 
10 787 
7 929 
7 158 
7 43* 
7 910 
7 942 
B Ety 
8 99* 
9 139 
10 176 
10 755 
11 510 
13 731 
12 75* 
12 *68 
11 940 
11 896 
13 116 
13 **8 
15 3*7 
15 09* 
16 175 
1 * 832 
14 129 
13 398 
12 311 
1976 
12 950 
10 566 
8 790 
g 021 
9 455 
FRANCE 
1975 
3 20lj7 
9 55* 
9 074 
9 *36 
9 615 
10 102 
10 790 
11 593 
11 99* 
13 096 
13 *93 
13 508 
1* 365 
1* 273 
13 977 
15 037 
16 632 
18 928 
20 551 
20 268 
19 936 
19 961 
20 36* 
20 125 
18 82* 
18 6*7 
1976 
10­728 
10 897 
10 *36 
10*18 
10 778 
NEDERLAND 
1975 
1 527 
1 367 
1 192 
1 136 
787 
1 269 
1 555 
1 769 
2 6 * * 
3 011 
3 6*0 
3 82* 
* 702 
* 8** 
* 900 
5 296 
5 326 
6 371 
6 867 
7 12* 
7 666 
7 537 
7 359 
6 916 
7 063 
7 353 
1976 
2 582 
1 877 
1 828 
1 398 
1 510 
BELGIQUE/BELGlE 
1975 
951 
773 
63* 
90* 
853 
1 013 
1 250 
1 311 
1 *32 
1 56* 
1 829 
1 895 
2 0*9 
1 937 
2 113 
2 325 
? *35 
3 *72 
3 621 
3 99* 
3 719 
3 710 
3 960 
3 768 
3 75* 
3 758 
1976 
1 *88 
1 73« 
1 134 
86* 
908 
WÖCHENTLICH": PRCOUKTIC» 
HAGERHILCHPULVER 
PRODUZIONE SETT INANALE 
LATTE SCREHATO IN POLVERE 
T 
LUXEM! OURG 
1975 
195 
195 
203 
220 
217 
20* 
235 
22* 
211 
23i 
28* 
293 
295 
303 
292 
277 
321 
329 
338 
359 
39* 
398 
317 
333 
330 
306 
197S 
213 
199 
203 
230 
­
UNITED K INCOO« 
1975 
2 221 
1*1 
835 
509 
589 
669 
731 
863 
793 
.1 227 
1 522 
1 CS8 
2 31Î 
2 39S 
1 721 
1 972 
2 6*5 
3 775 
V» 
* 973 
5 328 
5 81? 
5 217 
* 60Π 
4 051 
3 62Í­
1976 
3 763 
1 * Í 9 
3 *21 
3 312 
3 296 
IRELAND 
1975 
339 
M9 
279 
275 
255 
376 
492 
776 
991 
1 379 
1 5*1 
1 653 
1 BOI 
2 502 
? 976 
3 033 
3 826 
* *72 
5 63 * 
6 177 
5 322 
6 110 
6 202 
6 111 
6 0*7 
5 724 
1975 
53* 
34? 
3*2 
*58 
525 
DAN HARK 
1975 
752 
590 
468 
527 
«83 
582 
753 
927 
1 081 
1 077 
1 524 
1 555 
2 030 
2 240 
2 109 
1 876 
2 159 
1 565 
2 138 
2 *57 
2 801 
2 92* 
2 877 
2 759 
2 356 
2 339 
1976 
1 * 1 * 
1 239 
810 
996 
WEEKLY PRODUCTION 
SKI.InED­HILK POWER 
WEKELIJKSE P R O M U E 
HAGERE KELKPOEDCR 
T 1 
EUR . 8 
1975 
25 972 
21 53fl 
20 051 
20 541 
20 709 
22 157 
2* 631 
26 *57 
26 285 
31 768 
3* 538 
35 912 
41 286 
41 259 
40 556 
41 755 
45 241 
52 *28 
57 191 
60 690 
60 760 
62 637 
61 127 
58 7*2 
55 £ £ 
5* 297 
TOTAL 
1976 
33 672 
29 945 
26 96* 
26 697 
1975 
. 1 0 0 
130 
139 
134 
130 
r CUHUL 
1975 
25 972 
47 Μ Π 
67 561 
88 102 
109 811 
130 968 
155 599 
182 056 
210 3*1 
242 109 
275 697 
312 609 
353 Γ.95 
395 15* 
*35 710 
477 466 
572 707 
575 135 
632 325 
693 016 
753 776 
816 413 
877 5*0 
93G 2S2 
092 610 
1 045 907 
1976 
33 672 
61 en 
90 591 
117 279 
1975 
■111(1. , 
130 
1'4 
134 
133 
] 

TABELLEN EFTER PRODUKTER 
TABELLEN NACH ERZEUGNISSEN 
PRODUCTS TABLES 
TABLEAUX PAR PRODUSTS 
TABELLE PER PRODOTTO 
TABELLEN NAAR PRODUKT 
12.02 .1176 
CJ.LECTE JE LAIT ÜC ΙΑΖϋί 
TAB - 001 
: jHb MIL* CGLlclTCO KUHHlLLHAUI-NAHMt 
2001 | 
I 
EUÍ­9 
1975 
197* 
1975 
X 7* /73 
t 75/7» 
EU»­9 CUHUL 
1973 
197* 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
1973 
197* 
1975 
X 7* /73 
X 7 5 / 7 * 
ELM­6 CUHUL 
1973 
197* 
1975 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
DEJTSCHLANI 
1973 
197* 
1975 
X 7* /73 
X 7 5 / 7 * 
1973 
197* 
1975 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
·._­.._. 1 J 1 
1 
bülO.i 
5 7 1 6 . 5 
!> 7 * 6 . 1 
1 . 9 
0 . 5 
5 6 1 0 
5 7 1 7 
5 7 * 6 
1 . 9 
0 . 5 
* 1 5 2 . 8 
* 3 U * . 6 
* 3 J 7 . * 
3 . 7 
0 . 8 
* I 5 3 
* 3 0 5 
* 3 3 7 
3 . 7 
0 . 8 
1 * 6 5 . * 
1 5 1 0 . 3 
1 * 9 9 . 9 
3 . 1 
­ 0 . 7 
1 * 5 1 . 6 
1 * 8 » . 2 
1 * 6 6 . 7 
2 . 3 
u . i 
­1 F 1 
1 
5 * 6 2 . 9 
5 5 * 7 . 7 
5 6 2 1 . 6 
1 . 2 
1 . 3 
1 1 0 9 3 
1 1 2 6 * 
1 1 3 6 8 
1 . 5 
o.v 
* U 9 1 . 0 
* 1 9 9 . 9 
* 2 5 5 . 1 
2 . 7 
1 . 3 
0 2 * * 
6 5 0 * 
8 5 9 2 
3 . 2 
1 . 0 
1 * 1 3 . 5 
1 * 5 2 . 6 
1 * * 8 . 2 
2 . 8 
­ 0 . 3 
1 * * 2 . 9 
1 * 6 * . 0 
1 * 8 7 . 2 
1 . 5 
1 . 6 
­1 H 1 
1 
6 8 8 2 . 0 
6 6 5 9 . * 
6 9 5 5 . 2 
­ 0 . 3 
1 . * 
1 7 9 7 5 
1 8 1 2 * 
1Õ32 3 
0 . 8 
1 . 1 
5 1 3 * . 3 
5 1 9 6 . 1 
5 2 3 6 . «.'" 
1 . 2 
0 . 8 
1 3 3 7 8 
137C1 
1 3 8 2 9 
2 . * 
0 . 9 
1 7 2 1 . 9 
1 7 5 3 . 6 
1 7 6 1 . 8 
1 . 8 
0 . 5 
1 7 8 6 . 7 
1 8 0 3 . 6 
1 8 2 0 . 3 
0 . 9 
0 . 9 
—­—­­­­1 * 1 1 
7 * 5 9 . 3 
7 8 0 6 . 0 
7 5 * 5 . « 
* . 6 
­ 3 . 3 
2 5 * 3 * 
2 5 9 3 0 
2 5 6 6 9 
1 . 9 
­ 0 . 2 
5 * 7 5 . 9 
5 6 2 1 . 6 
5 6 1 * . * 
6 . 1 
­ 3 . 6 
1 6 8 5 * 
19522 
1 9 * * 3 
3 . 5 
­ 0 . * 
1 7 6 1 . 6 
1 8 2 2 . 8 
1 7 9 6 . 1 
J . 5 
­ 1 . 5 
1 9 * 6 . 1 
2 0 9 * . 8 
1 9 8 0 . 9 
7 . 6 
­ 5 i * 
1 H 1 
1 
­­­—— 1 J 1 1 
—­—­­­1 
J 1 
— "—" 1 * 1 
1 
1 0 0 0 TO.V.ES/H.TOI.S/ ÍUI»I .EV. 
868 7 . 7 
6 6 2 9 . 7 
8 6 2 8 . 5 
1 . 6 
0 . 0 ­
3 * 1 2 2 
3 * 7 5 9 
3 * 6 9 7 
1 . 9 
­ 0 . 2 
6 2 6 8 . 6 
6 * * 8 . 0 
6 * 2 0 . 5 
2 . 9 
­ 0 . * 
2 5 1 2 3 
2 5 9 7 0 
2 5 8 6 * 
3 . * 
­ 0 . * 
1 9 3 * ; 2 
1 9 8 6 . 9 
1 9 8 1 . 8 
2 . 7 
­ 0 . 3 
2 3 2 5 . 6 
2 3 5 8 . 1 
2 3 6 1 . 2 
1 . * 
0 . 1 
8 2 2 3 . 9 
6 2 7 0 . 8 
8 2 0 2 . 9 
0 . 6 
o . i 
* 2 3 * 6 
S 3 0 3 0 
* 2 9 6 0 
1 . 6 
­ 0 . 1 
5 9 5 0 . 6 
6 U 0 9 . 1 
6 0 0 5 . 5 
1 . 0 
­ 0 . 1 
3 1 0 7 3 
3 1 9 7 9 
3 1 8 6 9 
2 . 9 
­ 0 . 3 
1 6 0 2 . 0 
1 8 3 3 . 1 
1 8 * 1 . 6 
1 . 7 
0 . 5 
2 1 9 7 . 7 
2 1 7 7 . 9 
2 1 9 8 . 0 
­ 0 . 9 
0 . 9 
7 6 9 3 . 5 
7 6 7 7 . 0 
7 6 6 6 . 3 
2 . * 
0 . 1 
50U39 
5 0 9 3 7 
5U667 
1 . 7 
­ 0 . 1 
5 6 2 2 . 0 
5 7 7 9 . 3 
5 6 2 3 . * 
' 2 . 8 
* 0 . « 
J 6 6 9 5 
3 7 7 5 9 
J 7 6 9 3 
2 . 9 
­ 0 . 2 
1 7 1 5 . 7 
1 7 * 2 . 3 
1 7 6 0 . 9 
1 . 5 
1 . 1 
2 0 1 6 . 6 
2 3 3 7 . 1 
2 0 5 7 . 0 
0 . 9 
1 . 0 
7 2 3 * . 0 
7 1 6 * . * 
7 0 7 7 . 1 
­ 0 . 7 
­ 1 . 5 
5 72 73 
5 6 0 9 1 
5 7 9 * * 
1 . * 
­ 0 . 3 
5 3 1 2 . 1 
5 2 6 0 . * 
5 1 6 0 . 2 
­ 0 . 6 
­ 1 . 9 
* 2 0 0 7 
* 3 0 3 9 
* 2 6 7 3 
2 . 5 
­ 0 . * 
1 6 0 7 . * 
1 5 3 0 . 0 
1 6 0 6 . 8 
­ 1 . 2 
1 . 2 
1 6 9 5 . 0 
1 8 1 7 . 8 
1 7 8 6 . 9 
­ * . l 
­ 1 . 7 
1 
s ι 
1 
6 2 3 2 . 5 
6 2 6 9 . 1 
6 2 6 9 . 6 
0 . 6 
0 . 0 « 
6 3 5 0 6 
6 * 3 6 0 
6 * 2 1 3 
1 . 3 
­ 0 . 2 
* 5 3 6 . 0 
* 6 1 0 . * 
* 5 9 5 . 3 
1 . 6 
­ 0 . 3 
* 6 5 * 3 
* 7 6 5 0 
* 7 * 6 8 
2 . * 
­ 0 . * 
1 3 7 9 . 5 
1 3 6 9 . 7 
1 * 1 0 . * 
0 . 7 
1 . 5 
1 6 1 3 . 2 
1 6 1 1 . 5 
1 6 2 1 . 3 
­ 0 . * 
0 . 6 
1 
o ι 
1 
5 6 7 6 . 1 
5 6 2 * . 5 
6 0 9 3 . 9 
­ 0 . 9 
* . 6 
693 8 * 
7 0 1 6 5 
7 0 3 0 7 
1 . 2 
D . 2 
* 2 * 5 . 3 
* 2 7 5 . 8 
* * 6 9 . 1 
0 . 7 
* . 5 
5 0 7 8 9 
5 1 9 2 5 
5 1 9 3 7 
¿.Z 
0 . 0 » 
1 3 2 8 . 1 
1 3 3 3 . * 
1 * 1 3 . 8 
0 . * 
6 . 0 
1 5 6 5 . 5 
1 5 3 8 . 7 
1 6 1 6 . 7 
­ 1 . 7 
5 . 1 
— 1 N 1 
1 
5 3 3 6 . 0 
5 2 0 3 . 5 
1 
­ 2 . S 
χ 
7 * 7 2 0 
7 5 3 8 9 
s 
0 . 9 
I 
3 9 2 8 . 3 
3 8 6 7 . 6 
: 
­ 1 . 8 
I 
5 * 7 1 7 
5 5 7 6 3 
I 
1 . 9 
t 
1 2 6 0 . 8 
1 2 6 6 . 0 
1 3 5 6 . 2 
­ 1 . 0 
7 . 0 
1 * 2 9 . 0 
1 3 5 0 . 8 
1 3 9 8 . 6 
­ 5 . 5 
3 . 5 
——— 
0 · 
5 * 2 7 . 2 
5 3 7 6 . 5 
1 
­ 0 . 9 
1 
8 0 1 * 7 
80 765 
; 
0 . 6 
: 
* 0 * 3 . 8 
* 0 U . * 
: 
­ 0 . 8 
t 
5 6 7 6 1 
5 9 7 v * 
t 
1 . 8 
s 
1 * 0 1 . 7 
1 3 9 5 . 5 
1 5 0 0 . 3 
­ 0 . * 
7 . 5 
1 * 1 7 . * 
1 3 9 7 . 9 
1 
­ 1 . * 
• 
1 
1 
» N M l t / V E A R / J A H K | 
1 
« 0 1 * 7 1 
8 0 7 6 » 1 
1 | 
0.8 1 
I i 
8 0 1 * 7 | 
8 0 7 6 » 1 
1 j 
0 . 8 1 
ι 1 
5 6 7 6 1 . 1 
5 9 7 9 * | 
> I 
1 . 8 
s j 
5 6 7 e l 1 
5 9 7 9 * 1 
« 1 
1 . 8 1 
1 j 
1 8 6 1 2 1 
1 9 0 7 6 1 
1 9 3 7 6 1 
1 . * 1 
1 . 6 
2 1 U 9 * 1 
2 1 1 3 7 1 
; j 
0.2 I 
t ι 
1 2 . 0 2 . 1 9 7 6 
C O L E C T E Oc L A I T ui VACHE CJ»S MILK C Ü L L t C T t AUNHlLLHAUFNAHME 
1 I 1 
2001 1 J 1 F | 
ι ι I 
M 
I 
1 A 
1 
I I I I 
1 M 1 J 1 J I 
I I I I 
A 
1 
1 
1 
1 
S 1 
1 
0 
1 
N i 
I 
1973 
197* 
1975 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
NEDERLAND 
1973 
197* 
1975 
Χ 7 * / 7 3 
< 7 5 / 7 * 
1 .1 
- 2 . 6 
1 2 . 3 
9 . 9 
BELOlOUE/atLCIE 
1973 
197* 
1975 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
LUXEMBOURG 
1973 
197* 
1975 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
1 5 6 . 9 
1 5 6 . 5 
1 5 1 . 6 
­ 0 . 2 
­ 3 . 2 
9 . * 
- Ι . * 
UNI TEO &INGUOM 
1973 
197* 
1975 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
1973 
197* 
1975 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
1973 
19 7*. 
1975 
χ τ,/ η 
Χ 7 5 / 7 * 
­ 3 . 9 
0 .1 
­ 1 * . * 
* . 6 
1.5 
■1.8 
1000 IQNNEi/N.TUNS/IUNNE* 
5 1 8 . 8 5 0 8 . 2 
5 2 * . 3 5 1 3 . 2 
» 1 0 . 7 5 0 6 . 7 
1 .0 
- 1 . 3 
6 0 * . » 
6 1 0 . 6 
5 6 3 . 3 
1 . 0 
- * . 5 
6 7 1 . 0 
6 7 9 . 3 
6 3 6 . * 
1 .2 
­ 6 . 3 
6 7 6 . 7 
6 6 5 . 1 
6 6 3 . 9 
1 .2 
- 3 . 1 
6 5 3 . 2 
6 7 0 . 7 
6 1 9 . 8 
1.1 
- 7 . 6 
6 3 5 . * 
6 * 1 . 6 
6 0 2 . 0 
1 . 0 
- 6 . 2 
6 2 1 . * 
6 2 9 . 9 
5 6 0 . * 
1 .0 
­ 1 1 . 0 
6 0 2 . 3 
6 0 6 . 3 
5 1 2 . 8 
1 .0 
- 1 5 . 7 
5 2 9 . 2 
5 3 * . 2 
5 0 8 . 6 
0 . 9 
­ * . β 
5 0 6 . 2 
5 1 0 . 7 
7 . 0 
7 . 3 
1 5 9 . 9 
1 6 3 . 6 
1 6 3 . 5 
2 . 3 
- Ο . Ι 
1 5 . 9 1 6 . 1 
1 7 . 3 1 7 . 2 
1 7 . 0 1 7 . » 
0 . 6 
5 . 3 
2 1 3 . 9 
2 1 5 . 2 
2 1 6 . 1 
0 . 6 
0 . * 
2 0 . 6 
2 1 . 8 
2 1 . 8 
6 . 9 
Ι . * 
5 . 7 
0 . * 
1 0 . β 
1.3 
2 3 7 . 5 
2 7 1 . 8 
2 3 7 . 1 
1 * . * 
- 1 2 . 8 
2 1 . 1 
2 3 . 8 
2 2 . 2 
1 2 . 8 
- 6 . 5 
6 . 7 
0 . 9 
3 1 * . 9 
3 3 2 . 7 
3 1 6 . 7 
5 . 7 
- * . 2 
2 * . 7 
2 6 . 7 
2 6 . * 
7.9 
- 1 . 3 
3 . 2 
2 . 2 
3 1 * . 2 
3 2 1 . 7 
3 1 9 . 1 
2 . * 
­ 0 . 6 
2 2 . 9 
2 * . 3 
2 * . 1 
6 . 3 
­ 0 . 8 
9 . 9 
*.* 
3 3 3 . 2 
3 1 6 . 0 
3 1 6 . 7 
* . 2 
0 . 2 
2 2 . 0 
2 3 . 2 
2 2 . 9 
5 . 9 
- 1 . * 
Ί . 6 
- 1 . * 
2 7 * . 6 
2 9 1 . 3 
2 6 7 . 3 
6 .1 
- 1 . » 
2 0 . 9 
2 1 . 6 
1 9 . 8 
3 . 2 
- 7 . 9 
5 . 7 
8 . 0 
2 2 2 . 8 
2 * 5 . 3 
2 3 7 . 2 
1 0 . 1 
- 3 . 3 
1 5 . 2 
1 8 . 1 
1 7 . 1 
1 9 . 1 
- 5 . 3 
6 . 9 
8 . 2 
5 . 2 
3 . 9 
1 9 6 . 3 1 6 3 . 6 
2 Ü 3 . 3 1 5 2 . 2 
2 0 6 . 8 > 
2 . 5 - 7 . 0 
2 . 7 > 
1 5 . 2 1* .2 
1 5 . 3 1 3 . 9 
1 6 . 6 1 * . β 
0 . 6 
8 . 8 
­ 2 . 6 
0 . 5 
­*.* 
1 . 6 
­ 6 . * 
1 . 9 
- 1 . 3 
- 6 . 2 
- 1 . 7 
- 1 . 9 
- 2 . 0 
- 1 . 2 
­ 0 . 6 
­ 3 . 0 
- 2 . 1 
- 2 . 7 
- 3 . 5 
- 2 . 2 
­ * · 6 
2 . 9 
- * . 3 
8 .1 
6 3 . 8 9 0 . 6 1 8 » . * 3 0 8 . 2 
5 * . 6 8 * . 1 1 7 2 . 0 Μ 7 . 2 
5 7 . 1 8 6 . 8 2 0 0 . * 3 * 1 . 1 
* 7 9 . 7 * 7 6 . 0 * * 7 . 5 * 0 d . 2 3 0 1 . 3 2 3 1 . 1 1 0 1 . 9 
* 5 9 . 9 * 8 3 . 1 4 5 7 . 2 3 9 J . * 2 9 5 . 2 19d .5 9 0 . 8 
5 0 5 . 9 5 0 6 . 8 * 5 5 . 3 * 2 0 . 8 3 1 7 . 8 2 2 1 . 3 ι 
­ 7 . 2 
3 . 2 
- 7 . 2 
1 6 . 5 
2,'ί 
7 .5 
- * . 1 
1 0 . 0 
1.5 
» . 9 
2 . 2 
- U . * 
- 3 . 6 
7 . 0 
- 2 . 0 
7 . 7 
- 1 * . 1 
1 1 . 5 
3 * 0 . 0 3 2 7 . 3 * 1 2 . β * 3 7 . 0 * 9 1 . 0 * 5 9 . 8 * 1 2 . 2 3 7 2 . 6 3 2 7 . 1 3 2 2 . 8 3 0 9 . 7 
3 * 5 . 0 3 3 3 . 0 * 1 5 . 8 * * 5 . 0 * 9 7 . * * 6 7 . 5 * 3 6 . * 3 9 3 . 3 3 3 2 . 5 3 2 3 . 6 3 0 1 . 7 
3 3 8 . 7 3 3 3 . 8 ',¿2.', * * * . 3 5 0 * . 2 * 7 5 . 2 * 3 9 . 1 3 8 9 . 6 3 * 8 . * 3*7 .1 3 2 9 . 3 
Ι . 3 
0 . 2 
ο. ; 
1.6 
1 . 3 ι . 3 
ι . * 
ι . r 
1.7 
5 .9 
Ο.ο 
5.1, 
- 0 . 9 
1 .ι. 
* . « 
U . 3 
7 . 3 
­ 2 . 6 
9 . 1 
Ι 
1ANNEE/YEAR/JAHR 
Ι 
ι 
5 2 8 . » Ι 
Ι 
»33.71 
Ι 
! Ι ι ι ι 
ι . ο ΐ 
ι 
' ι 
ι 
5 * * . 2 5 5 0 . 5 7 8 6 . 8 8 3 8 . 6 9 3 2 . * 9 5 0 . 6 ' 9 2 7 . 0 6 9 0 . 8 6 9 8 . 0 6 0 9 . 0 » 3 * . * 5 2 8 . 0 
6 1 1 . 1 5 8 9 . 3 7 9 1 . 3 9 2 9 . 3 1 0 5 8 . 5 9 8 1 . 3 1019.1 9 3 1 . 8 7 3 7 . 5 6 5 1 . 0 5 6 2 . 0 5 2 3 . 6 
6 7 1 . 5 6 3 2 . 1 8 3 3 . 1 9 * 1 . 7 1 0 6 8 . 5 1 0 0 2 . 7 1 0 6 3 . 8 9 1 9 . 0 7 9 6 . 5 7 0 * . 7 »8*.Ο » 
Ι 
152.51 
Ι 
1*5.11 
Ι ■ Ι Ι 
Ι Ι 
­ * . 9 | 
Ι 
ι Ι ι 
1 5 . 8 
15 .6 
1 0 5 3 . * 97*.Ο 1 1 * 9 . * 1 2 3 8 . 3 1 * * 8 . * 1 3 3 7 . 5 1211 .8 1 1 * 1 . 1 1068 .1 1 0 7 8 . 8 9 9 6 . 1 1 0 0 3 . * 
1 0 1 2 . 3 9 3 0 . 7 1 0 7 5 . 5 1 2 2 2 . 0 1 * 2 * . * 1 3 1 1 . 2 1 2 0 * . 1 1 1 1 7 . 2 1 0 3 1 . 0 1 0 2 6 . 6 9 5 3 . 5 9 a 9 . * 
1 0 1 2 . 9 9 * 6 . 0 1 0 9 6 . 0 1 1 * 6 . 1 1 3 9 8 . 0 1 2 9 5 . * 1168 .6 1 3 8 6 . 6 1 0 0 a . 1 1 0 5 6 . 3 1 0 3 0 . 5 : 
5* .7 
5 5 . 6 
3 2 » . * i 
I 
3 2 0 . 1 1 
3 * 6 . 3 1 
a . 2 | 
706 î 
7 1 * 2 
8 8 5 0 
9 3 8 6 
2712 
2815 
2 2 * 
2 3 9 
13700 
13298 
31*6 
3 062 
-'.538 
* 6 l l 
*718 
1.6 
¿.S 
12.02 .1976 
CJwLlCTE Ut LAIT Oc 'ACHE L j k S MILK CULLEUfcO AUNMILCHAUFNÄHME 
TAB ­ 003) 
2001 
EUR.­9 
1973 
197* 
1975 
X 7* /73 
X 7 5 / 7 * 
EJR­9 CUM 
1973 
197* 
197» 
X 7* /73 
X 7 5 / 7 * 
EUR­6 
1973 
197* 
1975 
X 7»/73 
X 7 5 / 7 * 
Ε0Λ­6 CUM 
1973 
197* 
1975 
I 7 * /73 
X 7 5 / 7 * 
DEJTSCHLAt 
1973 
197* 
1975 
X 7 * /73 
X 7 5 / 7 * 
FitANCE 
1973 
197* 
1975 
X 7 * /73 
X 7 5 / 7 * 
1 
J 1 
1 
3.87 
3 .83 
3.82 
­ 1 . 0 
­ 0 . 3 
JL 
3 .87 
3.83 
3.82 
­ 1 . 0 
­ 0 . 3 
3 . 8 * 
3 .79 
3.78 
­ 1 . 2 
­ 0 . 3 
JL 
3 . 8 * 
3 .79 
3.78 
­ 1 . 2 
­ 0 . 3 
IO 
3.92 
3 .65 
3 .83 
­ 1 . 8 
­ 0 . 5 
3.83 
3.78 
3.76 
­ 1 . 2 
­ 0 . » 
1 
F 1 
1 
3 .79 
3 .76 
3 .76 
­ 0 . 8 
0 . 0 ­
3.83 
3 .80 
3.79 
­ 0 . 9 
­ 0 . 2 
3.77 
3 .73 
3.73 
­ l . l 
. 0 . 1 
3 .81 
3.76 
3 .76 
­ 1 . 2 
­ 0 . 1 
3.86 
3 .80 
3.82 
­ 1 . 6 
Ú . 6 
3 . 7 * 
3 .72 
3 .68 
­ 0 . 7 
­ 1 . 0 
1 
Μ 1 
1 
3.76 
3 . 7 * 
3.75 
­ 0 . * 
0 . 1 
3 .80 
3 .78 
3.77 
­ 0 . 7 
­ 0 . 1 
3 . 7 * 
3 .71 
J 3.72 
­ 0 . 7 
0 . 3 
3 .78 
3 . 7 * 
3 . 7 * 
­ 1 . 0 
0 . 0 * 
3 .8» 
3 .81 
3 .81 
­ 1 . 0 
0 . 0 
3 .69 
3.68 
3 .66 
­ 0 . * 
­ 0 . » 
1 
A | 
1 
3.72 
3.69 
3.72 
­ 0 . 8 
1 . 0 
3 .78 
3.75 
3. 76 
­ 0 . 7 
0 . 3 
3 . 70 
3.67 
3 .70 
­ 0 . 8 
0 . 7 
3 .76 
3.72 
3.73 
­ 1 . 0 
0 . 2 
3.82 
3.77 
3 .81 
­ 1 . 3 
1 . 0 
3.65 
3 . 6 * 
3.62 
­ 0 . * 
­ 0 . 6 
1 
Ν 1 
1 
3 .69 
3.66 
3.68 
­ 0 . 8 
0 . 6 
3.75 
3 .73 
3 . 7 * 
­ 0 . 7 
0 . 3 
3 .70 
3.67 
3 .70 
­ 0 . 7 
0 . 7 
3 . 7 * 
3 .71 
3.72 
­ 0 . 9 
0 . * 
3 .81 
3.78 
3.79 
­ 0 . 6 
U.3 
3.6» 
3.63 
3.65 
­ 0 . * 
0 . 5 
1 
J 1 
1 
X M.C 
3.6» 
3.66 
3 .66 
0 . 3 
­ 0 . 2 
3.73 ' 
3 . 7 1 
3.72 
­ 0 . » 
0 . 2 
3 . 6 * 
3.66 
3 .6» 
0 . * 
­ 0 . 2 
3.72 
3.70 
3 .71 
­ 0 . 6 
U . 2 
3 .69 
3 .71 
3.69 
0 . 5 
­ 0 . 5 
3 . 6 * 
3.65 
3 . 6 * 
0 . 3 
­ 0 . 2 
1 
J 1 
1 
/ F . C . / F 
3.68 
3.70 
3.67 
0 . 7 
­ 0 . 7 
3.73 
3.71 
3.72 
­ 0 . * 
0 . 1 
3.65 
3.68 
3.6» 
0 . 8 
­ 0 . 8 
3.71 
3.70 
3.70 
­ 0 . * 
0 . 1 
3.70 
3 .7 * 
3.70 
1 . 1 
­ l . l 
3.66 
3.69 
3.66 
0 . 8 
­ 0 . 8 
1 
A 1 
1 
G. 
3.72 
3.73 
3.69 
0 . 2 
­ 0 . 9 
3 .72 
3.71 
3.71 
­ 0 . 3 
0 . 0 ­
3.68 
3.69 
3.66 
0 . 2 
­ 0 . » 
3 . T I 
3 .70 
3.69 
­ 0 . 3 
0 . 0 ­
3.72 
3 . 7 * 
3.71 
0 . 6 
­ 0 . 8 
3 .70 
3 .70 
3.66 
0 . 1 
­ 1 . 2 
1 
S J 
I 
3 .80 
3.83 
3.82 
0 . 8 
­ 0 . 2 
3.73 
3.73 
3.72 
­ 0 . 2 
0 . 0 ­
3.76 
3.79 
3.76 
0 . 6 
­ 0 . 2 
3 .71 
3.70 
3.70 
­ 0 . 2 
­ 0 . 1 
3 .82 
3 . 8 * 
3.83 
0 . 5 
­ 0 . 2 
3.78 
3 .81 
3.80 
0 . 7 
­ 0 . 3 
I 
0 I 
1 
3 . 9 * 
3.96 
3 . 9 * 
0 . * 
­ 0 . 6 
3.75 
3 . 7 * 
3 . 7 * 
­ 0 . 1 
­ 0 . 1 
3.91 
3.92 
3.89 
0 . * 
­ 1 . 0 
3.73 
3.72 
3.72 
­ 0 . 2 
­ 0 . 1 
3.95 
3.96 
3.92 
0 . 2 
­ 1 . 0 
3.92 
3.96 
3.89 
0 . 9 
­ 1 . 7 
1 
H I 
I 
3 .96 
3 .97 
1 
0 . 2 
: 
3.77 
3.76 
: 
­ 0 . 1 
t 
3 .91 
3.93 
i 
0 . 5 
2 
3 . 7 * 
3 . 7 * 
t 
­ 0 . 2 
: 
3. 95 
3.97 
3 . 9 * 
0 . 5 
­ 0 . 7 
3.92 
3 .95 
3.9» 
0 . 7 
0 . 0 
1 I 
D lANNEE/VEAR/JAHR I 
1 
1 
3.921 
3.901 I 1 
• 1 
1 
1 1 1 ­0.51 
ι 1 
< I 
1 
1 
3.781 
1 1 
3.771 
I 1 ■ 1 1 1 1 ­0.21 
1 I 
' 1 
1 
1 
3.661 
■ 3.861 
| 1 < 1 
1 
I 1 
1 
­ 0 . 6 | 
1 
< 1 
1 
3.751 
3.751 
1 1 
­ 0 . 2 1 
: I 
3.951 
3.911 
3.301 
­ 1 . 0 1 
­ 1 5 . 6 1 
3.691 
3.661 
t | 
­ 0 . 71 
: ) 
3.78 I 
3 .77 1 
ι i 
­ 0 . 2 1 
ι 1 
3 .78 | 
3.77 1 
1 | 
­0.2 1 
: I 
3.7» | 
3.7» 1 
I 1 
­ 0 . 2 
ι 1 
3 . 7 * I 
3.7» | 
ι j 
­0.2 1 
ι 1 
J.63 
3 .81 
3.76 
­ 0 . » 
­ 1 . 4 
3 . 7 * 
3 . 7 * 
: i 
­ 0 . 1 
1 j 
12 .02 .1976 
CC.lECTt Ut LAIT Oc VACHE Cj i . i MUK C U L L L C I E U KUHMILLHAUFNAHHE 
TAb - 00* 
I 
2001 I 
I 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1973 
197* 
1975 
X 7*/73 
X 75/7* 
1973 
197* 
1975 
X 7»/73 
( 75/7* 
3.51 
3 .5* 
3.50 
0.9 
- 1 . 1 
- 2 . 0 
0.5 
BELGleuE/btlGIE 
1973 
197* 
1975 
X 7 * /73 
X 7 » / 7 . 
LUXEMBJURG 
1973 
197* 
1975 
X 7*/73 
X 75/7* 
UNITtU KINGDOM 
1973 
197* 
1975 
3.51 
3.*» 
3.*7 
- 1 . 6 
O.* 
- 1 . 6 
- o . * 
X 7*/73 
X 75/7* 
1973 
197* 
1975 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
1973 
197» 
1975 
X 7 5 / 7 * i 
3 . 8 * 
3.85 
3 . 8 * 
0.3 
- 0 . 3 
- 6 . 3 
2.2 
3.51 
3.53 
3.50 
0.6 
- 0 . 8 
* . 0 7 3 .9» 
3.99 3 .66 
* . U 1 3 .92 
-2 .3 
1.5 
3 . *5 
3.39 
3 . * 2 
- l" .9 
1.0 
3.73 3 .69 
3.67 3.65 
3.6» 3.66 
- l . l 
0.» 
3.77 
3.78 
3.77 
Ü.3 
- 0 . 3 
3.83 3.41 
3.59 3 . *7 
3.67 3.53 
1.7 
1.8 
* . 3 1 * . 2 6 
* . 2 9 * . 2 3 
».26 * . 2 l 
- O . * 
- 0 . 7 
- 0 . 7 
-D .5 
3.*7 
3.*8 
3.51 
0.3 
0 .8 
3 .89 
3 . 8 * 
3 .90 
- 1 . 3 
1.6 
3 .39 
3.3» 
3." 38 
- 1 . 2 
1.0 
3 .69 
3.66 
3 .67 
- 0 . 8 
0.2 
3.7» 
3. 77 
3.75 
0.5 
- 0 . 5 
3.23 
3.35 
3.38 
3. 7 
0 .9 
».26 
* . 2 3 
* . 2 3 
- 0 . 7 
0 .0 
3 . * 7 
3 . * 7 
3 . * 9 
0 . 0 · 
0.6 
3.86 
3.81 
3.88 
- 1 . 3 
1.8 
3.35 
3.29 
3.36 
-1 .7 
2.1 
3.65 
3.67 
3.67 
0.5 
-0 .1 
3.69 
3.0.9 
3.77 
Û.0 
Z.2 
3.28 
3.23 
3 .30 
- 1 . 5 
2.1 
* . 2 6 
* . 1 9 
* . 2 3 
- 1 . 6 
1 .0 
X M . G . / F . L . / F . O . 
3.*8 
3.5U 
3.*7 
0.6 
- 0 . 9 
3.87 
3.60 
3.88 
- 1 . « 
2.1 
3.29 
3.25 
3 .31 
- 1 . 1 
1 . 7 
1.72 
3.63 
1.67 
- 2 . * 
1.2 
3.57 
3.57 
3.56 
0.0 
U.3 
3.36 
3.28 
3 .31 
- 2 . * 
0.9 
* . 2 5 
».13 
».17 
- ¿ . 6 
l.'J 
3 . *8 
3 . 5 * 
3 . *9 
1 . 7 
- 1 . * 
3.81 
3.79 
3 .81 
- 0 . 5 
0.5 
3.25 
3.25 
3.26 
0 .1 
0.3 
3.57 
3.61 
3.59 
' l . l 
- 0 . 6 
3.62 
3.67 
3.66 
1.» 
- 0 . 2 
3.39 
3 .33 
3.33 
-1 .7 
0.0 
».15 
».10 
». 10 
-1 .2 
0.0 
3.50 
3.51 
3.*8 
0.3 
- 0 . 9 
3.77 
3 .7« 
3.77 
0.5 
- 0 . 5 
3.26 
3 .31 
3.28 
1.3 
- 0 . 7 
3.60 
3.66 
3.60 
1.8 
- 1 . 9 
3.71 
3.7* 
3.7* 
o .u 
0.0 
3.52 
3.*1 
3.*1 
-3 .1 
0.0 
*.12 
*.17 
*.07 
1.2 
- 2 . * 
3.51 
3.52 
3.»8 
0.3 
- l . l 
3.83 
3.82 
3.78 
- 0 . 3 
- 1 . 0 
3.30 
3.3« 
3.33 
1.1 
- 0 . 3 
3 . 6 * 
3.69 
3.62 
1 . * 
- 2 . 0 
3.76 
3.78 
3.76 
0.6 
0.0 
3.59 
3.52 
3.50 
- 1 . 9 
- 0 . 6 
*.17 
».20 
».11 
3.7 
-2 .1 
3 . * 8 
3.52 
3.50 
1.1 
- 0 . 6 
3.96 
3.97 
3.92 
0.3 
- 1 . 2 
3 . * 2 
3 . *5 
3 . * 5 
1.1 
- 0 . 1 
3.60 
3.85 
3.78 
1.2 
- 1 . 6 
3.82 
3.89 
3 .91 
1.8 
0.5 
3.75 
3.76 
3.73 
0.2 
- 0 . 8 
3.50 3.51 
3.52 3.53 
3.51 : 
0 .6 0 .6 
- 0 . 3 i 
*.23 ».25 
4.19 4.23 
».16 4.27 
- 0 . 5 
0 .9 
3 .59 
3.6» 
- 0 . 9 
- 0 . 7 
3.57 
3.63 
3.60 
1.4 
- 0 . 7 
3.97 3.97 
* .U» 3 .69 
3.87 3.66 
2 .0 
- * . 5 
3 . 9 * 
3.96 
3.98 
0.5 
0.5 
3.95 
* . 0 2 
* . 0 6 
1.8 
1.0 
*.*3 *.*1 
*.»1 ».41 
».37 ».39 
- 2 . 0 
- 0 . 7 
* . 0 0 
* . 0 0 
* . 0 2 
0.0 
0.5 
* . 3 9 
* . 1 7 
3.51 
3.53 
* . 1 5 
4.14 
3.5» 
3.56 
3.77 
3.75 
3.95 
3 .9* 
3.92 
3.69 
O.U 
- 1 . 6 - 0 . 9 
O.G 
- 0 . 5 
* . 3 8 l 
I 
* . 3 6 l 
I 
* . J 7 I 
I 
-ti.i, | 
I 
0.2l 
3 . * 9 
3 .51 
3 . 9 * 
3 .91 
3.38 
3.36 
3.72 
3 .71 
3.77 
3.79 
3 .5* 
3.*8 
».26 
* . 2 * 
4 .22 
-0 .7 
-0 .5 
12 .02 .1976 
LAIT OE CU'VSÜMMATIC"! 
TAB - 00» 
υ*INKING MILK KU.5 UK«IL LH 
2 1 1 0 
E U R ­ 9 
1 9 Ϊ 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 S / 7 * 
E U R - 9 CUMl 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
E U R - 6 
1973 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
E U R - 6 CUMl 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
fjEjTSCHLA.· 
1 9 7 1 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
FRANCE 
1 9 7 1 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
1 
J 1 
1 
1 5 2 8 . 7 
1 5 8 * . 7 
1 5 9 * . Β 
3 . 7 
0 . 6 
)L 
1 5 2 9 
1585 
1 5 9 5 
3 . 7 
0 . 6 
8 1 7 . 0 
8 7 0 . 8 
6 6 6 . 0 
6 . 6 
- 0 . 6 
JL 
8 1 7 
8 7 1 
8 6 6 
6 . 6 
- 0 . 6 
li> 
2 S 9 . 2 
2 * 7 . 3 
2 * 5 . 9 
- * . 6 
- 0 . 6 
2 2 5 . 6 
2 6 7 . 2 
2 5 * . 9 
1 6 . * 
- * . 6 
1 
F 1 
1 
1 * 1 5 . 9 
1 * 5 * . 1 
1 * 9 7 . 8 
2 . 7 
3 . 0 
2 9 * 5 
3 0 3 9 
3 0 9 3 
3 . 2 
1 . 8 
7 6 2 . 6 
7 9 8 . 2 
8 1 6 . 4 
4 . 7 
2 . 3 
1 5 3 0 
1 6 6 9 
1682 
5 . 7 
0 . 8 
2 * 2 . S 
2 2 6 . 5 
2 2 5 . 2 
- 6 . 6 
- 0 . 6 
2 0 8 . 2 
2 * 8 . 3 
2 * 8 . 1 
1 9 . 3 
- 0 . 1 
I 
Μ I 
I 
1 5 6 2 . 6 
1 5 9 0 . 7 
1 5 8 6 . 5 
1 . 8 
- 0 . 3 
* 5 0 7 
* 6 2 9 
* 6 7 9 
2 . 7 
1 . 1 
8 3 * . 3 
8 5 9 . 6 
8 * 3 . 9 
3 . 0 
- 1 . 8 
2 * 1 4 
2 5 2 9 
2 5 2 6 
4 . 7 
- 0 . 1 
2 7 4 . 7 
2 5 3 . 6 
2 3 2 . 1 
- 7 . 7 
- 8 . 5 
2 2 8 . 1 
2 6 3 . 2 
2 5 6 . 2 
1 5 . 4 
- 2 . 7 
1 
A 1 
1 
1 * 6 9 . 0 
1 5 3 2 . 0 
1 6 0 0 . 5 
4 . 3 
4 . 5 
» 9 7 6 
6 1 6 1 
62 80 
3 . 1 
1 . 9 
7 8 1 . 2 
8 3 3 . 8 
6 7 * . 3 
6 . 7 
* . 9 
3 1 9 5 
3 3 6 2 
3 * U I 
5 . 2 
1 . 1 
2 * 8 . 2 
2 * 3 . 5 
2 5 2 . * 
- 1 . 9 
3 . J 
2 1 0 . 5 
2 * 9 . 3 
2 5 6 . 9 
1 8 . * 
3 . 9 
1 
Ν 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1 0 0 0 TuNNES/M.TONS/ruNNE« 
1 5 * 0 . 8 
1 5 8 * . 2 
1 5 9 * . 5 
2 . 8 
0 . 6 
7 5 1 7 
7 7 * 6 
7 8 7 * 
3 . 0 
1 . 7 
8 2 * . 6 
6 * 6 . 5 
6 5 1 . 8 
2 . 6 
0 . 6 
4 0 2 0 
4 2 0 9 
» 2 5 2 
* . 7 
1 . 0 
2 7 6 . 6 
2 5 6 . 8 
2 * 5 . * 
- 7 . 1 
-*.* 
2 2 1 . 2 
2 * * . 3 
2 5 2 . * 
1 0 . 5 
3 . 3 
1 * 9 * . 2 
1 * 6 9 . 8 
1 5 3 7 . 6 
- 1 . 6 
* . 6 
9 0 1 1 " 
9 2 1 5 
9 * 1 2 
2 . 3 
2 . 1 
6 3 0 . 2 
7 6 1 . 2 
8 1 » . 7 
- » . 9 
7 . 0 
» 8 2 0 
» 9 7 0 
5 0 6 7 
3 . 1 
2 . 0 
2 8 0 . 1 
2 3 0 . » 
2 * 3 . 6 
- 1 7 . 8 
5 . 8 
2 0 6 . 7 
2 1 1 . * 
2 3 3 . 9 
2 . 3 
1 0 . 6 
1 * 9 3 . 0 
1 5 1 3 . 5 
1 5 5 6 . 0 
1 . * 
2 . 6 
1 0 5 3 * 
1 0 7 2 9 
1 0 9 6 8 
2 . 1 
Z.2 
7 6 * . 6 
7 8 6 . 8 
8 1 1 . » 
' 0 . 5 
2 . 9 
5 6 0 5 
5 7 5 9 
5 6 7 6 
2 . 7 
2 . 1 
2 8 0 . 7 
2 * 1 . 3 
2 5 5 . 2 
- 1 * . 0 
5 . 8 
1 9 1 . 6 
2 2 3 . » 
2 2 0 . 6 
1 6 . 6 
- 1 . 3 
1 * 9 7 . » 
1 * 6 9 . 3 
1 5 3 9 . 1 
- 0 . 5 
3 . 3 
1 2 0 0 2 
1 2 2 1 8 
1 2 5 0 7 
1 . 8 
2 . * 
7 9 9 . 0 
7 7 * . 1 
6 0 2 . * 
- 3 . 1 
3 . 7 
6 * 0 * 
6 5 3 3 
6 6 6 1 
2 . 0 
2 . 3 
2 8 9 . 1 
2 3 " . 3 
2 5 6 . 6 
- 1 7 . 2 
B.O 
1 8 9 . 0 
2 0 5 . 9 
1 9 5 . * 
9 . 0 
- 5 . 1 
1 
S 1 
1 
1 * 8 2 . 1 
1 5 0 5 . 4 
1 5 7 6 . 4 
1 . 6 
* . 9 
1 3 * 6 * 
1 3 7 2 * 
1 * 0 8 5 
1 . 8 
2 . 6 
7 7 6 . 0 
7 8 5 . 9 
6 * 3 . » 
1 . 0 
7 . 3 
7 1 8 2 
7 3 1 9 
7 5 2 * 
1 . 9 
2 . 8 
2 6 2 . 1 
2 3 * . * 
2 5 1 . 2 
- 1 0 . 6 
7 . 2 
2 0 a . 6 
2 3 5 . 5 
2 3 2 . 3 
1 2 . 9 
- 1 . * 
1 
u ι 
1 
1 5 7 1 . 1 
1 6 2 0 . 9 
1 6 * 6 . 6 
3 . 2 
1 . 6 
15055 
1 5 3 * 5 
1 5 7 3 2 
1 . 9 
2 . 5 
6 * 6 . 1 
8 7 * . 1 
6 8 7 . 9 
3 . 3 
1 . 6 
8 0 2 6 
8193 
8 * 1 2 
2 . 1 
2 . 7 
2 6 6 . 1 
2 5 * . 8 
2 5 6 . 0 
- 5 . 0 
0 . 5 
2 * 1 . 8 
2 6 9 . 8 
2 5 * . 9 
1 1 . 6 
- 5 . » 
1 
Ν 1 
1 
1 5 * 5 . 3 
1 5 5 7 . 0 
2 
0 . 8 
: 
166 00 
1 6 9 0 2 
: 
1 . 8 
1 
8 3 7 . 4 
8 3 0 . 4 
1 
- 0 . 8 
1 
8 8 6 » 
9 0 2 3 
1 
1 . 8 
2 
2 5 5 . 6 
2 3 9 . 2 
2 3 1 . 6 
- 6 . * 
- 3 . 2 
2 * 7 . 2 
2 * 6 . 7 
2 * * . 7 
- 0 . 2 
- 0 . 8 
D lANNEE/YtAR/JAHR | 
1 j 
1 
1 5 3 7 . 1 1 
1 5 3 9 . 6 1 
1 
: 1 
1 
1 
1 
0.21 
1 I 
' 1 
1 
1 
1 8 1 3 7 1 
1 8 * * 1 1 
1 u 
1 
1 
1 
1.71 
1 1 
< 1 
1 
8 2 6 . 5 I 
8 1 * . 7 1 
ι | 
- 1 . 4 1 
ι | 
1 
9 6 9 2 1 
I 1 
9836 1 . 
1 
•1 
1 
1 
1 
1 . 5 1 
1 1 
: 1 
1 
2 3 5 . 4 1 
2 2 6 . 3 1 
2 1 9 . 0 1 
- 3 . 9 1 
- 3 . 2 1 
2 5 1 . 1 1 
2 4 7 . 6 1 
: 1 
- l . * l 
: j 
1 8 1 3 7 1 
1 8 * 4 1 1 
< | 
1 . 7 
1 | 
1 6 1 3 7 1 
1 6 4 * 1 1 
1 | 
1 . 7 
1 1 
9 6 9 2 | 
9 6 3 8 1 
: I 
1 . 5 1 
1 | 
9 6 V 2 1 
9 6 3 6 1 
I j 
1 . 5 
1 j 
3 1 7 2 | 
2 6 * 3 1 
2 9 1 6 1 
- 8 . 8 | 
0 . 6 1 
2 6 2 9 1 
2 9 1 3 1 
1 j 
1 0 . 8 
2 I 
12 .02 .1976 
LAIT Uh CO'.SUMMArlJ'i 0 4 1 N K I I I G MILK KUNSUKMILCH 
2 1 1 0 
I T A L I A 
. 9 7 3 
1 9 7 » 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
NEDERLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 » 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
B E L G l C U t / 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
LUXEH6JURI 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
U N I T E D K U 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
IRELAND 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
LAN.'l.'.k". 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
( 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
Ι Ι 
I J Ι ι ι 
Ι 1 8 2 . 2 
1 9 9 . 9 
2 0 8 . 3 
9 . 7 
4 . 2 
9 * . ο 
1 0 0 . 5 
1 0 1 . 6 
6 . 2 
1 . 1 
¡CLG1E 
5 3 . 5 
5 3 . 6 
5 2 . 8 
0 . 2 
­ 1 . 6 
1 . 9 
2 . * 
2 . 5 
2 3 . * 
5 . 5 
GD0M 
6 3 6 . 8 
6 3 7 . * 
6 5 3 . 6 
0 . 1 
2 . 6 
3 0 . 1 
3 1 . 3 
3 1 . 2 
4 . 0 
­ 0 . 3 
* 4 . 8 
* 5 . 1 
* 3 . 9 
0 . 8 
­ 2 . 8 
Ι 
F Ι 
Ι 
1 6 8 . 1 
1 8 * . 5 
2 0 2 . 8 
9 . 7 
1 0 . 0 
9 0 . 8 
6 8 . » 
8 7 . 1 
­ 2 . » 
­ 1 . 6 
5 1 . 3 
* 8 . 3 
5 0 . 8 
­ 5 . 9 
5 . 3 
1 . 8 
2.2 
2 . 3 
2 5 . 1 
*.* 
5 8 5 . 5 
5 8 8 . 6 
6 1 2 . 9 
0 . 5 
» . 1 
2 7 . 2 
2 8 . 1 
2 8 . 7 
3 . 3 
2 . 1 
V J . 6 
3 9 . 1 
3 9 . 9 
­ 3 . 6 
1 . 8 
Ι 
Μ Ι 
Ι 
1 7 2 . 0 
1 8 8 . 6 
2 0 6 . * 
9 . 7 
9 . * 
1 0 1 . 8 
9 7 . 9 
9 6 . 3 
­ 3 . 8 
­ 1 . 6 
5 5 . 1 
5 3 . 8 
5 0 . * 
­ 2 . 3 
­ 6 . 3 
2 . 7 
2 . 5 
2 . 5 
­ 7 . 5 
0 . * 
6 5 2 . 9 
6 5 6 . * 
6 6 7 . 7 
0 . 5 
1 . 7 
3 0 . 0 
3 1 . 1 
3 1 . 2 
1 . 7 
0 . 3 
* 5 · * 
* 3 . 6 
* 3 . 8 
­ * . υ 
0 . 5 
Ι 
Α Ι 
ι 
1 7 0 . 2 
1 6 6 . 6 
2 1 2 . 1 
9 . 7 
1 3 . 6 
9 6 . 2 
9 7 . 0 
9 * . 5 
0 . 8 
­ 2 . 6 
5 3 . 2 
5 5 . 0 
5 3 . 9 
3 . 3 
­ 1 . 9 
2 . 9 
2 . * 
2 . 5 
­ 1 7 . 8 
4 . 8 
6 1 7 . 1 
6 2 6 . 2 
6 5 2 . 9 
1 . 5 
* . 3 
2 8 . 9 
2 9 . 9 
3 0 . 3 
3 . 5 
1 . 3 
* 1 . 6 
* 2 . 2 
* 2 . 9 
1 . 0 
1 . s 
Ι 
Μ Ι 
Ι 
ι 
J I 
ι 
J ι ι 
Ι 
Α Ι 
1 0 0 0 IUNNES/H .TUNS/ IONNEM 
1 7 0 . 2 
1 6 6 . 8 
2 0 3 . 8 
9 . 8 
9 . 1 
9 9 . 0 
1 0 2 . 3 
9 6 . 9 
3 . 3 
­ 5 . 3 
5 5 . 5 
5 3 . 8 
5 U . B 
­ 3 . 0 
­ 5 . 6 
2 . » 
2 . 5 
2 . » 
3 . 3 
­ 2 . 0 
6 » 3 . » 
6 6 » . 0 
6 6 9 . 1 
3 . 2 
Ü . 8 
3 0 . 1 
3 1 . 2 
3 1 . 1 
3 . 7 
­ 0 . 3 
» 2 . 5 
» 2 . 6 
» 2 . 5 
0 . 1 
­ 0 . 3 
1 ο 2 . » 
1 7 6 . 1 
1 8 9 . 0 
9 . 1 
6 . 1 
9 7 . 9 
9 2 . 4 
' 9 5 . 7 
­ 5 . 6 
3 . 6 
5 0 . 6 
» 6 Ì 7 
5 0 . 1 
­ 7 . 7 
7 . 3 
2 . 5 
¿.2 
2 ­ 3 
­ l u . 6 
6 . 7 
6 2 3 . 5 
6 5 7 . 6 
6 5 1 . 8 
2 . 3 
2 . 2 
2 9 . 3 
3 0 . * 
3 0 . * 
3 . 8 
0 . 0 » 
» 1 . 2 
* σ . * 
» 0 . 6 
­ 2 . 0 
0 . 6 
1 6 9 . 5 
1 6 5 . 9 
1 9 5 . 0 
9 . 6 
» . 9 
9 1 . 0 
6 7 . 9 
9 1 . 2 
­ 3 . » 
3 . 8 
» 9 . 3 
» 7 . 8 
» 6 . 8 
. ­ 3 . 0 
­ 2 . 0 
2 . 5 
2 . 5 
2 . 5 
1 . 3 
0 . 6 
6 3 5 . 5 
6 5 1 . 8 
6 6 9 . 8 
2 . 6 
2 . 8 
3 0 . 3 
3 1 . » 
3 2 . 1 
3 . 6 
2 . 2 
» 2 . 6 
» 1 . 5 
♦ 2 . 7 
■2 .5 
3 . 0 
1 5 9 . 7 
1 7 5 . 3 
1 6 7 . 0 
9 .Β 
6 . 7 
1 0 » . 9 
1 0 1 . 8 
1 0 9 . 9 
­ 3 . 0 
8 . 0 
5 4 . 1 
» 9 . 4 
» 9 . 2 
­ 8 . 8 
­ 0 . 3 
2 . 3 
2 . » 
2 . 3 
» . 3 
­ 2 . 5 
6 2 » . 2 
6 » 0 . 7 
6 5 8 . 7 
2 . 6 
2 . 8 
2 9 . 6 
3 0 . 7 
3 2 . 2 
3 . 7 
» . 9 
» » . 5 
» 3 . 8 
» 5 . 7 
­ 1 . 6 
4 . 4 
Ι 
» Ι 
ι 
1 5 6 . » 
1 7 1 . 5 
2 0 1 . » 
9 . 6 
1 7 . » 
9 6 . 2 
9 1 . 7 
9 9 . 9 
­ » . 7 
8 . 9 
5 2 . » 
S O . 2 
5 6 . 1 
­ 4 . 1 
1 1 . 7 
2 . 3 
2 . 5 
2 . » 
7 . 4 
­ 3 . 6 
6 3 2 . 7 
6 » 7 . 9 
6 6 1 . 6 
2 . » 
2 . 1 
2 6 . 8 
2 9 . 9 
3 0 . 0 
3 . 8 
0 . 3 
» 2 . 6 
» 1 . 8 
» 3 . 5 
­ 2 . 0 
4 . 0 
Ι 
α Ι 
Ι 
1 7 6 . 7 
1 9 3 . 9 
2 2 0 . 1 
9 . 7 
1 3 . » 
9 9 . 3 
9 6 . 9 
9 8 . 9 
­ 2 . » 
2 . 1 
5 7 . 7 
5 5 . 9 
5 5 . 6 
­ 3 . 1 
­ 0 . 7 
2 . 5 
2 . 7 
2 . 4 
7 . 5 
­ 1 1 . 0 
6 5 1 . 7 
6 7 2 . 9 
6 8 2 . 7 
3 . 3 
1 . 5 
2 9 . 6 
3 0 . 8 
3 2 . 0 
3 . » 
3 . 9 
» 3 . 5 
» 3 . 1 
» » . 0 
­ Ο . β 
1 . 9 
Ι 
Ν Ι 
Ι 
1 8 1 . 2 
1 9 8 . 8 
: 
9 . 7 
2 
9 6 . » 
9 3 . 8 
9 2 . 2 
­ 2 . 7 
­ 1 . 7 
5 » . 5 
» 9 . 5 
: 
­ 9 . 2 
2 
2 . 5 
2 . » 
2 . 2 
­ 3 . 6 
­ 9 . 5 
6 3 5 . 3 
6 5 » . 1 
6 5 1 . 7 
2 . 9 
­ 0 . » 
2 9 . 1 
3 0 . 2 
J . 8 
» 3 . 5 
» 2 . » 
» 3 . 0 
­ 2 . 5 
1 . 5 
0 IANNEE/YEAR/JAHR Ι 
Ι Ι 
Ι 
1 7 9 . 0 1 
| 
1 ^ 6 . 3 1 1 
J ι ι ι ι 
9 . 7 1 ι 
2 Ι ι 
Γ 
9 6 . 5 1 
8 3 . 9 1 
■ t 
ι Ι ι 
■ ■■■ ι 
­ 1 3 . 1 1 
Ι ' ι ι 
1 
6 2 . 0 1 
ι 
5 8 . 2 1 
Ι 
Ι > ι ι 
t Ι 
ι 
­ 6 . 2 1 
ι 1 
ι Ι 
Ι 
Ι 
2 . 5 1 . 
2 .» Ι 
Ι Ι 
: Ι 
Ι 
Ι Ι 
­ » . 91 
j Ι « ι ι 
ι 
6 3 7 . 5 1 
6 5 3 . 5 1 
Ι 
: Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
2 . 5 1 
j 
: Ι 
Ι 
2 9 . 2 1 
| 3 0 . 2 1 
j 
: Ι Ι ¡ 
Ι 
3 .» Ι 
Ι : Ι 
Ι 
» » . 0 1 
» 1 . 2 | 
4 2 . 0 1 
­ 6 . 3 1 
. ' . 0 1 
2 0 4 8 | 
2 2 4 6 Ι 
' j 
9 . 7 | 
2 | 
1165 | 
1 1 3 5 Ι 
2 | 
­ 2 . 6 Ι 
2 | 
6 4 9 | 
62 2 Ι 
ι j 
­ * . 2 Ι 
t 1 
2 9 Ι 
2 9 | 
2 j 
1.0 ι 
! 
7 5 7 6 | 
7 731 
1 
2 . 0 Ι 
: ι 
3 5 2 Ι 
365 Ι 
■■ Ι 
3 . 6 | 
517 | 
50 7 | 
5 1 5 
­ 2 . 0 Ι 
1 . 5 Ι 
1 2 . 0 2 . 1 9 7 6 
CREME Ut L j N S U H M A l l O I CKLAM FOK O I K E C I CUI .5UMPI .JN 
TAB - 0 0 7 
i A M N t - t R 2 E U G M S S E 
1 1 
1 2 1 3 0 1 J F 
1 
Μ I lANNEE/YEAK/JAHR 
lOUU TONNES/M. IUNb/ rUNNEN 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
E U R - 9 CUMl 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
E U R - 6 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 1 
X 7 5 / 7 4 
E U R - 6 CUM 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
DEJTSCHLA; 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
FRANCE 
1973 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
3 2 . 8 
3 * . 2 
3 6 . 8 
* . 3 
7 . 7 
JL 
33 
34 
3 7 
4 . 3 
7 . 7 
2 4 . 2 
2 5 . 5 
2 7 . 6 
5 . 7 
7 . 9 -
JL 
2 4 
2 6 
28 
5 . 7 
7 . 9 
ία 
1 5 . 1 
1 5 . 7 
1 6 . 6 
3 . 9 
5 . 7 
* .o 
* . 3 
* . 8 
8 . 7 
1 1 . * 
3 2 . 5 
3 3 . 9 
3 6 . 9 
*.* 
8 . 6 
05 
68 
7 * 
*.* 
8 . 2 
¿ 4 . 0 
2 5 . 7 
2 8 . 0 
*.* 
9 . 2 
* 9 
51 
56 
5 . 0 
8 . 5 
1 5 . 6 
1 6 . 2 
1 6 . 7 
3 . 7 
3 . 0 
* .o 
* . 3 
5 . 6 
6 . 6 
2 9 . 9 
3 9 . 0 
3 9 . 3 
4 6 . 4 
0 . 7 
1 8 . 1 
104 
1U7 
1 2 0 
3 . 0 
1 1 . 8 
2 9 . 2 
2 9 . 6 
3 6 . 2 
1 . 4 
2 2 . 3 
78 
81 
92 
3 . 7 
1 3 . 6 
1 9 . 0 
1 8 . 9 
2 3 . 0 
­ 0 . 3 
2 1 . 6 
4 . 6 
* . 9 
5 . 8 
5 . 9 
1 9 . 2 
**.* 
* 7 . 0 
4 5 . 9 
5 . 9 
­ 2 . * 
149 
1 5 * 
160 
3 . 9 
7 . 5 
3 3 . 8 
3 5 . 8 
3 5 . 1 
5 . 8 
­ 1 . 7 
112 
117 
127 
4 . 3 
8 . 9 
2 2 . 7 
2 3 . 7 
2 1 . 1 
4 . 3 
- l l . l 
4 5 . 4 
5 1 . 8 
5 1 . 9 
1 3 . 9 
0 . 2 
1 9 * 
2 J 0 
2 1 8 
6 . 2 
5 . 7 
3 4 . 1 
4 0 . 3 
4 0 . 2 
1 8 . 3 
­ 0 . 2 
146 
157 
167 
7 . 6 
6 . 5 
2 2 . 1 
2 6 . 7 
2 6 . 0 
2 0 . 7 
­ 2 . 5 
* 8 . 9 
4 5 . 7 
4 7 . 2 
­ 6 . 7 
3 . 3 
2 4 3 
252 
2 6 5 
3 . 6 
5 . 2 
3 7 . 3 
5 3 . 9 
3 5 . 3 
­ 9 . 2 
' 4 . 2 
183 
1 9 1 
2 0 2 
4 . 2 
6 . 1 
2 4 . 7 
2 1 . 9 
2 2 . 3 
­ 1 1 . 3 
2 . 1 
5 . 1 6 . 0 6 . 9 
5 . 8 7 . 2 6 . 3 
6 . 4 6 . 6 6 . 8 
1 4 . 1 
1 1 . 0 
1 8 . * 
­ 7 . 9 
­ 9 . 3 
3 . 7 
4 1 . 6 
» 5 . 3 
* 7 . 1 
8 . * 
* . l 
2 8 5 
297 
312 
* . 3 
5 . 0 
3 0 . 2 
3 3 . 0 
3 4 . 7 
. 9 . 2 
5 .1 
213 
224 
2 3 7 
4 . 9 
0 . 0 
1 9 . * 
2 1 . 3 
2 2 . 5 
9 . 7 
5 . 6 
5 .2 
5 . 5 
5 .7 
5 .1 
4 . 1 
» 1 . 0 
4 1 . 0 
» 1 . 0 
1.8 
­ 0 . 5 
3 2o 
3­>9 
35» 
4 . 0 
» . * 
3 0 . 5 
3 0 . 7 
3 0 . 5 
0 . 0 
­ 0 . 9 
2»» 
25» 
208 
» . 3 
5 . 1 
2 0 . 0 
2 0 . 0 
1 9 . 6 
­ 0 . 3 
­ 1 . 9 
5.2 
5 .2 
4 . 9 
0 . 0 ­
­ 5 . 2 
3 6 . 1 
3 9 . 2 
362 
376 
2 7 . 1 
2 9 . 2 
3 1 . 5 
7 . 6 
7 . 9 
271 
2 8 4 
2 9 9 
4 . 7 
5 . » 
1 7 . 5 
1 8 . 9 
2 0 . 2 
3 . 0 
7 . 0 
4 . 6 
5 . 0 
4 . 9 
B.d 
­ 2 , 5 
3 7 . 7 
3 9 . 2 
»00 
»17 
2 9 9 
313 
3 3 » 
» . 6 
6 . 7 
1 7 . 9 
1 8 . 6 
1 9 . » 
4 . 0 
4 . 3 
4 . 9 
5 .1 
B.4 
4 . Β 
6 3 . 2 
3 » . 3 
3 5 . 7 
435 
*53 
I 
2 6 . 1 2 6 . 1 
2 9 . 2 2 6 . 5 
3 * . 8 I 
3 . 9 1 . 7 
1 9 . 2 2 
3 2 5 
3 3 9 
1 6 . 6 
1 6 . 7 
1 6 . 9 
0 . 2 
1.5 
4 . 6 
4 . 8 
6 . 6 
3 . 7 
4 2 . 8 
* 2 . 0 
4 4 . 0 
477 
497 
2 9 . 7 
3 2 . 1 
355 
3 71 
I 
16 .51 
I 
1 9 . 9 1 
I 
2 0 . 4 1 
I 
I 
I 
8 . 0 1 
I 
2 . * l 
I 
4 . 8 
5 . 3 
477 
497 
* 7 7 
* 9 7 
355 
371 
355 
371 
2¿9 
2 3 8 
245 
4 . 1 
2 . 7 
6 0 
64 
1 2 . 0 2 . 1 9 7 6 
CRtME DE C j N i O M N A i n ^ CREAM ι­LU D I K t C T Cul.bUMPI lUN S A H N t ­ L R l t U G N I S i E 
1 1 1 2130 1 
1 1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 3 ! 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 1 
I X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 NEDERLAND 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 B E L G I Q U E / L 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 LUXEMBUURI 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
1 X 7 5 / 7 * 
1 U N I T E D K i l 
1 1973 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 * / 7 3 
1 I 7 5 / 7 * 
1 1RELAN0 
1 1 9 7 3 
1 19 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 OA^MAKK 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 * / 7 J 
I X 7 5 / 7 4 
1 J 1 1 
2 . 6 
2 . 7 
3 . 2 
* . 7 
1 5 . * 
1 . 7 
2 . 0 
2 . 1 
1 7 . 6 
* . 9 
¿LG IE 
0 . 7 
0 . 6 
O.B 
­ 7 . 6 
1 5 . 9 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
3 8 . 2 
1 . 9 
lUDUM 
5 . * 
5 . 5 
» . 9 
1 . 2 
7 . 6 
0 . 5 
0 . * 
0 . 3 
­ 2 0 . 0 
­ 2 5 . 0 
2 . 7 
1 2 . 8 
3 . 1 
2 . 6 
1 1 1 . * 
1 
F I 
I 
2 . 5 
2 . 6 
2 . 8 
* . 7 
9 . 5 
1 . 8 
1 . 8 
2 . 0 
u.o 
1 1 . 2 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 8 
7 . * 
2 0 . 7 
O.L 
0 . 2 
0 . 2 
9 0 . * 
9 . 5 
5 . 3 
5 . 5 
5 . 7 
4 . 4 
3 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
O . J 
0 . 0 
2.i 
2 . * 
2.6 
5 . 3 
1 6 . 2 
1 
Η I 
1 
2 . * 
2 . 5 
3 . 5 
* . 7 
3 7 . 2 
2 . 3 
2 . * 
2 . 8 
*.* 
1 6 . 6 
0 . 7 
0 . 7 
a-, y 
­ 3 . 1 
3 0 . 7 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
5 . 3 
7 . 3 
6 . 8 
0 . 0 
6 . 7 
­ 3 . 6 
1 . 0 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 0 
­ 2 0 . 0 
2 . 5 
2 . o 
3 . 2 
» . 5 
2 0 . 6 
1 
A 1 
1 
2 . 5 
2 . 6 
3 . 8 
4 . 7 
» 5 . 6 
2 . 0 
2 . 6 
2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 9 
1 . 1 
1 9 . 7 
2 0 . 1 
. 0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
1 2 . 5 
­ 1 . 9 
7 . 2 
7 .6 
7 . 3 
5 . 5 
­ 3 . 6 
0 . 8 
0 . 9 
0 . 5 
1 2 . 5 
­**.* 
2 . 6 
2 . 8 
3 . 0 
5 . U 
7 . 0 
1 Ν 1 1 
1 J 1 
1 
1 J 1 1 
1 A 1 
1 
1 0 0 0 TONNES/M.TUNS/JunNE* 
2 . 9 
3 . 1 
3 . 9 
» . 7 
2 8 . 3 
1 . 9 
2 . 2 
2 . » 
1 5 . 8 
9 . 1 
0 . 9 
1 . 0 
l . o 
1 0 . 5 
» . 7 
0 . 2 
U .2 
0 . 2 
7 . 7 
6 . 2 
7 . 9 ' 
8 . 0 
8 . 0 
1 . 1 
u.i 
0 . 9 
0 . 3 
0 . 5 
­ 1 1 . 1 
­ 3 7 . » 
2 . 6 
2 . 7 
3 . 2 
4 . 0 
1 7 . 2 
2 . 8 
2 . 9 
3 . » 
» . 7 
1 5 . 1 
2 . 0 
1 . 8 
1 . 8 
­ 1 0 . 1 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 8 
O . a 
6 . 2 
­ 1 . 9 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
7 . 8 
­ 1 . 8 
8 . 1 
8 . 2 
8 . 2 
1 . 5 
0 . 6 
1 . 0 
0 . 8 
0 . 5 
­ 2 0 . 0 
­ 3 7 . 5 
2 . 6 
2 . 8 
3 . 1 
1 0 . 2 
U . 2 
3 . 2 
3 . » 
3 . 5 
» . 8 
5 . 6 
1 . 6 
2 . 0 
2 . 0 
2 5 . 1 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 8 
1 5 . 3 
1 2 . 0 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
­ 2 . 8 
­ 1 . 0 
8 . 2 
a . 5 
e . 6 
3 . a 
2 . 0 
U .7 
0 . 9 
0 . 6 
2 6 . 6 
­ 3 3 . 3 
2 . 7 
2 . 9 
3 . 2 
7 . 9 
1 U . 2 
2 . 5 
2 . 7 
3 . 3 
».a 
2 3 . 9 
1 . 9 
2 . 0 
1 . 6 
5 . 3 
­ 1 0 . 0 
0 . 7 
0 . 8 
0 . 7 
6 . 5 
­ 6 . 9 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
­ * . 5 
­ * . 7 
7 . * 
7 . 5 
7 . * 
2 . » 
­ 1 . 6 
0 . 7 
0 . 9 
0 . 5 
2 6 . 6 
­»».» 
2 . » 
2 . 6 
3 . 2 
6 . 7 
2 2 . 7 
1 s ι 
1 
2 . 6 
2 . 7 
3 . 5 
» . 7 
3 0 . 6 
1 . 7 
1 . 6 
2 . 0 
5.a 
U . 2 
0 . 6 
Ü . 7 
0 . 7 
8 . 7 
1 2 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
Ü . 2 
­*.* 
4 . 7 
6 . 1 
6 . 8 
6 . 6 
1 0 . 8 
0 . 2 
0 . * 
0 . 6 
: 
5 0 . 0 
2 . 5 
2 . 6 
3 . 0 
* . o 
1 6 . 6 
1 ο ι 
1 
2 . 4 
2 . 5 
3 . 9 
» . 7 
5 6 . 3 
2 . 0 
2 . 0 
2 . 1 
0 . 0 
5 . 0 
0 . 7 
0 . 7 
J . 6 
» . 3 
4 . 9 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
5 . 0 
3 . 7 
6 . 6 
6 . 8 
6 . 5 
2 . 1 
­ * . 8 
0 . * 
0 . 5 
: 
2 5 . 0 
' 
2 . 6 
2 . 8 
3 . 5 
5 . υ 
2 6 . 8 
1 Ν I 1 
2 . 3 
2 . * 
2 
4 . 8 
2 
1 . 8 
1 . 9 
1 . 9 
5 . 6 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 7 
2 
5 . 3 
2 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
­ 1 . 7 
­ 7 . 3 
6 . 2 
6 . 2 
5 . 8 
0 . 6 
­ 7 . 4 
0 . * 
0 . 3 
2 
­ 2 5 . 0 
2 . 6 
2 . 6 
3 . 3 
1 . 2 
¿1.2 
1 
D I A N N E E / Y E A R / J A H R I 
I 
3 . 0 1 
| 3 . 1 1 
< 1 
1 
1 r 
1 
4 . i l l 
1 I 
2 1 
1 
1 
2 . 5 1 
| 2 . 6 | 
| 
2 1 
1 
1 
4 . 0 1 
■ 
1 
2 1 
1 
1 
0 . 9 | | 
1 . 0 1 
J 
i 1 
1 
1 I 
I 
1 1 . 7 1 
: 1 
1 
0 . 2 1 
0 . 2 1 
·· I 
9 . 4 ] 
2 j 
1 
8 . 6 | 
I t 
8 . 5 1 
I 1 
: 1 
1 
1 
1 
­ 1 . 0 ] 
1 • : 1 1 
0 . 5 1 
0 . 3 1 
: j 
­ 4 0 . 0 I 
; ι 
1 
3 . 2 1 
1 
1 
3 . 2 1 
1 
3 . 7 1 
1 
1 1 
1 
­ 1 . 3 1 
1 5 . 5 1 
1 
3 2 
3 3 
■ 
» . 7 
' 
2 » 
2 5 
2 
5 . 5 
2 
8 
9 
1 
7 . 2 
■ 
2 
2 
2 
1 0 . 3 
2 
6» 
B6 
1 
2 . 3 
2 
7 
7 
1 
1 . » 
2 
31 
33 
38 
» . 0 
1 6 . 5 
1 2 . 0 2 . 1 9 7 6 
L A U C U N C t S I B t I J N L c N I h i l ¿Ü MILK KUNDIN·. MILCH 
I 
1 3 0 0 TLNNfcS/M. I l lNS/ lDNNEN 
5 0 lANNEE/YEAR/JAHR 
I 
1 9 7 3 
1 9 7 » 
1 9 7 5 
X 7 » / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
EUR­9 CUMl 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
1 0 6 . 7 
1 1 2 . * 
1 0 8 . 7 
5 . 3 
­ 3 . 3 
JL 
1U7 
112 
109 
5 . 3 
­ 3 . 3 
9 9 . 6 
1 0 9 . 7 
1 0 * . 9 
1 0 . 2 
­*.* 
2 0 6 
222 
2 1 * 
7 . 7 
­ 3 . Β 
1 2 9 . 7 
1 2 8 . 5 
1 1 9 . 5 
­ 1 . 0 
­ 6 . 9 
3 3 6 
3 51 
3 3 3 
» . 3 
­ 5 . 0 
1 2 8 . 9 
1 3 7 . 0 
1 2 3 . 2 
6 . 4 
­ 1 0 . 1 
»65 
» 3 d 
4 5 6 
4 . 9 
­ 6 . » 
1 4 9 . 1 
1 5 1 . 7 
1 3 1 . 3 
1 . 8 
­ 1 3 . 5 
6 1 » 
6 3 9 
588 
» . 1 
­ 8 . 1 
1 3 9 . 0 
1 3 8 . 2 
1 2 » . 6 
­ 0 . 6 
­ 9 . 8 
753 
777 
712 
3 . 2 
­ 8 . » 
1 2 5 . 5 
1 3 5 . 0 
1 1 3 . 5 
7 . 5 
­ 1 6 . 0 
6 7 9 
9 1 2 
626 
3 . 9 
­ 9 . 5 
1 2 2 . 0 
1 2 0 . 9 
1 0 1 . 7 
­ 0 . 9 
­ 1 5 . 9 
i OUI 
1033 
927 
3 . 3 
­ 1 0 . 3 
1 0 5 . 9 
1 1 0 . 7 
9 3 . » 
» . 5 
­ 1 5 . 6 
1 1 0 6 
1 1 » » 
1 0 2 1 
3 . » 
­ 1 0 . 8 
1 0 3 . 8 
H O . » 
2 
6 . » 
2 
1 2 1 0 
1255 
2 
3 . 7 
2 
9 6 . 8 
9 3 . » 
Χ 
­ » . * 
: 
1 3 0 9 
1 3 * 8 
2 
3 . 0 
: 
I 
9 5 . 7 1 
I I 
8 9 . 4 1 
1 
2 1 
1 
1 
1 
­ 6 . 5 1 
I 1 
1 
1 
1 * 0 5 1 
1 * 3 7 1 
1 1 
: l 
1 
1 1 
1 
2 . 3 1 
| = 1 
1 
1 * 0 » 
1 * 3 7 
2 
2 . 3 
2 
1 * 0 5 
1 *37 
2 
2 . 3 
2 
I 
8 4 . 1 
9 3 . 6 
1973 I 
I 
1 9 7 * I 
I 
1 9 7 5 1 8 7 . 8 
X 7 * / 7 3 I 
I 
X 7 5 / 7 * I 
I 
E J I l ­ 6 CUMUL 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
DEJTSCHLANU 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1975 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
8 * 
9 * 
88 
11 .* 
- 6 . 2 
3 4 . 0 
3 6 . 6 
3 5 . 9 
7 . 6 
­ 1 . 8 
6 1 . 2 
9 1 . 3 
8 8 . * 
1 2 . 5 
- 3 . 1 
105 
165 
176 
1 1 . 9 
- * . 7 
3 3 . 1 
3 5 . 6 
3 6 . 0 
7 . 6 
1 . 0 
1 0 3 . 1 
1 0 5 . 7 
1 0 1 . 1 
2 . 6 
­*.* 
2 o 8 
2 9 1 
2 7 7 
8 . 3 
­ * . 6 
4 0 . 2 
4 1 . 1 
* 3 . 0 
19 73 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
1 0 . 1 1 0 . 5 
U . 2 1 3 . 0 
1 0 . * 1 2 . 3 
1 0 . 9 
­ 7 . 1 
2 3 . 6 
­ 5 . 1 
2.2 
* . 7 
1 6 . 2 
1 5 . 3 
1 1 . 5 
­ 5 . 7 
­ 2 * . 6 
9 8 . 2 
1 0 9 . 5 
1 U 2 . 3 
1 1 . 5 
­ 6 . 6 
3 6 6 
*uO 
3U0 
9 . 2 
­ 5 . 1 
3 9 . 1 
* 3 . I 
4 4 . 1 
1 0 . 3 
17 .1 
1 7 , 9 
1 5 . 1 
4 . 7 
­ 1 5 . 7 
1 1 0 . 8 
1 1 7 . 1 
1 0 2 . * 
5 . 7 
­ 1 2 . 6 
*77 
517 
4B2 
1 U * . 9 
1 0 6 . 3 
9 7 . * 
9 6 . 3 
1 0 5 . 9 
9 2 . 1 
1 . 3 . 9 . 9 
- 8 . * - 1 3 . 0 
4 0 . 7 
4 6 . 7 
* * . 8 
1 4 . 6 
- * . l 
2 1 . 0 
1 9 . 1 
1 5 . 5 
­ 8 . 6 
­ 1 9 . 1 
582 
6 2 * 
5 79 
7.1 
- 7 . 1 
4 0 . 0 
4 1 . 1 
4 2 . 1 
2 . 5 
2 . 6 
1 9 . 5 
1 9 . 2 
1 6 . 3 
- 1 . 7 
- 1 5 . 1 
6 7 6 
729 
671 
7 . 5 
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- » 3 . 1 
1 . 2 
1 . 1 
0.0 
0.0 
0.0 
0 .0 
0.0 
1 . 1 
1 . 9 
1 . 1 
7 6 . 5 
- 3 8 . 7 
1 . 1 
1 . 2 
43.6 47.6 
3.6 ­ I I . 5 
2.6 
3.6 
3.3 
3 9 . 5 
- 6 . 5 
3 . 0 
3 . 3 
1. I 
U.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
o.o 
1 . 7 
1 . 5 
1 . 2 
- 1 1 . 7 
- 1 9 . 0 
0.4 
0.3 
3 .3 
2 .9 
3.3 
1.6 
0.7 
0.0 
0.0 
1.6 
1 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
1 0 . 1 - 1 U . 7 
1 1 . 6 3 1 . a 
I 
3.2 1 
3.31 
I 
3.71 
0 .6 | 
I 
1 5 . 2 1 
30 
27 
22 
27 
16 
9 
3 8 
4 5 
19.7 
2.2 
TAB - 013 
L A I T EN P j u U K b t C k t t t S K I N H t U ­ M I L K PLxUtM HAGEKM1LLHPULVEH 
2 2 2 4 | 
I 
1 1 
1 A 1 S 
1 1 
0 
1 1 1 
I N 1 0 IANNEE/YEAR/JAHK 
1 1 1 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 6 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 » 
E U R ­ 9 CUM 
1 9 7 3 
1 9 7 » 
1 9 7 5 
X 7 » / 7 3 
X 7 5 / 7 » 
1 0 » . 2 
9 3 . 8 
9 7 . 7 
­ 1 G . 0 
4 . 2 
JL 
10» 
9» 
98 
­ 1 0 . 0 
» . 2 
1 0 7 . » 
9 3 . 5 
1 D 0 . 8 
­ 1 2 . 9 
7 . 8 
212 
187 
199 
­ 1 1 . S 
6 . 0 
1 9 7 3 
1 9 7 » 
1 9 7 5 
6 6 . 3 9 0 . » 
6 » . » 8 » . 8 
9 0 . 6 9 2 . » 
X 7 » / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
E U R ­ 6 CUMUL 
1 9 7 3 1 
1 9 7 4 | 
1 9 7 5 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 | 
DEUTSCHLAND 
1 9 7 3 1 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
FRANCE 
1 9 7 3 1 
1 9 7 * 1 
1 9 7 5 1 
X 7 * / 7 3 1 
X 7 5 / 7 * I 
­ 2 . 0 
7 . 1 . 
66 
85 
9 1 
­ 2 . 0 
7 . 1 
3 6 . 8 
3 7 . 9 
3 8 . 0 
3 . 2 
0 . 1 
4 4 . 0 
4 0 . 4 
4 2 . 7 
­ 8 . 2 
5 . 7 
­ 6 . 3 
9 . 1 
177 
l o 9 
183 
­ 4 . 2 
8 . 1 
3 5 . 5 
3 7 . 2 
3 7 . 1 
4 . 9 
­ 0 . 3 
4 6 . 9 
4 0 . 3 
* 2 . 9 
­ 1 3 . 0 
5 . 1 
1 5 8 . * 
1 3 * . * 
1 5 7 . 7 
- l i . l 
1 7 . 3 
3 7 0 
322 
3 5 6 
- 1 3 . 0 
1 0 . 7 
­ 8 . 5 
14.3 
3 0 8 
2 8 9 
3 2 0 
­ 6 . 0 
1 0 . 7 
4 9 . 4 
4 8 . 7 
5 3 . 0 
­ 1 . 4 
8 . 9 
6 0 . 8 
5 4 . 1 
6 0 . 8 
1 8 6 . 3 
1 9 6 . 1 
1 9 6 . » 
5 . 2 
0 . 2 
556 
518 
553 
­ 6 . 9 
6 . 7 
1 3 0 . 8 1 5 3 . 1 
1 1 9 . 7 l o 3 . 9 
13*6.8 1 6 3 . 9 
7 . 0 
0 . 0 ­
»01 
»53 
» O * 
- 1 . 7 
6 . b 
5 » . 5 
5 6 . 6 
5 6 . 9 
3 . 8 
0 . 5 
1J0O TOI .NEb /M.TUNS/ IUNNEI 
2 4 0 . 6 2 2 8 . 6 1 9 6 . 2 1 6 8 . 3 1 1 3 . 5 
2 5 3 . 9 2 3 5 . 9 2 0 5 . 2 1 6 1 . 9 1 0 6 . 1 
2 7 » . 1 ¿ 4 6 . 2 2 2 1 . 6 · 1 6 5 . 9 1 2 2 . 5 
5 .5 
6 . 0 
797 
772 
827 
- 3 . 2 
7 .1 
1 9 2 . 1 
2 0 1 . 5 
2 1 » . 1 
» . 9 
6 . 3 
6 5 3 
6 5 » 
6 9 8 
0 . 3 
6 . 6 
5 9 . 2 
6 6 . 6 
6 9 . » 
1 2 . 8 
4 . 0 
7 2 . 5 9 4 . 8 
7 0 . 2 9 0 . 6 
7 » . 9 ' 9 5 . 9 
3 .1 
».» 
1026 
1 0 0 8 
1 0 7 3 
­1.6 
6.5 
5.1 
­1.7 
­».» 
5.6 
2.9 
2.1 
836 
343 
890 
0.8 
5.0 
56.1 
59.9 
61.» 
6.7 
2.5 
89.» 
85.6 
86.3 
­».0 
0.6 
4.6 
8.0 
1222 
1213 
1295 
­0.8 
0.8 
­3.8 
2.5 
1390 
137» 
1»61 
­l.l 
6.3 
6.5 
7.6 
995 
1013 
1073 
1.7 
6.0 
»6.7 
53.2 
55.6 
13.9 
*.4 
77.0 
74.0 
77.7 
­3.9 
5.0 
­l.* 
2.* 
1133 
11*9 
1213 
1.4 
5.6 
41.1 
43.6 
43.0 
O.O 
­1.2 
67.7 
60.7 
61.6 
­10.3 
1.8 
­6.5 
15.* 
150* 
1*81 
1583 
­1.5 
6.9 
183.2 159.6 137.9 92.6 
168.5 169.9 136.0 93.1 
192.* 163.1 139.2 105.1 
0.5 
13.0 
1226 
12*2 
1318 
1.3 
6.1 
28.5 
29.8 
33.9 
*.d 
13.6 
»8.6 
44.3 
46.3 
­7.8 
3.3 
90.0 77.0 
86.4 70.9 
112.1 I 
­4.0 ­7.9 
29.8 > 
1594 
1567 
1695 
- 1 . 7 
6 . 2 
7 5 . 7 
7 9 . 6 
100.7 
5 . 2 
2 6 . 5 
0 . 5 
2 8 . 5 
1 6 7 1 
1 6 3 8 
6 8 . 9 
6 6 . 3 
­ 3 . 7 
1302 1370 
1321 1386 
1*18 ι 
1 . 5 1 . 3 
7 . 3 2 
2 5 . 1 2 * . 6 
2 6 . 8 2 5 . 5 
3 * . * 3 2 . 7 
3 . 8 
2 6 . 2 
4 2 . 8 3 9 . 3 
4 1 . 3 3 * . * 
5 1 . 9 4 2 . 0 
9 * . 6 1 
I 
2 I 
I 
I 
I 
1 . 2 1 
I 
i I 
I 
176* 
1733 
B3.0I 
8 * . 71 
I 
> I 
I 
I 
I 
2 .11 
I 
2 I 
I 
1453 
1*72 
I 
3 7 . 3 1 
I 
3 7 . 6 1 
I 
4 4 . 0 1 
I 
I 
I 
1 . 5 1 
I 
1 6 . 3 1 
3 9 . 9 
4 0 . 0 
- 3 . 5 
2 5 . 7 
- 1 2 . 5 
2 2 . 1 
1764 
1733 
1 7 6 * 
1 7 3 3 
I 
­ 1 . 8 
1 * 5 3 
1 * 7 2 
1 . 3 
1*53 
1*72 
1.3 
2 
* 9 5 
5 2 * 
559 
5 . 9 
6 . 8 
72 4 
Ob3 
12.02 .1976 
LAIT EN POJOkt ECAE1E SKIHMLO­MILK PUHDER MAGEkMILCHPULVEK 
TAB ­ 014 
1 1 
1 S 1 
1 1 
I I I 1 
0 I N 1 D lANNEE/YkAR/JAHR I 
I I I 1 
13UU IUNNE5/H.TUNS/TUNNE1 
1973 
197* 
1975 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
NEDERLAND 
1973 
197* 
1975 
X 7 * / 7 3 
I 7 5 / 7 * 
0.0 
0.0» 
0.0 
0 .0 0 .0 
o .u* o . o . 
0 .0 0 .0 
0 . 0 0 . 0 
■100.0 ­ 1 0 0 . 0 
2.0 
1.8 
5.2 
­ 1 0 . 1 
189.0 
BELGlbUE/ULLGIE 
197* | 
X 7 * / 7 3 I 
I 
X 7 5 / 7 * I 
I 
LUXEMBOURG 
197) 
197* 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
UNIItO KlNGUOM 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
2.9 
3.5 
3.3 
22.4 
7 . * 
C o 
0.9 
0.9 
41.0 
0.9 
1 3 . 5 
6.1 
3.5 
­54 .5 
­ * 2 . 6 
1973 
197* 
1975 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
1973 
197* 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
­ 3 4 . 5 
* * . 3 
3 .1 
2.2 
2 . 4 
3 . 5 
1.8 
6 . 3 
­ * 6 . 6 
2 5 0 . 1 
3.9 
* . 0 
5.2 
3.7 
29.5 
0. 7 
0.9 
0.9 
3 1 . » 
2 . 1 
1 1 . 3 
4 . 0 
2 . » 
­64 .2 
­ 39 .9 
1 . * 1.6 
0.9 2.1 
1.3 2.5 
3 * . 0 
19.1 
* . l 
2 .7 
J . 4 
C O 
- 1 0 0 . 0 
12.6 
3 .6 
13.8 
­ 3 1 . 7 
60 .5 
7 .0 
· · 7 . 2 
8 . 1 
1.8 
1 2 . * 
1.0 
1.2 
1.2 
23 .7 
­ 0 . 9 
1 5 . 5 
4 .3 
6 .6 
­ 2 8 . 7 ­ 3 5 . 0 
6.1 28 .7 
­ 19 .2 
66.7 
7.Ü 
5.7 
7.3 
­ 1 3 . 5 
2 8 . 8 
cu 
0.0» 
0.0 
u.o 
­ 1 0 0 . 0 
15.9 
17.5 
20.7 
1 0 . 1 
1 6 . 3 
9.2 
12.2 
1 0 . 1 
32.6 
­ 1 7 . 1 
1.0 
1.» 
1.3 
38.1 
­ 7 . 6 
16.8 
13.6 
9.0 
­ 6 8 . a ­ 1 9 . 3 
35 .9 ­ 2 9 . 0 
5 . 2 8 .1 
» . 2 1 1 . 1 
7 . 0 1 » . 2 
36.3 
27.9 
8.3 
7 .5 
8 .8 
­ 8 . 9 
1 7.J 
0 . 0 
0 . 0 
O.U 
O.U 
0.0 
19.7 
25.1 
30. U 
27.» 
19.5 
1 7 . 2 
1 7 . » 
1 7 . 2 
l .u 
­ 0 . 9 
1.2 
1.6 
1.6 
32.5 
­ 2 . 6 
23.6 
22.8 
22.6 
­ 3 . 7 ' 
­ 0 . 8 
1 5 . 2 
1 9 . 5 
2 6 . 0 
2 8 . 1 
3 3 . 3 
9 . 0 
1 0 . 1 
1 1 . 4 
5.3 
12.6 
0.0 
0 . 0 * 
0.0« 
0 .0 
­ 6 0 . 8 
19.3 
2 * . 7 
27 .0 
28.0 
9 .3 
17.2 
16.6 
16.3 
- 3 . 1 
- 1 . 8 
1.2 
1.4 
1.4 
19.9 
­ 0 . 4 
1 8 . 5 
1 8 . 8 
1 8 . 1 
18.6 
19.» 
25.0 
5.3 
28.2 
3.7 
9.1 
10.7 
5 .5 
1 7 . 2 
0.0 
0 .0 
0.0 
0.0 
0.0 
19.6 
25.2 
31.7 
28 .6 
25 .8 
1 5 . 1 
1 6 . 1 
16.9 
6.5 
4.6 
1.1 
1.3 
1.3 
24.8 
­ 2 . 3 
13.6 
10.6 
8.5 
16.9 
la .O 
2 1 . * 
­ * . 6 
18.9 
4 . 2 
0 . 5 
8 .5 
34.9 
31.5 
0.0 
0.Ü 
0.0 
0.0 
0.0 
1 3 . 7 
1 7 . 0 
2 0 . 6 
8 .3 
2 1 . 2 
1 2 . 2 
1 3 . 5 
1 2 . 6 
10.2 
­ 6 . 8 
. 1 . 1 
1.2 
1.1 
5 .0 
­ 5 . 5 
13.9 
4.5 
0.0 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0.0 
7.9 
8.2 
1* .9 
3.8 
61.7 
9.2 
9.1 
36 .0 
­ 1 . 5 
0.8 
1.0 
0 .9 
2 3 . * 
­ * . 6 
3 . 9 
3 . 4 
3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 7 
*.* 
6 . 1 
158.b 
38 .6 
5 . * 
6 . * 
7 . 6 
19.0 
19.0 
U.7 
U . d 
0 . 7 
9 . 3 
­ 7 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
2 
0 . 0 
2 
0 . 5 
2 . 1 
2 . 5 
319.8 
19.1 
3 . 8 
3 . 6 
2 
­ 3 . * 
2 
0 . 7 
0 . 6 
0 . 7 
­ 6 . 6 
10.2 
O.Ol 
O.Ol 
2 I 
I 
I 
0.01 
: I 
1 
l . 6 | 
2.31 
1 j 
43.81 
2 | 
3 . 4 | 
3 . 8 | 
: 1 
11.21 
1 | 
0.81 
0.81 
2 | 
0.91 
= I 
0 
0 » 
2 
0 . 0 
I 
120 
139 
1 
15.6 
2 
104 
114 
2 
9 . 1 
2 
11 
13 
1 
20 .7 
: 
7.8 
2.5 
3 .7 
1 » . 3 
1 3 . 3 
1 7 . 6 
1 0 . 7 
3 . 2 
U . O 
­ 7 . 2 ­ 2 3 . » 
3 2 . 3 3 4 . 1 
­ 42 .9 
33 .1 
2.i 
3.3 
4.6 
09.3 
¿0.9 
1.3 
1 . 4 
3 .2 
3 . 5 
1 2 3 . 0 
».7 
2 .3 
».» 
­ 2 0 . 7 ­ 3 6 . 4 ­ 6 2 . 0 ­ 6 7 . 6 ­ 5 1 . 1 
­ 2 1 . 0 ­ » 8 . 5 ­ 7 . 7 »5 .5 91 .8 
7.7 
7.0 
5 . 6 
3 . 2 
4 . 9 
2 . 6 
1 . 4 
: 
0 . 9 
1 . 0 
: 
103 
102 
2 
156 
105 
0 . 9 
1 . 0 
2 . 9 
19.4 
1 /4 .1 
U . 8 
0 . 9 
2 . 3 
12.9 
151.1 
1.91 
1.61 
3.51 
1 
1 
­ J . 6 | 
91.61 
52 
53 
69 
1 .6 
30.5 
l i . U ¿ . If IO TAB ­ Ol» 
1000 TUNNtS/M.TUNS/ÍUNNE9. 
lANNEE/YEAR/JAHR 
I 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 » 
1 1 1 . 5 
1 0 6 . <· 
1 0 5 . 2 
­ * . 5 
­ 1 . 2 
EUR­9 LUMUL 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 » 
EUR­6 
1 9 7 1 
1 9 7 » 
1 9 7 5 
X 7 » / 7 3 
X 7 5 / 7 » 
1 1 2 
1 0 6 
1 0 5 
­ * . 5 
­ 1 . 2 
9 * . 3 
9 1 . 6 
9 3 . 3 
­ 2 . 7 
1 . 6 
E U R ­ 6 CUMUL 
1 9 7 3 
1 9 7 » 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 » 
OEJTSCHLA. 
1 9 7 3 
1 9 7 » 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
FRANCE 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
9 * 
» 2 
9 3 
­ 2 . 7 
1 . 6 
. 0 
* U . 8 
* 0 . 5 
3 9 . 8 
­ U . 8 
­ 1 . 8 
3 * . 5 
3 3 . 9 
3 3 . 7 
­ 1 . 7 
­ 0 . 6 
1 1 1 . 3 
1 0 1 . 5 
1 0 2 . 1 
­ 8 . 8 
0 . 6 
2 2 3 
2 0 3 
2 0 7 
­ 6 . 7 
­ 0 . 3 
9 2 . 7 
8 7 . 8 
9 0 . 2 
­ 5 . 3 
2 . 8 
1 3 7 
1 3 0 
1 b * 
­ * . o 
2 . 2 
3 8 . 9 
3 6 . 3 
3 8 . * 
­ 1 . 6 
0 . » 
3 » . 7 
3 2 . 3 
3 3 . 1 
­ 6 . 7 
2 . 3 
1 » 7 . 9 
1 2 9 . 8 
1 3 8 . 5 
­ 1 2 . 3 
6 . 8 
3 7 1 
3 3 3 
3 4 6 
­ 8 . 9 
2 . » 
1 2 1 . 2 
1 1 0 . 8 
118· . 6 " 
­ 8 . 6 
7 . 0 
3 0 8 
2 9 0 
3 02 
­ 5 . 8 
» . 0 
» 9 . » 
» 6 . 9 
» 6 . 6 
­ 5 . 2 
­ 0 . 3 
* 3 . 7 
3 9 . 8 
« * . 2 
­ 8 . 9 
1 1 . 0 
1 6 3 . 6 
1 6 2 . 5 
1 6 1 . * 
­ 0 . 6 
­ 0 . 7 
3 3 * 
5 00 
5 J 7 
­ 6 . » 
1 . * 
1 2 9 . 6 
1 3 * . 0 
1 3 5 . 5 
3 . 3 
1 . 1 
4 3 8 
4 2 4 
4 3 d 
­ 3 . 1 
3 . 1 
» 0 . 2 
5 0 . 1 
5 1 . 4 
­ 0 . 2 
2 . 6 
» 9 . 0 
5 2 . 6 
5 1 . 5 
7 . 2 
­ 2 . 0 
1 9 7 . U 
1 9 0 . 7 
1 9 6 . 6 
­ 3 . 6 
3 . 1 
7 3 2 
6 9 1 
7 0 » 
­ 5 . 6 
1 . 9 
1 5 3 . 7 
1 5 2 . 6 
1 5 8 . υ 
­ 0 . 6 
3 . 6 
5 9 2 
5 7 7 
5 9 6 
­ 2 . » 
3 . 2 
5 5 . 1 
5 5 . 1 
5 5 . 5 
0 . Ο ­
υ.3 
6 0 . 8 
6 0 . 7 
6 2 . 2 
­ 0 . 2 
2 . 4 
1 8 1 . 5 
1 7 » . » 
1 7 7 . 1 
­ 3 . 9 
1 . 5 
9 1 4 
8 0 5 
8 o l 
­ 5 . 3 
1 . 6 
1 4 0 . » 
1 4 0 . 3 
1 4 2 . 8 
­ 0 . 1 
1 . 8 
7 3 2 
71 7 
7 3 6 
­ 2 . 0 
2 . 9 
» 7 . 9 
» 9 . 6 
» 9 . 6 
3 . 5 
0 . 0 « 
5 7 . 0 
5 5 . 8 
5 6 . » 
­ 2 . 1 
1 . 1 
1 6 7 . 8 
1 ο 7 . 2 
1 0 9 . 8 
­ 0 . 3 
l . o 
1 0 6 1 
1 0 3 2 
1 0 5 1 
­ » . 5 
1 . 8 
1 3 2 . 8 
13 7 . 7 
1 . 1 . 5 
3 . 6 
2.a 
b o i 
B 5 5 
U b O 
­ 1 . 2 
2 . 9 
» 5 . 3 
» 7 . 6 
4 6 . 9 
5 . 1 
­ 1 . 5 
5 3 . 2 
5 3 . 7 
5 5 . 0 
1 . 0 
2 . 4 
l i » . 3 
1 4 5 . 9 
1 4 2 . 6 
­ 5 . 4 
­ 2 . 3 
1 2 3 6 
1 178 
1193 
­ 4 . 6 
1 . 3 
1 2 2 . 6 
1 2 0 . 5 
1 1 7 . » 
-l.l 
­ 2 . 5 
9 8 7 
9 7 5 
9 9 7 
­ 1 . 2 
2 . 3 
» 1 . 9 
» 1 . 9 
» 0 . » 
0 . 1 
­ 3 . 8 
»a.» 
4 5 . 3 
»».» 
­ 6 . » 
­ 1 . 9 
1 2 » . 4 
1 1 8 . 9 
1 2 4 . 3 
­ 4 . 4 
» . 5 
1 3 6 0 
1 2 9 7 
1 3 1 8 
­ » . 6 
1 . 6 
9 8 . 3 
1 U 0 . 5 
1 0 » . 2 
2 . 3 
3 . 7 
1066 
1076 
1 1 0 1 
­ 0 . 9 
2 . 4 
3 » . 3 
3 » . 6 
3 5 . 6 
0 . 9 
2 . 6 
3 3 . 0 
3 8 . 4 
3 9 . » 
1 . 3 
2 . 5 
1 1 7 . 3 
1 1 2 . » 
1 1 9 . 7 
­ » . 2 
6 . » 
1477 
1 4 1 0 
1 4 3 7 
­ 4 . 6 
1 . 9 
9 5 . 0 
9 6 . » 
1 0 1 . 2 
1 . 3 
5 . 1 
1 1 6 1 
1 1 7 2 
1203 
­ 0 . 7 
2 . 6 
3 5 . 2 
3 4 . 1 
3 6 . 8 
­ 3 . 1 
7 . 9 
3 8 . 0 
3 9 . 4 
3 9 . » 
3 . 7 
0 . 0 » 
9 9 . 2 
9 » . 6 
: 
­ » . 6 
2 
1 5 7 6 
1 5 0 » 
I 
­ 4 . 6 
2 
6 3 . 7 
8 2 . 4 
2 
­ 1 . » 
2 
1 2 6 4 
1 2 5 5 
: 
­ 0 . 8 
: 
3 3 . 1 
3 2 . 3 
3 5 . 0 
­ 2 . 3 
8 . 2 
3 3 . 2 
3 2 . 3 
3 4 . 2 
­ 2 . 6 
5 . 8 
1 0 0 . 6 1 
9 8 . 4 1 
1 
1 
2 1 
1 
I 1 
1 
­ 2 . 1 1 
' 1 : 1 1 
1 6 7 7 1 
1 6 0 ) 1 
= j 
­ 4 . 4 1 
: l 
8 6 . 8 1 
8 6 . 3 1 
: 1 
­ 0 . 6 | 
: ¡ 
1 
1351 1 
1 3 4 1 1 
1 Î 1 
­ U . t ì l 
I 1 
: 1 
1 
1 
3 8 . 2 1 
1 
3 6 . 9 1 
3 9 . 5 1 
1 
I 1 1 ­3.»l 
| 7 . 1 1 
1 
3 2 . 5 1 
3 2 . 6 1 
: ι 
0 . 4 | 
: ' 
1677 
1603 
1677 
1603 
1351 
1341 
1351 
1341 
510 
508 
516 
­0.» 
1.5 
52 3 
517 
12 .02 .1976 
BtJRRE 
TAB ­ 016 
1973 
197» 
1975 
Χ 7 » / 7 3 
Ι 7 5 / 7 » 
1973 
197» 
1975 
Χ 7 » / 7 3 
Χ 7 5 / 7 » 
5 . 7 
5 .1 
» . 7 
- 1 0 . 6 
­ 7 . 2 
9.5 
8.6 
1 1 . 5 
­ 9 . 5 
33.7 
btLGlOOt/bLLulc 
1973 
197» 
1975 
3 . 3 
3 . 1 
3 . 1 
5.5 
».9 
3 .8 
­10 .8 
­22 .0 
9.7 
8.5 
1 0 . 7 
­ 1 2 . » 
25 .9 
3.4 
3.2 
3 .6 
Χ 7 » / 7 3 
Χ 7 5 / 7 » 
LUxEHBUUkG 
1973 
197» 
1975 
Χ 74/73 
Χ 75/7» 
1973 
19 7» 
1975 
Χ 7»/73 
Χ 75/7» 
1973 
197» 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 » 
1973 
197» 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 /7­ . 
­ 5 . 4 ­ 5 . 6 
­ 1 . 4 . 13 .0 
0.0 
0.6 
0.6 
1.2 
­ 5 . » 
6.7 
3.6 
1.5 
1.1 
0.3 
0.3 
­29 .1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
υ. ο 
­ 0 . 3 
6.8 
2.5 
1.0 
­ » 6 . 3 ­ 6 2 . 7 
­ 5 8 . 7 ­ 0 1 . 7 
1.8 
1.5 
1.7 
­14 .6 
13.3 
IANNEE/YEAR/JAHR 
Ι 
6.5 
5.8 
5.0 
­10.8 
­ 1 2 . 7 
16.0 
12.8 
16.6 
­20.0 
31.3 
­64.3 
2.» 
1300 TONNES/M.TUNS/IONNEt 
6 . 9 
6 . 1 
5 . 7 
l u . a 
­ 7 . 2 
7 . 2 
6 . 5 
6 . 1 
­ Î U . 6 
­ 5 . 5 
7 . 0 
D.3 
5 . 5 
­ 1 0 . 8 
­ 1 1 . 6 
6 . 7 
6 . 0 
5 . 6 
­ 1 0 . 8 
­ 6 . 3 
o.6 
5 . 9 
·' 5 .1 
­ 1 0 . 8 
­ 1 3 . 9 
6 . 5 
3 . 8 
4 . 5 
­ 1 0 . 8 
­ 2 2 . 5 
5 . » 
» . 8 
» . 1 
­ 1 0 . 8 
­ 1 » . 9 
» . 5 
» . 0 
2 
­ 1 0 . 7 
ι 
» . 8 
» . 7 
» . 9 
2 . 5 
5 . 7 
5 . 7 
6 . 6 
6 . 1 
20.6 
­ 1 0 . 9 
8 . 9 
8 . 8 
6 . 9 
­ 1 . 4 
2 . 2 
3 . 7 
6 . 0 
8 . 7 
­ 1 . 0 . 
0 . 5 
b .» 
8 . 8 
9 . 1 
i . I 
2 . 8 
7 . 5 
8 . 0 
7 . 3 
6 . 5 
­ a . 5 
5 . 2 
0 . 3 
0 . 5 
21.2 
1 . 8 
» . 7 
5 . 3 
5 . 7 
ι».ο 
6 . 4 
3 . 6 
3 . » 
: 
­ 6 . 9 
2 
0.3 
0.3 
0. b 
1.7 
­υ.7 
8.7 U.O 
3.1 8.1 
3.2 ».6 
0 . 9 
U. 9 
0 . 3 
4 . 9 
e . 7 
C.9 
U. 9 
0 . 9 
b.O 
­ 2 . 5 
o.a 
U.9 
O . a 
9 . 0 
­ 3 . 7 
0 . 7 
0 . 8 
c a 
9 . 6 
­ 6 . 7 
0 . 7 
' o . a 
0 . 7 
5 . 3 
­ 1 1 . 6 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 0 
11.b 
­ 9 . 1 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 6 
17.» 
­ 8 . 5 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 5 
­ 1 5 . 2 
12.2 
­26.5 
­43.3 
14.8 
11.8 
11.0 
20.2 
­ 6 . 7 
12.2 
9 . 3 
8 . » 
­ 23 .» 
­ 9 . o 
9 . 2 
5 . 2 
3 . 4 
­ 4 3 . 1 
­34 .4 
3 . 6 
3 . 9 
2.2 
­ 54 .9 
­ 4 3 . 6 
6 . 4 
1 .3 
1 . 1 
­ 7 9 . 1 
­ 1 7 . 5 
5 . 3 
0 . 8 
1 . 3 
­ 8 5 . 2 
06.5 
3 . 1 
0 . 6 
3 . 6 
­ 8 0 . 2 
»70.4 
4 . 3 
3 . 2 
4 . 3 
5 . 1 
4 . 3 
7 . 3 
6 . 9 
7 . 9 
- 1 1 . 5 
1 4 . 5 
1 2 . 2 
U . 9 
1 3 . 1 
- 2 . 5 
1 0 . 1 
1 3 . 2 
1 1 . 2 
1 2 . 0 
- 1 4 . 9 
7 . 1 
1 2 . 2 
1 1 . 4 
1 2 . 0 
- 0 . 6 
5 . 3 
1 1 . 1 
9 . 8 
1 1 . 3 
- 1 1 . 7 
1 5 . 3 
9 . 3 
7 . 2 
3 . 7 
- 2 2 . 0 
2 0 . 8 
6 . 7 
5 . 2 
0 . 5 
- 2 2 . » 
2 5 . 0 
2 . 9 
2 . 4 
: 
- 1 7 . 2 
: 
9 . 3 
1 0 . ) 
9 . 0 
1 0 . 0 
9 . 7 
9 . 2 
1 3 . 6 
1 2 . 7 
1 2 . 5 
1 5 . 2 
1 3 . 6 
13 .» 
1 7 . 0 
1 » . » 
l » . i 
15 . a 
1 3 . 6 
1 3 . 9 
1 3 . 0 
1 2 . 9 
1 2 . 9 
1 2 . 0 
1 1 . 6 
1 1.0 
1 0 . 5 
9 . 9 
1 0 . 3 
1 0 . 3 
1 0 . 1 
1 0 . 6 
9 . 5 
9 . 2 
1 0 . 0 
0 . 1 
6 . 3 
- 3 . 3 
- i . l 
- 7 . 2 
- 1 . 5 
-1 0 . '· 
- 1 . 2 
- 1 5 . » 
';. 7 
- 1 » . 2 
2 . 2 
-"•-7 
- 0 . 5 
- 1 . 6 
- 1 . 2 
­2.1 
5.3 
­3.4 
9.2 
I 
5.01 
ι 
4.51 
I 
I 
I 
­10.81 
I 
: I 
I 
1 7 . 0 
1 7 . 5 
2 0 . 0 
2 . 5 
1 4 . 3 
2 0 . 8 
2U.0 
2 4 . 3 
- 1 . 0 
1 8 . 0 
1 8 . 9 
1 9 . 1 
2 1 . 7 
1 . 1 
1 3 . 6 
1 6 . » 
2 0 . 6 
2 4 . 1 
1 2 . 0 
1 7 . 0 
1 7 . 5 
1 8 . 6 
1 9 . 6 
6 . 3 
5 . 4 
1 3 . 6 
1 4 . 6 
17 .7 
7 . » 
2 1 . 2 
1 1 . 2 
1 2 . 1 
1 4 . 7 
6 . 0 
2 1 . 5 
8 . 7 
9 . 9 
1 1 . 2 
1 3 . 6 
1 3 . 1 
7 .71 
ö . ö l 
: 1 
1 
1 
14 .31 
2 1 
1 
3.01 
I 
3.Cl 
1.41 
I 
I 
0.61 
I 
0.51 
I 
2 I 
I 
I 
I 
­».31 
3.21 
I 
2.11 
I 
0.9| 
0.91 
I 
I 
I 
. 0 1 
I 
: I 
I 
I 
9.61 
9.2 1 
I 
9.91 
■•,.41 
I 
7.21 
7» 
66 
169 
172 
67 
70 
90 
52 
03 
72 
140 
137 
136 
12 .02 .1976 
FRJMAGE KAtiE 
TAB - 017 
J I F I N I A 
I I I 
IANNEE/YEAR/JAHR 
100U TUNNES/M.TUNS/TONNE* 
1 9 7 3 
1 9 7 » 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
EUR­9 CUM 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 » / 7 4 
1 9 4 . 3 
2 0 8 . 0 
2 1 7 . 7 
7 . 1 
4 . 6 
JL 
19» 
2 0 6 
2 1 8 
7 . 1 
» . 6 
1 6 5 . 2 
1 9 9 . 5 
2 0 6 . 4 
7 . 7 
3 . 5 
3 7 9 
4 0 7 
» 2 » 
7 . » 
» . 1 
2 1 9 . 2 
2 3 2 . 9 
2 2 9 . » 
6 . 2 ' 
­ 1 . » 
5 9 9 
6 4 0 
6 5 3 
7 . 0 
2 . 0 
2 1 9 . 6 
2 4 6 . 3 
2 5 0 . 4 
1 2 . 2 
1 . 7 
818 
6b7 
904 
6 . » 
1 . 9 
2 4 6 . 0 
2 6 » . 7 
2 5 9 . 5 
7 . » 
­ 2 . 0 
1065 
1 1 5 1 
1163 
8 . 1 
1 . 0 
2 3 1 . 2 
2 4 2 . 4 
2 4 8 . 2 
4 . 9 
2 . 4 
1296 
1 3 9 » 
1 4 1 2 
7 . 5 
1 . 3 
2 1 5 . 1 
2 4 5 . 0 
2 4 1 . 4 '■ 
1 3 . 9 
­ 1 . 4 
1 5 1 1 
1 6 ) 9 
1653 
6 . 5 
0 . 9 
2 1 6 . 9 
2 4 0 . 6 
2 2 6 . 7 
1 0 . 0 
­ 5 . 0 
1 7 3 0 
1 6 6 0 
1 6 8 2 
a . o 
o.i 
2 0 5 . 9 
2 3 1 . 7 
1 
1 2 . 5 
2 
1 9 3 6 
2 1 1 1 
2 
9 . 1 
1 
2 1 8 . 3 
2 3 5 . 4 
2 
7 . 8 
i 
2 1 5 4 
2 3 4 7 
2 
8 . 9 
2 
2 0 0 . 2 
2 0 7 . 1 
χ 
3 . 4 
2 
2 3 5 4 
2 5 5 » 
1 
6 . 5 
2 
1 8 * . 8 1 
1 9 3 . 0 1 
χ ι ­
* . * l 
2 | 
1 
2 5 3 9 1 
2 7 * 7 1 
1 1 
: l 
1 
1 1 
1 
t l . 21 
| 1 : 1 1 
2 5 3 9 
2 7 4 7 
2 
6 . 2 
2 
2 5 3 9 
2 7 4 7 
I 
8 . 2 
I 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
1 7 0 . ) 
1 6 1 . 3 
l d 7 . 4 
6 . » 
3 . 4 
E U R ­ 6 CUMUL 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
Ut j r s C H L A I 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
FRANCE 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
170 
181 
187 
6 . 5 
3 . 4 
ID 
4 6 . 7 
4 9 . 7 
5 2 . 1 
6 . 4 
4 . 8 
6 3 . 1 
6 6 . 0 
6 8 . * 
* . 6 
3 . 6 
1 6 * . 3 
1 7 2 . 9 
1 7 6 . 2 
5 . 3 
1 . 9 
3 3 5 
3 5 * 
3 6 * 
5 . 9 
2 . 6 
**.* 
4 6 . 3 
4 3 . 1 
* . 3 
3 . 9 
6 1 . 1 
6 3 . 6 
6 5 . 2 
4 . 2 
2 . 5 
1 9 3 . 7 
2 1 0 . 0 
1 9 2 . 5 
3 . 2 
­ 3 . 7 
5 2 8 
55» 
5 5 6 
4 . 9 
U . 3 
» 9 . 9 
5 2 . 2 
5 1 . 6 
» . 0 
­ 1 . 2 
7 2 . 3 
7 1 . 6 
7 0 . 8 
­ 0 . 9 
­ l . l 
1 6 9 . 0 
2 0 8 . » 
2 0 9 . 2 
1 0 . 3 
0 . » 
717 
7o3 
7o5 
6 . 3 
0 . » 
4 8 . 2 
5 3 . 0 
» 6 . 1 
1 0 . 0 
5 . 8 
6 9 . 6 
7 7 . 3 
7 8 . 4 
U . O 
1 . 5 
2 0 6 . 7 
2 2 0 . 2 
2 1 0 . 1 
6 . 5 
­ 4 . 6 
9 2 4 
983 
975 
6 . » 
­ 0 . 7 
5 1 . » 
» » . 0 
5 » . 2 
O . i ' 
­ 1 . 4 
7 6 . 3 
6 2 . 8 
7 8 . 8 
5 . 3 
­ 4 . 9 
1 9 4 . » 
1 9 7 . 6 
1 9 9 . 0 
1 . 7 ' 
0 . 7 
1 1 1 8 
U B O 
1 1 7 » 
5 . 5 
­ 0 . 5 
» 8 . 5 
» 8 . 6 
5 2 . » 
0 . 3 
7 . 8 
7 2 . 1 
7 2 . 0 
7 » . 0 
­ 0 . 1 
2 . 7 
1 8 2 . 9 
2 0 1 . 0 
1 9 7 . 7 
9 . 9 
­ 1 . 6 
1 3 J 1 
1 3 6 1 
1 3 7 2 
6 . 2 
­ 0 . 7 
» 6 . 5 
5 0 . 6 
5 2 . 7 
6 . 8 
» . 2 
6 6 . » 
7 5 . 5 
7 5 . 3 
1 0 . 3 
­ 0 . 2 
1 6 9 . 0 
1 9 9 . 1 
1 6 6 . 2 
5 . » 
­ 5 . 4 
1 » 9 0 
1 5 6 0 
15oO 
6 . 1 
­ 1 . 3 
» 7 . 5 
» 9 . 8 
5 0 . 3 
» . 7 
1 . 0 
7 3 . 6 
7 5 . 3 
7 2 . 7 
2 . 2 
­ 3 . » 
1 7 7 . 0 
1 9 3 . 2 
1 9 6 . 1 
9 . 1 
1 . 5 
1 6 6 7 
1774 
1756 
6 . 4 
­ 1 . 0 
» 3 . 1 
4 7 . 2 
5 0 . 6 
9 . 4 
7 . 7 
6 9 . 6 
7 4 . 4 
8 0 . 7 
0 . 9 
0 . 4 
1 8 6 . 4 
1 9 9 . 6 
2 0 4 . 6 
6 . 0 
2 . 4 
1 6 5 6 
1973 
1 9 6 1 
6 . 3 
­ 0 . 6 
» 6 . 7 
5 2 . 0 
5 3 . 5 
6 . 7 
2 . 9 
7 4 . 1 
7 5 . 3 
8 2 . 4 
1 . 6 
9 . 4 
1 7 4 . 6 
1 7 9 . 2 
I 
2 . 6 
2 
2 0 3 0 
2 1 5 2 
2 
6 . 0 
2 
4 6 . 4 
4 7 . 4 
4 8 . 2 
2.2 
1 . 6 
6 6 . 9 
6 5 . 1 
6 8 . 2 
­ 2 . 7 
4 . 8 
1 6 2 . 1 1 
1 1 
1 6 9 . 1 | 
1 
2 1 1 
1 I 
1 
» . 4 | | 
> I 
1 
1 
2 1 9 2 1 
| 2 3 2 2 1 
ι 1 
H 
1 
1 1 I 
» . 9 | 
| 2 1 
1 
4 1 . 0 1 
| 42.91 
| 4 3 . 6 1 
1 
| 1 
4.61 
| 2 . 2 1 
1 
6 1 . 7 1 
6 3 . o : 
: ¡ 
3 . 0 1 
s j 
2192 
232 2 
2192 
2322 
563 
59 5 
61» 
5.7 
3.2 
831 
663 
1 2 . 0 2 . 1 9 7 6 
FRJMAGE 
TAO ­ 018 
22»1 N I A I M I J 
I I I 
1 ι o 
1 
1 
N 1 
1 
1 
D lANNEE/YEAR/JAIIR 1 
1 9 7 3 
1 9 7 » 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
NtDERLAND 
1973 
197* 
1975 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
3 2 . 5 3 2 . 1 
34.0 33.6 
31 .2 30.7 
4 .7 
­ 8 . 3 
12.9 
1 4 . 0 
BELGICUE/stLGlE 
1973 
197* 
197» 
3 .0 
3 . * 
3 . * 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
LUXEMBOURG 
1973 
197* 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
1973 
19 7* 
1975 
X 7* /73 
X 7 5 / 7 * 
1973 
197* 
197» 
X 7 * /73 
X 75 /7 * 
1973 
19 7* 
1975 
X 7 4 / 7 3 
t 7 5 / 7 , 
1 2 . 0 
1 . 2 
7.8 
19.2 
19.5 
15.5 
0.2 
0.2 
0.2 
­ 3 . 8 
U . O 
* . 7 
­ 8 . 7 
2 4 . 9 23 .7 
2 8 . 1 2 6 . 0 
32 .2 2 9 . 0 
9 . 7 
1 1 . 5 
2.9 
3.2 
3 . 1 
1 3 . 0 
- 5 . 7 
0 .1 0 .1 
0 . 1 0 . 1 
0 . 1 0 . 1 
- 5 . 0 
- 3 . 5 
1 2 . 7 1 0 . 9 
1 5 . 2 1 4 . 9 
1 7 . 5 1 7 . 7 
37.6 
18.6 
U.5 
0.6 
0.7 
20.2 
16.7 
l t . l 9 . 6 
1 1 . 3 U . O 
1 2 . 5 1 1 . 3 
. . 6 14.5 
: . . , 7 . 5 
40 .7 
4 2 . 6 
35.6 
4 .o 
­ 1 6 . 3 
1300 TUNNE5/M.I0KS/IUNNE1 
41 .6 
43 .6 
40.2 
4 .7 
­ 7 . 7 
27 .2 
29 .9 
31 .1 
9 . 9 
4 . 0 
26.» 
30.5 
30 .7 
15.5 
0 . 7 
3 . » 
3 . 5 
3 . 3 
1 . 4 
6 . 9 
3 . 0 
3 . 9 
3 . 0 
29.2 
­ 7 . 5 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
3 . 7 
3 . 1 
0 .1 
0 .1 
U.2 
- 7 . 6 
67.2 
13.1 
17.6 
20 .6 
33 .6 
17.3 
16.» 
19.8 
21.» 
19.5 
7 . 9 
1 .2 
2 . 7 
2 . 7 
125.0 
0 . 0 
3 . 6 
5 . 5 
6 . 4 
52.8 
16.» 
» 2 . 2 
» » . 2 
» 1 . 0 
4.6 
­ 7 . 3 
3 1 . 1 
J » . l 
3 2 . 7 
9.6 
­ 4 . 1 
3.» 
3.9 
3.3 
1 4 . 5 
- 1 6 . 4 
o . i 
u . i 
o . i 
- 1 0 . 7 
- 0 . B 
2 2 . 1 
2 2 . 5 
2 5 . 4 
2 .0 
12.6 
6.6 
8.» 
9.9 
27.3 
17.9 
»0.3 
»2.2 
37.2 
».5 
­ U . 7 
3 0 . 1 
3 1 . 2 
3 1 . 6 
3.7 
1.3 
3 . 2 
3 . 5 
3 . 6 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0.9 
9.7 
19.6 
21.9 
26.7 
1 1 . 7 
2 1 . 6 
6.2 
9.7 
9.2 
5 6 . 5 
- 5 . 2 
36.9 
38.6 
33 .1 
3 5 . 5 
3 7 . 1 
82.9 
» . 6 » . 7 
- 8 . 9 - 1 1 . 4 
2 8 . 2 
3 3 . 0 
3 1 . 4 
29 .0 
33.2 
29 .1 
1 7 . 0 1 4 . 5 
- 4 . 8 - 1 2 . 3 
2.8 
3.2 
3.0 
3.2 
3.6 
3.2 
0 . 1 
0 . 1 
o . i 
1 1 . 8 
2 . » 
15.7 
21.9 
22.6 
39.9 
2.9 
6.3 
4 . 1 
9 . 0 
» » . 5 
- 1 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
7.» 
0.0 
14.2 
20.5 
20.9 
» » . 3 
2.2 
5 . 7 
8.6 
7.3 
50.9 
­ 9 . 3 
3 5 . 1 
3 6 . 7 
3 1 . 3 
».7 
­14 .6 
26 .0 
31.3 
29 .6 
2 0 . » 
- 5 . » 
3.1 
3 .5 
3.6 
7 . 9 1 5 . 2 U . I 1 1 . 3 
4 . 1 - 6 . 4 , - 1 2 . 0 3 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
5.0 
16.2 
1 4 . 2 
1 8 . 9 
1 7 . 2 
32.8 
­ 9 . 0 
4 . 5 
7 . 5 
3 2 . 6 3 1 . 0 
3 4 . 1 3 2 . » 
3 1 . 0 2 
4 .7 4 . 7 
­ 9 . 1 2 
29 .3 2 7 . 0 
34 .4 3 0 . 9 
33 .9 3 0 . 1 
1 7 . 4 
- 1 . 5 
3.6 
3.6 
3.6 
6 .8 
­ 5 . 0 
0 . 1 
o . i 
0.2 
0 .8 
64 .2 
15.6 
17.5 
19.5 
1 2 . 0 
1 1 . 7 
3 . 4 
5 . * 
14.4 
­ 2 . 6 
3 . 1 
3 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
­a.» 
1 6 . 5 
1 4 . 2 
1 4 . 6 
1 5 . 7 
2 . 7 
7.6 
0 . 7 
1 . 0 
31.81 
I 33.31 I X I I I I * .7 I I 
2 I 
I 
I 
2 * . 7 1 
I 
26.21 
I 
' I 
I 
I 
I 
6 . 1 1 
I 
2 I 
I 
2 .7 
3.0 
I 
0 . 1 1 
I 
0 . 1 1 
I 
> I 
I 
I 
I 
­ 2 . 91 
I 
I 
1 1 . 7 1 
I 
1 1 . o l 
I 
Ï I 
I 
I 
I 
- O . e l 
I 
: I 
0.2 
0.2 
U . 2 
1 2 . 8 
1 3 . 7 
1 3 . 4 
7. 1 
1 0 . 5 
1 2 . 7 
1 3 . 5 
2 0 . 9 
o . o 
U . 2 
1 3 . b 
1 4 . 1 
2 1 . 6 
3 . 9 
U . O 
1 3 . 2 
1 3 . 3 
2 0 . 0 
u . i 
10 .2 
1 3 . 0 
12 .2 
2 7 . 4 
- 6 . 1 
1 0 . 1 
1 2 . 6 
1 1.8 
2 5 . 2 
- 7 . 0 
1 0 . 2 
1 2 . 2 
1 1 . 8 
1 9 . 7 
- 3 . 5 
1 0 . 8 
1 2 . 7 
1 2 . 7 
1 7.7 
- 0 . 3 
1 0 . 7 
1 2 . 3 
1 2 . 5 
1 4 . 9 
1 .1 
1 0 . 6 1 
12 .01 
12 .31 
11 .¿1 
2.LI 
432 
452 
328 
369 
37 
»2 
1 8 1 
2 1 7 
39 
59 
1 2 7 
14 9 
1 5 2 
17.3 
i . ; 
12.02.1976 
L A i t L . c t l »¿»XI'iAIcS CAM Ι Ό l i j -A5L l .MIL ; , KA5t Ih UNJ KASI l i . A U 
lOuO lUNNES/M.TÜNS/TU.ÜltN 
IANNEE/YEAR/JAHK 
1973 1 
1 9 7 » 1 
1975 1 
1 
1 
X 7 » / 7 3 1 
X 7 5 / 7 » 1 
1 
EUR­9 CUMUL 
1 
1973 1 
1 9 7 » 1 
1975 1 
1 
1 
X 7 » / 7 3 1 
X 7 5 / 7 » 1 
1 
1 . 0 
2 
2 
3 
0 
» 1 . 1 
­ 1 3 
» 1 
1 
2 
2 
2 
1 
­ 1 3 . 1 
2 . 3 
2 . ) 
1 . 8 
­ 1 . 4 
­ 2 2 . 1 
» 
5 
» 
1 6 . J 
­ 1 7 . 6 
3 . 0 
3 . 1 
2.2 
2 . 6 
­ 3 0 . 9 
7 
8 
6 
1 0 . 2 
­ 2 3 . 0 
3 . » 
4 . 1 
4 . 2 
1 9 . 5 
2 . 4 
1 0 
12 
1 0 
1 3 . 2 
­ I » . 2 
5 . 1 
3 . » 
3 . 7 
7 . 1 
­ 3 1 . 4 
1 5 
1 7 
1 4 
11.2 
­ 1 9 . 7 
5 . 0 
5 . 3 
3 . 4 
1 0 . 0 
­ 3 7 . 2 
2 0 
2 3 
1 7 
1 0 . 9 
­ 2 3 . 9 
4 . 9 
5 . 3 
2 . 9 
9 . 0 
­ » 6 . 0 
2 5 
2 8 
2 0 
1 0 . 6 
, ­ 2 6 . 1 
4 . 0 
5 . 0 
■2.o 
0 . 8 
­ » » . 6 
3 0 
3 3 
2 ) 
1 0 . 3 
­ 3 U . 6 
3.7 
4 .2 
3» 
37 
».2 
4 .» 
38 
42 
3.1 
2.3 
» .4 - 1 1 . 4 
»1 
»» 
2.61 
2 .21 
»» I 
»71 
»» 
»7 
»» 
»7 
197» | 
1 . 6 
2 . 3 
1 . 9 
2 . 1 
2 . 3 
1 . 7 
2 . 6 
3 . 0 
2 . 1 
2 . 5 
3 . 3 
» . U 
3 . » 
» . 5 
3 . ) 
3 . 9 
» . 3 
2 . 7 
3 . 9 
3 . 9 
2 . 6 
3 . 1 
3 . » 
1 . 9 
3 . » 
3 . 7 
1 . 5 
2 . 9 
2 . 6 
2 
2.61 
2 .1 I 
: 
36 
»1 
: 
X 75 /7» I 
» 1 . 1 5.5 15.3 »».» »2 .6 25 .» 10.7 2 .» 9 .0 
­ 1 * . 3 ­ 2 3 . 3 ­ 2 9 . » ».9 ­ 3 2 . 6 ­ 3 7 . 5 ­ 3 5 . 8 ­U.I, ­ * » . ! 
10.7 ­ 1 0 . 0 
­ 6 0 . 5 1 
EUR­6 CUHUL 
1973 
1 9 7 » 
1 9 7 » 
X 7 » / 7 3 
X 7 5 / 7 » 
2 
2 
2 
* 1 . 3 
­ 1 * . 3 
OEJTSCHLAND 
1973 
1 9 7 » 
1 9 7 5 
I 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
FRANCE 
1973 
1 9 7 4 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
1 . 0 
• 0 . 9 
l . l 
­ 1 3 . 9 
3 1 . 7 
0 . 6 
1 . * 
0 . 8 
1 3 3 . 6 
­ * 2 . 7 
* 
5 
* 
2 0 . 8 
­ 1 8 . 8 
1 . 0 
o.a 
1 . 0 
­ 1 7 . 6 
3 2 . 3 
1 . 2 
1 . 5 
0 . 7 
2 4 . 0 
­ 5 2 . 8 
6 
8 
6 
1 8 . 5 
­ 2 3 . 1 
1 . 2 
1 . 0 
1 . 2 
­ 1 6 . 1 
2 0 . 6 
1 . 4 
2 . 0 
0 . 9 
4 2 . 1 
­ 5 4 . 8 
9 
1 1 
1 0 
2 8 . 9 
­ 1 3 . 6 
1 . 1 
1 . 1 
1 . 2 
0 . * 
9 . » 
1 . 3 
2 . 7 
2 . 8 
1 0 1 . 3 
3 . 1 
1 2 
t o 
1 3 
3 2 . 7 
­ 1 9 . 3 
1 . 2 
1 . 5 
I . * 
2 2 . 5 
­ 7 . * 
2 . 2 
3 . 4 
• "··' 
5 3 . 9 
­ * 3 . 9 
l o 
' 21 
1 6 
3 1 . 0 
­ 2 3 . 5 
1 . 3 
1 . * 
1 . 4 
1 2 . 1 
­ 1 . 4 
2 . 6 
3 . 4 
1 . 6 
¡2.2 
­ 5 2 . 8 
2 0 
2 5 
1 9 
2 7 . 1 
­ 2 5 . 6 
1 . 3 
1 . * 
1 . 3 
9 . 3 
­ 5 . 3 
2 . 6 
2 . 9 
1 . * 
1 1 . * 
­ » 0 . 9 
2 » 
2 9 
2 2 
2 3 . 1 
­ 2 6 . 6 
1 . 4 
1 . 4 
1 . 4 
­ 1 . 1 
2 . 3 
2 . 4 
2 . 5 
1 . 2 
4 . 5 
­ 5 2 . 9 
2 7 
3 3 
2 3 
2 1 . 4 
­ 2 8 . 5 
1 . ) 
1 . 3 
1 . 0 
­ 3 . 0 
­ 2 3 . 2 
1 . 8 
2 . 1 
0 . 9 
1 7 . 6 
­ 5 8 . 1 
3 0 
3 6 
2 5 
2 0 . 2 
­ 3 1 . 6 
1 . 3 
1 . 1 
Û . 0 
­ 9 . 0 
­ 3 2 . 1 
2 . 1 
2 . o 
0 . 7 
2 2 . 3 
­ 7 3 . 0 
' 3 3 
3 9 
ι 
1 7 . 6 
2 
1 . 0 
1 . 0 
0 . 8 
­ 3 . 3 
­ 2 0 . 5 
1 . 9 
1 . 6 
1 . 2 
­ 1 3 . 6 
­ 2 6 . 7 
3o l 
41 I 
36 
» I 
1 . 1 1 
I 
1 . 1 1 
I 
0.91 
I 
­ 0 . » l 
I 
­ 19 .61 
I 
1 .51 
1.01 
1» 
1» 
14 
­ 1 . 0 
­ 3 . 0 
22 
27 
12 .02 .1976 
LASEll.t LI CASfclNAÏcS CASEINS AND CAStlNAlL» KASEIN UNO KASC1NATE 
I 
2260 I 
I 
1 
J A lANNEE/YEAR/JAHR 
1973 
197» 
1975 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
1973 
19 7* 
1975 
I 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
C O 
O.U 
0 . 0 
0.0 
0 .0 
BELGIOUE/BLLGIE 
1973 
197* 
1975 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
LUXEMBOURG, 
19/3 
197* 
1975 
X 7 * /73 
X 7 5 / 7 * 
U.9 I Γ tu K1NGUUM 
19/3 
197* 
19 75 
X 7 * / 7 3 
I 7 5 / 7 * 
0.0 
U.Ü 
0.0 
U.O 
O.U 
0.0 
0 .0 
O.U 
0 .0 
0 .0 
1973 
197* 
1975 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
1973 
197* 
1975 
i 7 . / 7 ) 
X 7 5 / 7 » 
O.O 
0.3 
O.U 
0 .0 
0.0 
O.J 
O.U 
0 .0 
0.0 
0 .0 
0 .0 
o.o 
U.O 
0.0 
0.0 
0.0 
0 .0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0 .0 
0 .0 
C O 
0 .0 
0. J 
0 .0 
o*, υ 
0. υ 
o.u 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
υ.υ 
0 .0 
o.» 
0 .1 
o.u 
0.0 ­100 .U ­ 7 5 . 0 
O.U 0.0 ­ 1 0 0 . υ 
0.0 
0.0 
0.0 
0 .0 
0.0 
0.0 
u.o 
o.u 
0.0 
0.0 
0.0 
o.u 
0 .0 
u.u 
ü.u 
0.9 
0.2 
0 .1 
1000 TUNNES/H.TONS/ruNNbl 
0 .0 
u.o 
0.0 
o.o 
0.0 
o.u 
u.o 
0.Û 
0.0 
0.0 
0.0 
u.u 
o.u 
0.0 
0.0 
1.6 
U.5 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 .0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 .0 
o.o 
0.0 
0.0 
1.1 
0 .6 
0.4 
u.o 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
c o 
o.o 
0.0 
0.0 
0 .0 
U . O 
u.o 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
1.0 
0 . 1 
0.0 
0.0 
:p.o 
o.u 
0.0 
o.u 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.u 
o.u 
o.u 
0.0 
U . 7 
1.0 
0.1 
­77 .8 ­ 0 6 . 7 ­ 4 5 . * 0 .0 42.9 
­5U.Ù ­2U.0 ­ 3 3 . 3 ­ 9 0 . 0 ­ 90 .0 
0 .0 
o.u 
o.u 
0 .0 
U.Ü 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0.0 
0 .0 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
u.o 
0.7 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0.0 
0 .0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 .0 
o.u 
0.0 
0.0 
0.0 
0.8 
0.6 
16.7 ­ 2 5 . 0 
0 .0 
o.o 
0.0 
0 .0 
U.O 
u.o 
0.0 
0 .0 
0 .0 
u.2 
0 . 1 
2 5 . 0 
9 6 . 0 
¿ 7 . 8 
J 5 . 7 
­ < . . t, 
0 2 . 1 
—1 l . l 
13. J 
­ 9 . i 
­ 3 3 . 3 
53 .1 
­ 5 9 . 2 
9 3.0 
­ 33 .7 
36.1 
­16 .3 
»i.S 
- 1 4 . 5 
¿ o . l 
U.O 
I 
o.ol 
u.ol 
I 
2 I I I I o.ol I : I I 
0.0 
o.o 
0.0 
0 .0 
o.o 
o.o 
0.0» 
o.u» 
0.0» 
0.0» 
0.0» 
0.0» 
0.0» 
0.0» 
0.0» 
o.u» 
O.u» 
o.u» 
0.0» 
u.o» 
o.u» 
o.u« 
0.0« 
O.u » 
0.0» 
0 . 1 
o.o» 
0.0» 
0.0» 
o.u» 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0.0» 
0 . 1 
0.0» 
o.u» 
c u * 
0.0» 
0.0« 
0.0» 
0.0» 
7¿.G 
- » i . o 

FORTEGNELSE OVER MEJERIPRODUKTER 
LISTE DER MILCHERZEUGNISSE 
LIST OF MILK PRODUCTS 
LISTE DES PRODUITS LAITIERS 
ELENCO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
LUST VAN ZUIVELPRODUKTEN 
XXIV 
Kode lor 
produkterne 
1 
11 
UI 
112 
1121 
1122 
1123 
113 
1131 
1132 
1133 
I H 
12 
13 
131 
132 
133 
13* 
14 
141 
MH H 
1412 (·) 
1413 
142 
1421 (·) 
1422 (·) 
1423 
U 
151 P) 
152 H 
153 
[*) D i u c punkter 2 
FORTEGNELSE OVER MEJERIPRODUKTER 
Produkterne» betegnelse 
Friske produkter 
Konsummælk 
Råmælk(') 
Sødmælk («) 
pasteuriseret 
steriliseret {*) 
ultraophedet (■) 
Halvskum met mæl V (letmælk) (*) 
pasteuriseret 
steriliseret (') 
ultraophedet (*) 
Skummetmælk (*) 
Kærnemælk 
Fløde {*) C) 
med et fedtindhold pa 
hejst 21 % 
over 21 % til og med 29 % 
over 19 % til og med 45 % 
over 45 % 
Surmalksp r odukte τ 
(Yoghurt og andre) 
Med tilsætning 
af fløde og sødmælk 
af delvis skummet (fedtfattig) mælk 
af skummetmælk 
uden tilsætning 
af fløde og sødmælk 
af delvis skummet (fedtfattig) malk 
af skummetmælk 
Drikkevarer af malk 
af sødmælk 
af delvis skummet (fedtfattig) mælk 
af skummetmælk 
■■ gruppetti i i w m n i ι dew σ**ηρΐφρ*ήβΑι K W er rue ν IH i wìikM 1. «tv. 2. i direktiv·/J juh im. 
KiMJr for 
produkterne 
16 
161 
162 ( · | 
163 η 
164 
; 
21 
211 
2111 
2112 
212 
2121 
2122 
22 
221 
222 
22.1 
224 
225 
23 
231 
232 
24 
25 
26 
27 
:"Ί 
272 
273 
274 
275 
276 
l'I ί'*$ψ puni 1er 
Γπχΐΐΐΐΐι m'. ' tx'(CRIli'IM' 
Andre friske varer (") 
(gelatineret mælk og andre) 
af fløde 
af sødmxlk 
af delvis skummet (fedtfattig) mælk 
af skummetmælk 
Forarbejdede varer 
Koncentreret mælk 
Ikke sødet 
delvis skummet eller skummer 
sødmxlk (·) 
Sødet 
delvis skummet eller skummet 
sødmxlk (·) 
Mælk ι pulverform (10) 
Fløde i pulverform 
Sødmælk i pulverform 
Delvis skummel mælk i pulverform 
Skummetmælk 
Kærnemælk i pulverform 
Smor 
smør 
smørfedt og smørolie (") 
Ost (") 
opdelt efter type og fedtstofindhold 
Smelteost (") 
Kjsein on Kasetnater 
Valte 
Disponibelt kvantum valle 
Valle anvendt i flydende tilstand (") 
Valle anvendt t koncentreret tilstand 
Valle i pulverform og i klumper 
Laktose (mælkesukker) 
La k toa (burnì η 
U n irruppe«» »ammen ι lien ci »t r ia η ■ ν * π,κΙ t MUTI er rur» ni ι unike) 1. »Il 1. ι JireLii» et >i ml· 1*7} 
Anmærkninger til listen over mejeriproduktet (*) 
(M Râ mælk: mælk, som ikke har været opvarmet eller gennemgået nogen behandling med samme 
virkning (Ridets forordning (EØF) nr. 1411/71 af 19. juni 1971, EFT nr. L 148 af 3. 7. 1971). 
(■) Sødmælk: mælk, som på et mejeri er blevet underkastet mindst en varmebehandling eller en 
tilladt behandling med summe virkning, og hvis naturlige fedtindhold andrager 3,50 'V eller 
derover, eller hvis fedtindhold er blevet bragt op pi mindst 3,50 % (Rådets forordning (EØF) 
nr. 1411/71 af 29. ,uni 1971, EFT nr. L 148 af 3. 7. 1971). 
(J) Medlemsstater, som ikke skelner mellem steriliseret og uliraophede^ mælk, kan omgruppere 
disse sammen. 
i*l Halv skummet mælk (letmælk): mælk, som pä et mejeri er blevet underkastet mindst en varme­
behandling eller en tilladt behandling med samme virkning, og hvis fedtindhold er blevet bragt 
op på en procentsats, der mindst udgør 1,50 og højst 1,80 (Radels forordning (EØF) nr. Ul 1/71 
af 29. juni 1971, EFT nr. L 148 af 3.7.1971). 
(*) skummetmælk: mælk, som ρά et mejeri er blevet underkäket mindst en varmebehandling eller 
en tilladt behandling med samme virkning, og hvis fedtindhold er blevet bragt op pá en pro­
centsats, der højst andrsgrr 0,30 (Ridets forordning (EØF) nr. 1411/71 af 29. juni 1971, EFT 
nr. L 148 af 3. ? . 1971). 
(*) Pasteuriseret, steriliseret og ultraophedet. 
(7) Derunder syrnet fløde. 
(■) Medlemsstaterne opfører i denne rubrik friske mejeriprodukter, som ikke er navnt andetsteds 
og angiver resultaterne for hvert produkt for sig. 
(■) Med et fedtindhold på mere end 7 %. 
(,0) Derunder mælkepulver, som er indeholdt i pulvere til børn ug pulver ril foderbrug, som 
fremstilles af mejerier. 
(") Udelukkende direkte fremstillet af fløde. 
('*) Kommissionen omgrupperer de ostetyper, som leveres fra medlemsstaterne, efter vandindhol­
det i den fedtfrie ostemassc. Medlemsstaterne giver de oplysninger, som er nødvendige for 
denne klassifikation. 
(") Derunder produkter fremstillet af smelteost. 
(") Hovedsagelig anvendt eller leveret til dyrefoder. 
(*) Π a der to« tacit* ni d« her rujr»ntr IØT-tunxmmtmmi ■ " •un t i i j mmwmmmlm» .»det. for FtrStwIutMt, bea 
krui»· pi NaiMMBlt plan 
r etmjmtÊ^^nÊtmmMmm ι kr «h og d*r t»dii ntka I 
LISTE DER MILCHERZEUGNISSE 
Encucru». 
1 
1! 
111 
112 
1121 
1122 
1123 
113 
1131 
1132 
1133 
114 
12 
13 
13! 
132 
133 
13» 
14 
141 
1411 C) 
1412 C) 
1413 
142 
1421 C) 
1422 n 
1423 
15 
151 (*) 
152 C) 
153 
('1 DICK Cru mummen 
BciCKhnurMj der ErirUf nute 
Frtu-hmilchcncugniïtc 
Konsummilch 
Rohmilch (') 
Vollmilch f) 
pasteurisiert 
srcrìlisicrt (*) 
ultra­hocherhirir (*) 
Teilcntrahmte (fettarme) Milch (') 
pasteurisiert 
sterilisiert (·) 
uhra­hocherhim (*) 
Enrrahmte Milch (') 
Buttermilch 
Sahne (Rahm)­crzeugnissc {■) Γ) 
mir einem Ferrgehalr vor. 
21 v.H. und weniger 
mehr als 21 bis einschließlich 29 v.H. 
mehr als 29 bis einschließlich 45 v.H. 
mehr als 45 v.H. 
Sauermilcherzeugntsse 
(Joghurt und andere) 
Mir Zusätzen 
ius Sahne (Rahm) und Vollmilch 
aus retlenrrahmrer (fettarmer) Milch 
aus entrahmter Milch 
Ohne Zusätze 
aus Sahne (Rahm) und Vollmilch 
aus teilenrrahmlcr (ferrarmer) Milch 
­jus enrrahmte. Milch 
Mitchmischgetränk: 
*us Vollmilch 
au» reitintrahmrer (ferrarmer) Milch 
aus entrahmrer Milch 
»pen können wahrend der Chcrfanfsieii nach Artikel 1 Abtat, 1 der Richtlinie 
¡elätit werde·,. 
tom Jl I..I, I9">2 
kode 
16 
!S! 
162 (·) 
16.1 C) 
164 
2 
21 
211 
2111 
2112 
212 
2121 
2122 
22 
221 
222 
223 
224 
225 
23 
231 
232 
24 
25 
26 
27 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
Rcrcichnuna. der F raeutniiK 
.Ytimiigf Fnschmilcheneugnisse {■) 
(Milchpudding und andere) 
aus Sahne (Rahm) 
Jus Vollmilch 
aus entrahmrer (ferrarmer) Milch 
jus entrahmrer Milch 
Hergestellte Erzeugnisse 
Kondensmilch 
ungezuckert 
tcileiurahini oder entrahmt 
voll (') 
gezuckert 
Tcilenrrahmt oder entrahmt 
voll (·) 
Milchptilrer C°) 
Sahne (Rahni)­pulver 
Vollmilchpulver 
Tcilcnrrahmtcs Milchpulver 
Magermilchpulver 
Burrcrmilchpulver 
Hutler 
Butter 
Butterschmalz und Butterò) (") 
Krrie ('·) 
unrergliedert nach Hauptsorrcn und Ferrsrufen 
Schmelzkäse (") 
Kasein und Kaseiaate 
Molke 
Molkeanfall insgesamr 
als flussige Molke Verwender ('*) 
als eingedickte Molke Verwender 
Molkenpulver und ­brocken 
Laktose (Mi'­.hzucker) 
Laktoalbumii.c 
( ) D i e « Gruppen können während der UberKanaweii nach Arrikcl 1 Ah .au ­ der Richtlinie 
rutantmengctaSi werden. 
vom J l . Juli 1972 
Anmerkungen zur Liitc der Milcheriennni.se (*) 
(:) Rohmilch: Milch die nicht erhitzt und keiner Behandlung gleicher Wirkung unterworfen 
worden ist (Verordnung (EWG) Nr. 1411/71 dei Rates vom 29. Juni 1971, ABI. Nr. L 148 
vom 1 7. 1971). 
(*) Vollmilch: Milch, die in einem Milchbearbcitungsbctricb mindestens einer Wärmebehand­
lung oder einer zulässigen Behandlung gleicher Wirkung unterzogen worden ist und deren 
natürlicher Fettgehalt 3,50 v.H. oder mehr beträgt oder deren Fettgehalt auf mindestens 
1,50 v.H. gebracht worden ist (Verordnung (EWG) Nr. 1411/71 des Rates vom 29 Juni 
1971, ABI. Nr. L 148 vom 1.7. 1971). 
(*} Mitgliedstaarcn die keine Unterscheidung zwischen sterilisierter und ultra­hochcrhit/tcr Milch 
machen, können diese Posten zusammenfassen. 
(') Teilentrahmte (fettarme) Milch: Milch, die in einem Milchbearbcitungsbcttteb mindestens 
einer Wärmebehandlung oder einer zulässigen Behandlung gleicher Wirkung unierzogen 
worden ist und deren Fettgehalt auf einen Satz gebracht worden ist, der mindestens 1,50 v.H. 
und höchstens 1,80 v.H. beträgt (Verordnung (EWG) Nr. 1411/7] des Rates vom 29. Juni 
1971, ARI. Nr. L 14» vom 3.7 I97|). 
(*) Entrahmte Milch: Milch, die in einem Milchbearbeitungsbetrieb mindestens einer Wärme­
behandlung oder einer zulässigen Behandlung gleicher Wirkung unterzogen worden ist und 
deren Fettgehalt auf einen Satz gebracht worden ist, der höchstens 0,30 v.H. beträgt (Vrr­
ordnung (EWG) Nr. 1411/71 des Rates vom 29. Juni 19/1, ABl. Nr. L 148 vom 5. 7 197!) 
(") Pasteurisiert, sterilisiert und ultra­hochcrhitzr zusammen. 
(7) Einschließlich saure Sahne (Sauerrahm). 
(*) Die Mitgliedstaatcn weisen in dieser Rubrik die Frischmilcherzeugiiissc aus, die anderwririg 
nicht genannt sind und übermitteln die Ergebnisse für jedes Erzeugnis gesondert. 
(·) ¡Mil einem Fettgehalt von mehr als 7 v.H. 
"! Einschließlich Milchpulver, das in Kindcrnährmitteln und Futterpulver enthalten ist, díe von 
Molkereien hergestellt werden. 
') Nur Herstellung aus Sahne (Rahm) direkt. 
!) Die Kommission faßt die von den Mitgliedstaaten gemeldeten Käsesorten zu großen Gruppen 
zusammen, die nach dem Wassergehalt in der fettfrcìen Käsemasse gebildet werden. Die 
Mitgliedstaaten teilen die dazu notwendigen Angaben mit. 
') Einschließlich Schnielzkäsezubereitungen. 
') Hauptsächlich zur Verfeinerung verwendet oder abgeliefert. 
(*) Da mi Zen zu den hier genannten F WC-Vcrurünuniten noch Ubet i^ngtbewimrTiunjeri in Krif und und in uoeixje 
noch keine gemei η κ: haft lichen Harmoniueruntavorichriften erUitcn «roeden find, >.■ he. muten die M«gJt<auufeTi 
während der Oben-mgu-eit die jeweils gehenden nationalen Dennirioncr.. 
XXV 
XXVI 
LIST OF MILK PRODUCTS 
Frtadncra 
ode 
1 
11 
111 
112 
1121 
1122 
1133 
113 
1131 
1132 
1133 
114 
12 
13 
131 
132 
133 
134 
14 
141 
141Γ 
1412* 
1413 
142 
1421· 
1422· 
1423 
13 
i n · 
tsr 
153 
' T i m e tmdinaa 
t J i i H i * 
Deacripticm ni anodi 
Fresh products 
Drinking milk 
Raw milk1 
Whole milk' 
pasteurized 
sterilized* 
uperized* 
Semi'llrimmed milk' 
pasteurized 
sterilized1 
uperized 
Skimmed milk* 
Buttermilk 
Cream" 
of a tar content by weigh' 
nor exceeding 2 1 % 
from 2 1 % up to and including 29% 
from 29% up to and including 45% 
oyer 45% 
Acidified milk 
(yoghurts andaither) 
With add«!ves 
based on cream or whole milk 
based on partly skimmed milk 
baaed en skimmed milk 
Without additi vea 
based on cream or whole milk 
baaed on partly skimmed milk 
based on skimmed milk 
Drinks with a milk base 
whole milk 
partly skimmed milk 
skimmed milk 
■tar bt aaaaawd tog.rr.tr duriae the trti.t.onal period referred lo in Ank le t [lì at tae Direttivi 
Produca 
code 
16 
161 
162' 
163· 
164 
2 
21 
211 
2111 
2112 
212 
2121 
2122 
22 
221 
222 
223 
224 
225 
23 
231 
232 
24 
25 
2« 
27 
271 
272 
273 
274 
275 
27« 
Tace« Wading 
ot J l Jar> 197 
Description ol lood· 
Other fresh products* 
(milk jelly and others) 
based on cream 
based on whole milk 
based on partly skimmed milk 
based on skimmed milk 
Manufactured products 
Concentrated milk 
Nor swecrened 
partly or wholly skimmed 
whole* 
Sweetened 
partly or wholly skimmed 
Whole* 
Milk powder" 
Cream­milk powder 
Whole­milk powder 
Partly skimmed milk powder 
Skimmcd­milk powder 
Buttermilk powder 
Burrer 
Burter 
Rendered hurter and hutreroil" 
CAeeie" 
subdivided according lo rype and fat cimarmi 
Processed cheese" 
Caseins and casemates 
Whey 
Total availabilities 
Whey used in the liquid atare" 
Whey used in the crjocearrared stare 
Whey in powder or block 
Lacróse (milk sugar) 
Lactalbumin 
mar be grouped together during tac traaiuonsl period wftt iad to in A r n d t 1 (1) of the Direnivi 
Notes on the lilt of products' 
Raw milk: milk which has not been heated or subjected to treatment haring the sante effet t 
(Council Regulation (EEC) No 1411/71 of 29.6.1971, OJ No L 148, 3.7.1971). 
' Full cream milk: milk which has been subject to at least one heat treatment or an authorised 
treatment of equivalent effect by a milk processor and whose fat entent is cither at letut 
3-50% naturally or has been brought to at least 3-50% (Coiiti.il- Regulation (EEC) No 
1411/71 of 29.6.1971, OJ No L 148, 3.7.1971). 
1 Member States which make no distinction between sterilized milk or upen ted milk may 
group these headings. 
1 Semi-skimmed milk: milk which has been subject to at least one heat treatment or an 
authorized treatment of equivalent effect by a milk processor and whose fat content has 
been brought to at least 1-50% and at most 1-80% (Council Regulation (EEC) No 1411/71 
of 29.6.1971, OJ No L 148, 3.7.1971). 
1 Skimmed milk: milk which has been subject to at least one heat treatment or an authorized 
treatment of equivalent effect by a milk processor and whose fat content has been brought 
to not more than 0-30% (Council Regulation (EEC) No 1411/71 of 29.6.1971, OJ No L 148, 
3.7.1971). 
1 Pasteurized, sterilized or uperized. 
Including acidified milk. 
1 Member States shall list under this heading all fresh milk products not elsewhere specified 
and shall make a separate return for each product. 
' Of a fat content of more that 7%. 
' Including milk powder in powdered foods for infants and in feedingacuffs manutactured in 
dairies. 
1 Only if produced directly from cream. 
' The Commission shall regroup the types of cheese supplied by Member State» according so 
the weight of water in the non-fatty matter. 
1 Including processed cheese preparations. 
1 Used or supplied mainly as cattle feed. 
■nnnirnf a · * ! »in·, s DO L. 
t r i nu ι tom] pcfkxJ pvc lbs * 
U C ftarfuijiKM· tfÊOmi h m MC lult in Kmt M rite 
*tx available, Mtawbrt Scam üull áatfm, *nr 
USTI D U reODUITS LAITIERS 
Code det 
ptodmii 
1 
11 
111 
112 
1121 
1122 
1123 
113 
1131 
1132 
'.133 
114 
12 
13 
131 
Î32 
133 
134 
14 
141 
1411 C) 
1412 C) 
1413 
142 
1421 C) 
1422 .·) 
1423 
15 
131 C) 
152 ;·) 
153 
Deaignatton dea produit! 
Produits frais 
Lait de consommation 
Lait cru (') 
Lait entier (*) 
pasteurise 
stérilise (»! 
upérisé (3) 
Lait demi-écrémé (4) 
pasteurisé 
stérilisé p) 
upérisé P) 
Ui t écrémé (») 
Babeurre 
Crème (·) (') 
d'une teneur en poids de maner« grasses 
inférieure ou égale à 21 % 
de plus de 21 % jusqu'à er y compris 29% 
de plus de 29% iusqu'à et y compris 45% 
supérieure a 45% 
1 jus acidifiés 
(yaourts et autres) 
Avec addition 
à base de crème et de lait entier 
à base de lait partiellement écrémé 
à base de lait écrémé 
Sans addition 
à base de crème er de lait entier 
à base de lait parriellcmenr écrémé 
r· à base de lait écrémé 
Boisson à base de tait 
i base de lair entier 
a base de lait partiellement écrémé 
à base de lait écrémé 
("i Ces postea peuvent être regroupéi pendant la penode tranwoire viare à l'article 1" paragraphe 2 de la directive 
du Jl juillet 1*72. 
Coda dea 
lo 
161 
1*2 C) 
163 C) 
164 
2 
21 
211 
2111 
2112 
212 
2121 
2122 
22 
221 
222 
223 
224 
225 
23 
231 
232 
24 
25 
26 
27 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
Uéaignaiion del produiti 
Autres produits frais P) 
(lait gélifié et autres) 
a base de crème 
a base de lair entier 
à base de lait partiellement écréme 
k base de lait écrémé 
Produits fabriques 
Lait concentré 
Non sucré 
partiellement ou totalement écréme 
entier (») 
Sucré 
partiellement ou totalement écrémé 
enrier p) 
Lait en poudre (l0) 
Crème de lait en poudre 
Lair en poudre entier 
Lair en poudre partiellement écrémé 
Lair en poudre écréme 
Babeurre en poudre 
Beurre 
Beurre 
Beurre fondu et butteroil (") 
Fromage (") 
subdivisé par rype cr Teneur en matières grasses 
Fromage fondu (l3) 
Caséines et caséinates 
Lactosérum 
Lactosérum total disponible 
Lactosérum urilisé à l'état liquide C4) 
Lactosérum utilisé à l'état concentré 
Lacrosérum en poudre cr en blocs 
Lacróse (sucre de lair) 
Lattoalbuminc 
(­) Cea postea peuvent être regroupéa pendant la période transitoire viaee S l'article 1· 
du 31 tuilier 1972. 
paragraphe 2 de la directive 
Noces concernant la liste des produits (*) 
(') Lait cru: un lait n'ayant pas été chauffé, n i soumis à un traitement d'effet équivalent (Régie 
ment (CEE) n° 1411/71 du Conseil du 29 juin 1971, JO n" L 148 du .1 juil let 1971). 
(*) I .m entier: un lait ayant été soumis, dans une entreprise traitant du lai t , au moins a ur 
traitement par la chaleur ou un traitement d'effet équivalent autorisé et dont la tcneui 
naturelle en matières grasses est égale ou supérieure a 3.50%, ou don i l a teneur en matière! 
grasses a été amenée à 3,50% au min imum (Règlement (CEE) n° 1411/71 du Conseil du 29 juir 
1971, JO n" L 148 du 3 juillet 1971). 
(3) Les Etats membres qui ne font pas de distinction entre lait stérilisé et upérisé peuvent le: 
regrouper. 
Í4) I cia demi­écrémé : un lait ayant été soumis, dans une entreprise traitant du lai t , au moins 
à un traitement par la chaleur ou un traitement d'effet équivalent autorisé, et dont la tencui 
en matières grasses a été amenée a un taux qui s'élève à 1,50% au mín imum eta 1,S0% au 
maximum (Règlement (CEE) n" 1411/71 du Conseil du 29 juin 1971, JO n° L 148 du 3 juillet 
1971). 
(5) \jxit écrémé: un lait ayant subi, dans une entreprise traitant du lai t , au moins un traitement 
par la chaleur ou un traitement d'effet équivalent autorisé, et dont la teneur en matières 
grasses a été amenée à un taux qui s'élève a 0,30% au maximum (Règlement (CEE) n° 1411/71 
du Conseil du 29 juin 1971, JO n" L 148 du 3 juillet 1971). 
(e) Soit pasteurisée, soit stérilisée, soil upériséc. 
(7) Y compris la crème acidifiée. 
(*) Les États membres relèvent dans cette rubrique les produits laitiers frais non dénommés 
ailleurs et transmettent séparément les résultats pour chaque produi t . 
(*) D'une teneur en matières grasses de plus de 7 % . 
( I0) Y compris le lait en poudre contenu dans les poudres pour nourrissons et dans les aliments 
pour animaux, fabriqués dans les laiteries. 
(") Uniquement la product ion directe à part i r de la crème. 
(") La Commission regroupe les types de fromages fournis par les États membres en fonct ion de 
la teneur en poids d'eau dans la matière non grasse. Les États membres transmettent les 
données nécessaires a cette classification. 
(1S) Y compris les préparations à base de fromage fondu. 
i u ) Utilisé ou l ivré principalement pour l 'al imentation du bétail. 
(") F.tint donne que dcl diipotirioni d'application t r in t i to im dei reglemcnti ('F.F. citei ici tant encore en vigueur ι 
l'heure j i tuelle, et dant la metuic où il n'y a pat f more de definitioni commun.·, uta ι rei harmonÍKct, lei Fiati membrei 
tranimeneni pendant la période iranittoire lei definitioni utìliieei au niveau national. 
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ELENCO DEI PRODOTTI LATTIEROÏASEARI 
Caadle* <U 
1 
11 
I H 
112 
1121 
1122 
1123 
113 
1131 
1132 
1133 
114 
12 
13 
131 
132 
133 
134 
14 
141 
MU r> 
1412 n 
1413 
142 
1421 Π 
1422 C) 
1423 
15 
u i pj 
152 η 
153 
Π D u n * * * i 
pnaiaao < 
I 
'\"ΐ.iirin»-..on·: det prodotti 
Prodotti freschi 
Latte alimentare 
Latte crudo (:) 
Latte intero (') 
pastorizzato 
sterilizzate (s) 
trattato con procedimento U H T (ultra alt» temperatura) (9) 
Latte parzialmente scremato Í4) 
pastorizzato 
sterilizzato (9) 
trattato con procedimenro U H T (ultra aita temperatura) (s) 
Latte scremato (5) 
Latticello 
Crema (panna) da consumo (e) (7) 
avente tenore, in peso, di materia grassa 
inferiore o uguale a 2 1 % 
superiore a 2 1 % ed inferiore o uguale a 2 9 % 
supcriore a 29% ed inferiore o uguale a 45% 
superiore a 45% 
Latte fermentato 
(yogurt e altri) 
Con additivi 
a base di crema e dì latte intero 
a base di latte parzialmente scremato 
a base di lane scremato 
Senza additivi 
a base di crema e di latte intero 
a base di latte parzialmente scremato 
a base di latte scremato 
Revande preparate a base di latte 
a base di latte intero 
a base di latte parzialmente scremato 
a base di latte scremato 
periodo transitorio indica«) all'articolo 1, paragrafo 1 , detta direnivi del 31 lucilo 1971, queste voci 
M O t raggnippate. 
Codkt dei 
prodotti 
16 
161 
162 η 
163 (·) 
164 
2 
21 
211 
2111 
2112 
212 
2121 
2122 
22 
221 
222 
223 
224 
225 
23 
231 
232 
24 
25 
26 
27 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
Denomi η «rio ne dei prodotti 
Altri prodotti lattieri freschi {·) 
(Latte gelificato e altri) 
a base di crema 
a base di latte intero 
a base di latte parzialmente scremato 
a base di latte scremato 
Prodotti trasformati 
Latte concentrato 
Non zuccherato 
parzialmente o totalmente scremato 
intero (*) 
Zuccherato 
parzialmente o totalmente scremato 
intero t9) 
Latte in polvere (10) 
Crema in polvere 
Latte intero in polvere 
Latte parzialmente scremato in polvere 
Latte «.cremato in polvere 
Latticello in polvere 
Burro 
Burro 
Burro fuso e burro anidro (") 
Formaggi [") 
suddivisi per tipo e tenore di grasso nella materia secca 
Formaggi fusi ('*) 
Caseìne e caseinati 
Siero di latte 
Totale siero di lane disponibile 
Siero di latte utilizzato sono forma liquida ('*) 
Siero di lane utilizzato sono forma concentrata 
Siero di lane in polvere e in pezzi 
Lattosio (zucchero di lane) 
Lattoalbumina 
Ci Durante il periodo transitorio indicalo all'articolo 1, paragraf« 2, della direnivi del 31 lugbo lf?J 
possono essere raggnippate. 
quest« »oo 
Note riguardanti l'elenco dei prodotti (*) 
(') Latte crudo: il latte che non abbia subito alcun trattamento termico od un trattamento 
d'effetto equivalente (cfr. regolamento (CEE) η. 1411/71 del Consiglio, del 29 giugno 1971, 
GU n. L 14B del 3.7.1971). ­
{*) Latte intero: il latte che abbia subito, in un'impresa che trana il latte, almeno un trattamento 
termico od un trattamento di effetto equivalente autorizzato, ed il cui tenore naturale di 
materia grassa sia uguale o supcriore ai 3 ,5%, oppure il cui tenore di materia grassa sia 
stato portato almeno al 3,5% (cfr. regolamento (CEE) η. 1411/71 del Consiglio, del 29 giugno 
1971, CU n. L 148 del 3.7.1971) . 
(3) Gli Stati membri che non fanno distinzione tra il lane sterilizzato ed il latte tranato con 
procedimento U H T possono raggruppare insieme le due voci. _ ­ * ­
(*) Latte parzialmente scremato: il latte che abbia subito, in un'impresa che tratta il latte 
almeno un trattamento termico od un trattamento di effetto equivalente autorizzato, ed il 
cui tenore di materia grassa sia stato portato ad un tasso compreso tra un minimo dell' 1.5 % 
ed un massimo dell'I,8 % (cfr. regolamento (CEE) η. 1411/71 del Consiglio, del 29 giugno 
1971, GU n. L 148 del 3. 7. 1971). " 
(s) Latte scremato: il latte che abbia subito, ín un'impresa che tratta il lane, almeno un tratta­
mento termico o un trattamento di effetto equivalente autorizzato, ed il cui tenore di materia 
grassa sia stato portato ad un tasso massimo dello 0,30% (cfr. regolamento (CEE) π. 1411/71 
del Consiglio, del 29 giugno 1971, G U n. L 148 del 3 .7 . 1971). 
(6) Senza distinzione fra crema pastorizzata, sterilizzata o tranato con procedimento U H T . 
(7) Compresa la crema acidificata. 
(8) Gli Stati membri rilevano in questa classe i prodotti laniero­case .ir ι freschi non compresi 
altrove e trasmettono i dati relativi a ciascun prodono separatamente. 
(·) Con un tenore di materia grassa superiore al 7 % . 
( I0) Compreso il latte in polvere contenuto nei prodoni speciali per neonati o per l'alimentazione 
del bestiame, fabbricati nelle latterie o caseifici. 
(") Sola produzione diretta partendo dalla crema. 
i") La Commissione raggruppa i tipt di formaggio forniti dagli Stati membri secondo il tenore 
d'acqua nella materia non grassa. Gli Stati membri trasmettono i dati necessari per taie 
classifica. 
C9) Ivi comprese le preparazioni a base di formaggi fusi. 
(M) Utilizzate o consegnate prevalentemente per l'alimentazione del bestiame. 
: •accus* r sis»· ds« 
LIJST VAN ZUIVELPRODUCTEN 
Produktcn-
1 
11 
111 
112 
1121 
1122 
1123 
113 
1131 
1132 
1133 
114 
12 
13 
131 
132 
133 
134 
14 
141 
Mil C) 
1412 C) 
1413 
142 
1421 C) 
1422 c; 
1423 
15 
151 C) 
152 C) 
153 
C) De groepc worden aa 
Benaming van de produkten 
Verse melkproduktcn 
Consumptiemelk 
Rauwe melk (') 
Volle melk (') 
gepasteuriseerd 
gesteriliseerd (3) 
ultra-hoog verhit (3) 
Hallvolle melk (') 
gepasteuriseerd 
gesteriliseerd (3) 
ultra-hoog verhit (3) 
Magere melk Is) 
Karnemelk 
Room {») (') 
met een vetgehalte 
van 21 % of minder 
van meer dan 21 % tot en met 29% 
van meer dan 29% tot en met 45% 
van meer dan 45 % 
Zure-melkprodukten 
(yoghurt en andere) 
Met toevoegingen 
van room en volle melk 
van gedeelrelijk afgeroomde melk 
van magere melk 
Zonder roevoegingen 
van room en volle melk 
van gedeeltelijk afgeroomde melk 
van magere melk 
Dranken op basis van melk 
van volle melk 
van gedeelrelijk afgeroomde melk 
van magere melk 
n kunnen ttidcnt de oiergansitiid ovcrccnkumitia. artikel 1, lid 2, van de richtltin van 31 juli I97J. 
nenievocgd. 
16 
161 
162 f) 
163 (') 
1(S4 
21 
211 
2111 
2112 
212 
2121 
2122 
22 
221 
222 
223 
224 
225 
23 
231 
232 
25 
26 
27 
271 
272 
2^ 3 
274 
275 
276 
Benaming van de produktet 
Overige produkten van verse melk (') 
(pap en vla en andere) 
van room 
van volle melk 
van gedeeltelijk afgeroomde melk 
van magere melk 
Vervaardigde produkten 
Gecondenseerde melk 
Zonder suiker 
gedeeltelijk afgeroomd of mager 
vol(*} 
Met suiker 
gedeeltelijk afgeroomd of mager 
vol (?) 
Melkpoeder (») 
room in poedervorm 
volle-melkpoeder 
melkpoeder van gedeeltelijk afgeroomde melk 
magcrc-melkpocder 
karnemelkpoeder 
Boter 
boter 
uitsgesmolien boter en botcrolie (") 
Kaas (") 
onderverdeeld naar hoofdsoort en vetgehalte 
Smeltkaas ('») 
Caseïne en caseinaten 
Wei 
totale hoeveelheid beschikbare wei 
vloeibare wei, als zodanig gebruikt (u) 
ingedikte wei, als zodanig gebruikt 
weipoeder en weibrokken 
lactose (melksuiker) 
lactoalbuminc 
Π De groepen kunnen tildens de overgangstijd overeenkomstig artikel 1, lid 2, o n de richtlijn van 31 : 
1972 worden samengevoegd. 
Opmerkingen betreffende de lijst van zuivclprodukten (*) 
(') Rauwe melk: melk die niet is verwarmd of geen behandelingen met een gelijkwaardig 
uitwerking heeft ondergaan. (Verordening (EEG) nr. 1411/71 van de Raad van 29 juni 197 
PB nr. L 148 van 3.7. 1971). 
(·) Volle melk: melk die in een melkverwerkend bedrijf ten minste een warmtebehandeling ι 
een toegestane behandeling met een gelijkwaardige uitwerking heeft ondergaan en een natuu 
lijk vetgehalte heeft van ten minste 3,50% of een vetgehalte dat op ten minste 3,50% 
gebracht. (Verordening (EEG) nr. 1411/71 van de Raad van 29 juni 1971, PB nr. L 148 va 
3.7. 1971). 
(s) Lid-Staten, die geen verschil maken russen gesteriliseerde en ultra-hoog verhitte roeB 
kunnen deze posten samenvatten. 
(*) Halfvolle melk: melk die in een melkverwerkend bedrijf ten minste een warmtebchandclin 
of een toegestane behandeling met een gelijkwaardige uitwerking heeft ondergaan en waa. 
van het vetgehalte is gebracht op een gehalte van ten minste 1,50% en ten hoogste 1,80% 
(Verordening (EEG) nr. 1411/71 van de Raad van 29 juni 1971, PB nr. L 148 van 3. 7. 1971 
(') Magere melk: melk die in een melkverwerkend bedrijf ten minste een warimebchandelin 
of een toegestane behandeling met een gelijkwaardige uitwerking heeft ondergaan en waai 
van het vetgehalte is gebracht op een gehalte van ten hoogste 0,30%. (Verordening (EEG 
nr. 1411/71 van de Raad van 29 juni, 1971, PB nr. L 148 van 3.7. 1971). 
(e) Gepasteuriseerd, gesteriliseerd en ultra-hoogverhit te zamen. 
f) Met inbegrip van zure room. 
(■) De Lid-Staten omvatten in deze rubriek de verse melkproduktcn, die elders niet vermek 
worden en geven de resultaten van elk produkt afzonderlijk. 
(·) Met een vetgehalte van meer dan 7%. 
(I0) Met inbegrip van melkpoeder dat verwerkt is in kindervocdsel en veevoeder in poedervorm 
vervaardigd in zuivelfabrieken. 
(") Uitsluitend rechtstreeks vervaardigd uit room. 
(**) De Commissie vat de door de Lid-Staren opgegeven kaassoorten samen tot grote grocpet 
volgens vochtgehalte berekend op de vetvrije kaasmassa. De Lid-Staten leggen de hiervoo 
vereiste gegevens over. 
(") Met inbegrip van de produkten op basis van smeltkaas. 
(H) Voornamelijk gebruikt of geleverd als veevoer. 
(*) Daai momenteel nog overgangsvoonchniten bii de hier genoemde E. E.G.-Verordeningen van kracht ui η en venk 
nog geen gemeenschappelijke hanuonisartevoorssdvifraa ujn uitgevaardigd, senden dc Lid-Staren gedurende dei 
overgangiperiode de nationale definities aan de Commissie. 
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